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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO (RAE) 
  Título. Diseño e implementación de una estrategia de gestión educativa para 
fortalecer la convivencia en el colegio Villemar el Carmen I.E.D. sede A J.M. 2011-2013 
  Autores. Marianella Barrientos Hincapié y Carlos Andrés Cuevas Cubaque. 
  Palabras Claves. 
 Gestión educativa: según el MEN (2007) es un proceso orientado al 
fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a 
mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 
enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 
educativas locales, regionales. 
 Convivencia escolar: según el MEN (2010) es la capacidad de las personas 
de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; 
implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas 
de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de 
otros. 
 Competencias ciudadanas: según el MEN (2012) son el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 
la sociedad democrática 
  Descripción. El  proyecto de investigación busca fortalecer la convivencia escolar en 
el colegio Villemar el Carmen I.E.D., mediante el diseño e  implementación de una 
estrategia de gestión educativa. La propuesta tomó como población al cien por ciento de los 
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estudiantes e, igualmente, a los  padres de familia y docentes del plantel, sede A, jornada 
mañana y como muestra al diez por ciento de los mismos. Se utilizaron como instrumentos 
documentación (actas de comité de convivencia y consejo directivo); encuestas 
(cuestionarios aplicados a padres de familia, estudiantes y docentes) y estudio de 
situaciones de convivencia presentadas en años anteriores. Los resultados obtenidos 
permiten evidenciar el mejoramiento de las relaciones entre estudiante-estudiante, 
estudiante-docente y estudiante-padre de familia (mediante la realización de talleres cuyo 
propósito es fortalecer la convivencia escolar, con base en las competencias ciudadanas, 
haciendo énfasis en que las normas ayudan al desarrollo de valores sólo cuando se 
interiorizan los efectos positivos de estas).  
  Fuentes.  
 Biográficas: consulta de tesis, textos y bases de datos especializadas  
 Casuística: situaciones presentadas en el colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
y que reposan en las actas del comité de convivencia, el observador del estudiante y sus 
hojas de vida  
 Análisis de datos: cuestionarios aplicados a la comunidad educativa del 
colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
  Contenido.  
  Capítulo 1. Gestión educativa para la convivencia escolar: en este capítulo se 
encuentra toda la teoría relacionada con la concepción del ser humano, sus etapas de 
desarrollo, su relación con la educación, cómo se da la convivencia, porque se presentan los 
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conflictos y cómo el mal manejo de estos generan violencia; la importancia de las 
competencias ciudadanas para el fortalecimiento de la convivencia, la gestión educativa 
para la convivencia, el rol del docente y la sociedad digital y el marco legal que regula este 
tema. 
  Capítulo 2. Estrategia de gestión educativa para fortalecer la convivencia escolar: 
Este capítulo presenta la fundamentación de la estrategia de gestión junto con las categorías 
de análisis y resultados; los criterios,  estructura y la evaluación de impacto de la estrategia 
implementada. 
  Metodología. Desarrollo la Investigación Acción –IA-, con enfoque cualitativo 
  Conclusiones. Se destaca el apoyo incondicional de los directivos docentes de la 
institución durante el desarrollo del proyecto, su interés por hacer extensivo este tipo de 
propuestas a las demás sedes y jornadas del colegio; el fortalecimiento de la convivencia 
gracias al desarrollo de los talleres, en donde además se afianzaron valores como el diálogo 
para la resolución pacífica de sus conflictos, el respeto para con la integridad propia y el 
otro, la tolerancia para aceptar las opiniones de los demás aunque no las compartan y el 
sentido de pertenencia institucional que redunda en el fortalecimiento de la convivencia 
escolar.  
 
Dieciséis de Octubre de 2013 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia el concepto de convivencia se ha tergiversado debido al conflicto 
armado interno, surgido en la década de los cincuenta, según Camacho (1991). Sostiene, 
además, que las relaciones sociales violentas crean sus espacios de expresión y sus propias 
formas culturales de desplegarse, pasando por una serie de etapas de recrudecimiento. Sus 
antecedentes históricos violentos se remontan al periodo Colonial y de Independencia, 
cuando la Nueva Granada quebranta el régimen monárquico español y alcanza su 
autonomía política, empañada de inmediato, por el deseo de poder interno. En las últimas 
décadas la violencia ha adquirido otras facetas y matices con el quebrantamiento de los 
diálogos de paz entre gobierno y guerrilla, el accionar del Estado, la guerrilla, el 
narcotráfico y los grupos paramilitares, el aumento del crimen organizado, la delincuencia 
común y las pandillas. Bogotá ha padecido los efectos nefastos de esta cruda realidad 
nacional, aspecto reflejado en la carencia de valores de sus ciudadanos y que la hacen una 
de las capitales más inseguras y violentas del país y el mundo. Sus colegios, públicos o 
privados, no son ajenos a esta situación. 
La personería de Bogotá en el año 2010 dio  a conocer a la opinión pública la 
problemática de la convivencia escolar mediante un diagnóstico a partir de quejas, 
denuncias, propuestas y expectativas de seguridad y convivencia, expuestas por las 
comunidad educativa de la capital y la autoridad civil, donde las mayores preocupaciones 
son: el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, dentro y fuera de los 
establecimientos educativos; el entorno de los colegios, escenarios propicios para la 
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generación de situaciones de conflicto y el porte ilegal de armas;  la ausencia de la fuerza 
pública que impide la seguridad de los estudiantes y comunidad educativa en general; la 
agresión física entre estudiantes; y, la incidencia de las redes sociales. 
Los problemas de convivencia, son situaciones conflictivas que se presentan al 
interior de un grupo y que refleja la dificultad para vivir con otros dentro del marco del 
respeto mutuo, realidad que siempre ha estado presente en los colegios, entre los estudiante. 
Para Chaux, Velásquez, Melgarejo & Ramírez (2007) en el informe elaborado para la 
Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, Sistema Unificado de Información sobre 
Violencia y Delincuencia – SUIVD, estas situaciones conflictivas además de afectar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes, inciden en sus procesos de aprendizaje, 
promueven el fracaso escolar y son motivo de exclusión social; factores negativos que 
dejan la sensación de fracaso e impotencia en los docentes y demás miembros de la 
comunidad educativa, quienes ven como la labor pedagógica se desarrolla en condiciones 
mínimas en tanto se le presenta a los estudiantes un mundo permisivo, fácil y cómodo que 
no responde a la realidad social que han de enfrentar una vez culminen sus estudios en la 
básica y media del bachillerato. 
La causa de los conflictos y acciones violentas de los estudiantes obedecen, 
fundamentalmente, a factores de índole personal (impulsividad, empatía, adaptación 
escolar) y familiar (violencia intrafamiliar, desintegración familiar, falta de comunicación y 
acompañamiento, autoritarismo, permisividad, carencia de formación en valores, situación 
económica), debido al tipo de relación familiar establecida entre ellos: de cercanía, de 
distanciamiento, de bienestar, conflictiva, de discordia o de ruptura, unido a esto las relaciones 
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interpersonales, la influencia del colegio (incluida toda la comunidad educativa) y la 
influencia de los medios de comunicación, entre otros. 
Al indagar sobre el tema objeto del presente proyecto hemos encontrado las 
siguientes investigaciones a nivel teórico y práctico: 
La tesis sobre convivencia escolar, formulada por un grupo de docentes de la 
institución educativa Ciudadela de Paz -en Pasto, Nariño, (2010)-, cuyo propósito fue 
contribuir a la convivencia de su plantel, consideró como punto de partida, primero, la 
realidad percibida por los miembros de la comunidad educativa y se centró en aquellas 
conductas que obstaculizan la armonía escolar y, segundo, en la identificación de las 
apreciaciones que sobre el manejo de tales conductas tienen los directivos, docentes y 
estudiantes. A lo largo de esta investigación se establecieron el tipo de actuaciones que 
interferían en la convivencia y que generaban malestar entre los estudiantes, docentes y 
coordinadores, situaciones cuyo manejo se extendía más allá de las contempladas en el 
manual de convivencia. Al final de la investigación, se evidenció cuáles eran las 
actuaciones que interferían de manera negativa en la convivencia escolar y se estableció un 
mayor compromiso institucional.  
Gómez & Barrios (2009),  presentan un estudio sobre el conflicto escolar, a partir de 
informes de funcionarios estatales en Madrid y ofrecen una propuesta para fortalecer la 
convivencia escolar. Un aspecto importante de esta investigación es la caracterización del 
maltrato escolar (bullying), implicando en esta: 1) intención de hacer daño, 2)  las 
conductas agresivas dirigidas a la víctima, 3)  reincidencia en conducta agresiva para con la 
misma víctima, 4) situación de desventaja de la víctima con respecto al victimario. 
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Concluyen que la convivencia en las escuelas es una realidad compleja, y las intervenciones 
para su mejora han de partir de estas dificultades como una tarea permanente, atendiendo a  
las necesidades de cada institución. El papel de los directivos y orientadores liderando las 
intervenciones, son esenciales para garantizar acciones exitosas. Finalmente plantean que, 
más allá de las situaciones de conflicto que se presentan en las escuelas, estas son espacios 
dónde estudiantes y docentes se relacionan de forma positiva, y en donde se enseña a 
convivir trabajando en la prevención de los conflictos y la mejora de la convivencia. 
Saavedra, Villalta & Muños (2007) hacen evidentes los antecedentes recientes sobre 
la problemática de la violencia en adolescentes chilenos, partiendo de de la indagación 
hecha en un grupo de profesores de un Liceo Municipal de la Región del Maule, Chile, en 
torno a la problemática de la Violencia Escolar,  con el fin de conocer los ámbitos y 
variables relacionados, históricamente, con este fenómeno. El estudio expone  algunos 
antecedentes de investigaciones recientes; describe las verbalizaciones de los profesores 
obtenidas a través de un Focus Group, agrupándolas en núcleos de significado o categorías 
que definen la violencia escolar como un fenómeno ligado a patrones culturales, que por su 
frecuencia y cotidianeidad aparece como natural en la vida de los jóvenes y, finalizan el 
trabajo con una discusión de los hallazgos en la que concluyen que  cualquier intervención 
en torno a la violencia, deberá incluir además aspectos estructurales sociales, como, la 
disminución de la exclusión social, la promoción de una educación para la democracia, la 
generación de  condiciones de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de 
los grupos minoritarios.  
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Kaplan (2009) da un paso más en la construcción del conocimiento sobre la violencia 
y sus manifestaciones, incorporando al análisis de los actuales procesos de socialización y 
de subjetivación, en el marco de determinadas configuraciones, la voz de los estudiantes, 
sus miedos, emociones y los sentidos que atribuyen a sus vivencias en las instituciones 
educativas. El propósito de esta publicación fue plantear un dilema frente a la concepción que se 
tiene sobre los jóvenes y la desestimación que se viene presentando de  la escuela como un espacio 
de interacción cotidiana donde se presentan episodios de violencia sin dar lugar a la reflexión, 
situación que es producto de un conjunto de factores sociales que se conjugan en  situaciones  
determinadas. Finalmente concluye que la escuela no es el único  lugar de formación de los jóvenes, 
sino que estos se están formando en múltiples espacios y que la violencia, no sólo se presenta en la 
escuela sino que está presente es todos los lugares en los que interactúan los jóvenes y que a su vez 
también constituyen ámbitos educativos. 
Rentería & Quintero (2009), se ocupan del diseño de una estrategia de gestión 
educativa para fortalecer los niveles de convivencia entre los miembros de la comunidad 
escolar del colegio Rafael Uribe, jornada de la mañana, localidad de Ciudad Bolívar, que 
conlleve a la coherencia y armonía entre dicha gestión y las relaciones de convivencia de su 
comunidad. Formularon una estrategia de liderazgo escolar basada en ambientes de gestión, 
de conocimiento y apropiación de su proyecto institucional, de fortalecimiento valores 
universales y de fomento de la cultura ciudadana. Consideran que el maestro debe 
constituirse en un mediador social en ese entramado cultural que se vive dentro de la 
institución y que el rector debe ser quien propone, gestiona, lidera,  organiza y concerta los 
proyectos o estrategias educativas, con la participación activa del equipo de coordinadores, 
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administrativos y docentes de la institución. Concluye que la comunidad  educativa en 
general proponen que se implemente mayor nivel de exigencia para los estudiantes en su 
proceso de formación personal y académica. 
En los informes presentados por la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar  –
RLCE- (2008) creada por los fondos mixtos de CONCYTEG, evidencian las 
investigaciones que se han realizado y que desde una perspectiva ética, incentivan a la 
reflexión sobre el quehacer cotidiano de la escuela en la formación y organización de la 
convivencia escolar, pretendiendo así el fortalecimiento de los docentes y otros agentes 
educativos en la configuración de una convivencia pertinente para el aprendizaje de todos. 
Este estudio se propone profundizar en el significado, los procesos,  las relaciones internas, 
las experiencias significativas y lecciones aprendidas por escuelas que han logrado 
construir contextos para el aprendizaje y la convivencia pacífica en México. 
Vivas (2007) considera el concepto de experiencia de la violencia en Colombia como 
factor importante para pensar la formación política y ciudadana; para ello, hace énfasis en 
la manera como se ha presentado el fenómeno de la violencia en el país, logrando una 
aproximación a las implicaciones de la formación ciudadana desde las pedagogías críticas, 
con el propósito de hallar puntos de convergencia que permitan comprender la experiencia 
de la violencia en Colombia a partir del reconocimiento del individuo como parte del 
núcleo social y su desempeño como sujeto histórico.  Concluye que el escenario escolar es 
fundamental para fortalecer la formación ciudadana asumiendo la experiencia de la 
violencia en el país como base para la conformación de la vida pública, promoviendo una 
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educación que permita a cada estudiante ubicarse a sí mismo espacio-temporalmente, 
reconociéndose como actor social. 
Megido & Ponga (2008) han hecho un análisis de la gestión de convivencia en los 
centros educativos, mediante la revisión del marco legal del principado de Asturias y con 
base en la presentación de casos prácticos, de donde concluyen que 
  
La violencia escolar es un fracaso de la inteligencia y una quiebra del sistema 
educativo, por lo que se debe educar en la convivencia para prevenir la violencia, 
limitando, en lo posible, esos fracasos y buscando la respuesta adecuada desde los 
diferentes ámbitos que concurren en estas situaciones. (p.3) 
 
Henao (2006) presenta una revisión de modalidades de prevención temprana de la 
violencia a nivel internacional, la cual ha mostrado resultados positivos en la disminución 
de la agresividad infantil y  en la prevención de comportamientos violentos en la población 
adolescente. Parte de la realidad de la violencia en Colombia para abordar el tema de la 
violencia desde la infancia, dado que con frecuencia los problemas de comportamiento 
agresivo se comienzan a externalizar en los años preescolares, y teniendo en cuenta que es 
en este período en el que se produce la socialización de la agresión, resulta muy 
conveniente actuar en este ciclo de la vida de tal manera que se frene tempranamente el 
desarrollo de una trayectoria hacia la violencia. Concluye  su artículo haciendo énfasis en la 
pertinencia de los programas de prevención de la violencia en los centros educativos, así 
como su insuficiencia cuando ya han aparecido problemas de convivencia en los niños, 
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mientras que en la secundaria se hace necesario ejercer influencia sobre los estudiantes y 
los factores individuales, así como sobre los padres y los factores familiares.  
Atendiendo a la problemática de la convivencia escolar en los niveles internacional, 
nacional y local, y los aportes, en materia de análisis y solución, dados por investigadores y 
organizaciones reconocidas, evidenciamos la preocupación existente por fortalecer los 
procesos educativos y los esfuerzos denodados por restablecer la convivencia al interior de 
las instituciones escolares. 
La construcción de convivencia y las relaciones respetuosas y amistosas, entre los 
integrantes de la comunidad educativa, así como la actitud positiva frente a las diferencias, 
que propician un ambiente de confianza y credibilidad, hacen parte de esta propuesta que 
propende por la cultura y pedagogía de la convivencia, apoyada en los valores democráticos 
de la participación, la solidaridad, la reciprocidad y el reconocimiento del otro. Con la 
puesta en marcha de la propuesta también se generan garantías institucionales y sociales, en 
el ejercicio y cumplimiento de la tarea educativa escolar. Su objetivo fundamental es  
transformar, positivamente, la interacción social entre los miembros de la comunidad 
educativa, convencidos de que la escuela de derecho es uno de los  caminos primordiales en 
la consecución  de una sana y armónica convivencia escolar. 
La sociedad responsabiliza a la escuela la formación de la población y espera que, a 
la vez, garantice el desarrollo de una comunidad con desempeño justo y armónico en el 
contexto social, que aporte en el desarrollo de ambientes propicios para el mantenimiento y 
la sostenibilidad de la vida. En consecuencia, la escuela tiene la función de formar personas 
que consoliden la convivencia en los distintos ámbitos que se desempeñen. 
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La familia, como célula básica de la sociedad, y el colegio como espacio dedicado a 
la enseñanza y el aprendizaje, son determinantes en tanto son reproductores de  cultura en 
materia de convivencia pacífica y de la no violencia, según los objetivos planteados y sus 
posibilidades de acción. 
Villemar el Carmen I.E.D.no es ajeno a las situaciones ya descritas. Se identifican a 
diario situaciones adversas que impiden la sana interacción entre sus miembros, 
deteriorando así el ambiente escolar. Sus conflictos oscilan entre las acciones de aparente 
irrelevancia hasta las agresiones físicas (generadas dentro y fuera de la institución) que han 
dejado, incluso, lesiones personales de consideración. Estos actos violentos están sujetos a 
un sinnúmero de sentimientos, emociones y pensamientos que, a su vez, se encuentran 
ligados a situaciones familiares y al ámbito social en el que interactúan. 
En el caso del colegio Villemar el Carmen I.E.D. Justificamos reevaluar la gestión 
educativa en relación con la divulgación, apropiación y puesta en práctica del manual de 
convivencia; como también propender por el cumplimiento, cada vez más efectivo, de su 
Proyecto Educativo Institucional –PEI-: “Villemaristas líderes en comunicación, 
convivencia y participación”; pues es evidente el distanciamiento entre lo enunciado en el 
manual y el PEI y la realidad de nuestra convivencia escolar.  
Identificado el problema de la investigación, formulamos  la pregunta científica, 
factor clave y fundamental en el desarrollo del presente proyecto. 
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Pregunta Científica 
¿Qué características tiene una estrategia de gestión educativa que mejore la 
convivencia en el colegio Villemar el Carmen I.E.D., ubicado en localidad 9 de Bogotá? 
Objeto de estudio 
La gestión educativa de la comunidad para la convivencia escolar. 
Campo de acción 
La gestión educativa de la comunidad en el proceso de participación y convivencia 
en el colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
Objetivos 
 
Objetivo General  
Diseñar e implementar una estrategia de gestión educativa para fortalecer la 
convivencia escolar en el colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
 
Objetivos Específicos 
 Identificar los  referentes teóricos que permitan desarrollar una estrategia de gestión 
educativa que fortalezca la convivencia escolar en el colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
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 Caracterizar la gestión educativa en lo referente a la convivencia escolar en el 
colegio Villemar el Carmen I.E.D., a la luz de la normatividad nacional. 
 Diseñar, implementar y valorar una estrategia de gestión educativa que disminuya 
los índices de conflicto y violencia escolar, reportados en el Comité de Convivencia, en 
2011, y permita fortalecer la convivencia escolar.  
Hipótesis 
Lo expuesto anteriormente evidencia que hay un problema de convivencia y de 
gestión escolar en el Colegio Villemar el Carmen I.E.D, en él, aún no se ha implementado 
una estrategia de gestión educativa para fortalecer la convivencia. Si no se logra generar 
una estrategia de este tipo, la acción educativa escolar continuará disminuyendo su 
efectividad. 
Tareas de Investigación 
Las acciones puntuales a desarrollar son: 
1. Identificación de los referentes teóricos sobre violencia, no violencia,  
convivencia, convivencia escolar, gestión educativa y competencias ciudadanas que aporten 
al proyecto de investigación. 
2. Caracterización de la gestión educativa en el colegio Villemar el Carmen I.E.D., 
en el contexto de la normatividad nacional. 
3. Diseño, implementación y valoración de la estrategia de gestión educativa que 
fortalezca la convivencia escolar. 
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Metodología 
 Se fundamenta en el modelo de Investigación Acción –IA- con enfoque 
cualitativo, ya que pretende comprender e interpretar las prácticas sociales para cambiarlas 
y mejorarlas, al considerar a las personas como sujetos activos del proceso. 
Lewin (1946) definió a la Investigación Acción –IA- como una forma de 
cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 
determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 
situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 
conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. 
Para Carr & Kemmis (1988) la educación no es una actividad teórica, los problemas que 
debe atender son prácticos, lo que significa que no quedan resueltos con un nuevo saber, 
sino con la adopción de una línea de acción, por lo que buscan una re conceptualización de 
la Investigación Acción –IA- al considerar que ésta no puede entenderse como un proceso 
de transformación de las prácticas individuales de los docentes, sino como un proceso de 
cambio social que se emprende con la comunidad educativa. 
Los propósitos de la Investigación Acción –IA- son:  
 Transformar la práctica educativa y procurar una mejor comprensión de esta 
 Articular permanentemente la investigación, la acción y la formación 
 Aproximarse al contexto vinculando el cambio y el conocimiento 
 Vincular a los docentes haciéndolos protagonistas de la investigación 
     Dentro de las modalidades de la Investigación Acción encontramos: 
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 El técnico propuesto por Lewin (1946), que se relaciona con aquellos procesos 
guiados por expertos en los que los prácticos ejecutan la investigación diseñada por 
aquellos y dirigida a la obtención de resultados ya prefijados, con una preocupación 
eficientista: efectividad de la práctica educativa. 
 El práctico propuesto por Stenhouse (1989) y Elliott (1993) cuyos procesos son 
dirigidos a la realización de aquellos valores intrínsecos a la práctica educativa, por 
lo que suponen un proceso de indagación y reflexión de la práctica a la luz de sus 
fines y, viceversa, de los fines o valores a la luz de los acontecimientos prácticos: 
protagonismo de los docentes y transformación del pensamiento  
 El crítico propuesto por  Carr & Kemmis (1988) parte de la idea de que no siempre 
es posible la realización de lo que supone el modelo práctico debido a las 
restricciones institucionales e ideológicas. Por tanto, no es suficiente con plantearse 
la práctica particular, sino que es necesario plantearse, además, la transformación de 
estas estructuras restrictivas, para lo cual es necesario acudir a fuentes teóricas 
críticas que sirvan de soporte a esta toma de conciencia de las limitaciones de la 
práctica: comprometida con la transformación social, organizativa y educativa.  
Diseño metodológico 
     De acuerdo con Kemmis & MacTaggart (1988) algunas de las características de la 
Investigación Acción –IA-, son las siguientes:  
 Se construye desde y para la práctica,  
 Pretende mejorar y comprender la práctica a través de su trasformación. 
 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas 
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 Exige una actuación grupal por lo que los sujetos implicados colaboran 
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación 
 Implica la realización de análisis crítico de las situaciones 
 No se puede reducir al aula, porque la práctica docente tampoco está limitada a ella. 
 Es una forma por la cual los docentes pueden reconstruir su conocimiento 
profesional. 
 No puede ser nunca una tarea individual, es  un trabajo cooperativo. 
 Necesita de condiciones laborales que la hagan posible 
     Kemmis (1989) se apoyó en el Lewin (1946) y elaboró un modelo para aplicarlo a la 
enseñanza., organizándolo en dos ejes: uno estratégico, conformado por la acción y la 
reflexión; y el otro organizativo, constituido por la planificación y la observación;  
dimensiones que están en continua interacción.  El proceso está integrado por cuatro fases 
interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión: 
 Fase I. Planificación: identificación del problema de investigación, diagnóstico 
(descripción, explicación y situación deseable. Revisión documental y formulación 
de la propuesta de cambio que se quiere introducir. Aquí se realiza el primer 
acercamiento al trabajo de campo, por lo que se hace necesario aplicar técnicas 
como: documentos, entrevistas, encuestas, entre otros, con el fin de mejorar aquello 
que está afectando. Se hace necesario llegar a un acuerdo para poner el plan en 
práctica. 
 Fase II. Acción: Elaboración de la Propuesta: se plantea la estrategia de solución 
que se elabora a partir del diagnóstico; es necesario ser muy explícito en la 
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descripción de la propuesta, puntualizando: objetivos, estrategias, recursos, 
instrumentos, evaluación y cronograma de ejecución.  
 Fase III. Observación de los efectos de la acción en el contexto en el que se 
desarrolla: debe ser planificada; una vez cumplida la actividad del día, es importante 
aplicar los instrumentos de recolección de datos para sintetizar y categorizar la 
información haciéndola comprensible y manejable; esos resultados deben ser 
interpretados cualitativamente;  a partir de ese análisis se elaboraran las 
conclusiones y recomendaciones que complementarán el informe de investigación y 
que pueden ser compartidas y discutidas con la comunidad con la que trabajó, 
aportando la retroalimentación requerida en la optimización del proceso educativo.  
 Fase IV. Reflexión en torno a estos resultados como base para una nueva 
planificación: la comunicación de los resultados da paso al informe y/o 
replanteamiento. Esta una tarea continúa durante el desarrollo de la investigación. 
En esta fase se presenta el informe final de la investigación y se realiza una 
sensibilización de todo el proceso realizado.  
Con base en esta información, nos propusimos graficar en nuestro proyecto el modelo 
Investigación Acción –IA- cuyo informe del proceso fue presentado al comité de 
convivencia en el mes de febrero de 2013 para dar cumplimiento a las fases del proyecto en 
el proceso. (Ver anexo No 8) 
Figura 1. Fases de implementación de la IA en el Colegio Villemar El Carmen I.E.D 
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Planificación: Elaboración 
del anteproyecto
Referentes y marco teórico
Diagnóstico
Problema de investigación
Acción. puesta en 
marcha: Construcción  y 
ejecución de la 
propuesta
Observación. Evaluación 
del proceso: antes-ahora
Reflexión. 
Retroalimentación y 
elaboración de informe 
Plan 
revisado: 
nueva 
planificación
 
Fuente. autores, adaptación  de Kemmis (1988) 
 
De lo anterior se debe elaborar un  informe que de a conocer los resultados de la 
investigación a otras personas para  que puedan aplicarlo a su práctica profesional, que 
debe incluir: cómo evolucionó la idea; cómo evolucionó la comprensión del problema; las medidas 
que se tomaron a la luz de la comprensión del problema y como se hizo frente a los problemas; los 
efectos que generaron las acciones tomadas; las técnicas utilizadas para recoger la información; los 
problemas que encontramos al utilizarlos y los problemas éticos que se plantearon 
Población y muestra 
Población 
Para Freud  (1992)  la población es el conjunto de todos los elementos que se están 
estudiando y de los cuales se logran unas conclusiones. 
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La población en esta investigación, considera, en primera instancia, 860 estudiantes 
de sexto a once grado; luego, 860 padres de familia y/o acudientes y, finalmente, 34 
docentes del colegio Villemar el Carmen I.E.D., J.M., pertenecientes a los estratos 
socioeconómico 2, 3 y 4 principalmente; situación que implica un nivel medio  y 
profesional de  escolaridad en sus familias 
 
Tabla 1.  Población 
 ESTUDIANTES 
6º a 11º 
PADRES 
DE FAMILIA 
DOCENTES TOTAL 
MUJERES 498 652 22 1152 
HOMBRES 372 218 12 602 
TOTAL 870 870 34 1754 
 
Muestra. 
Freud (1992)  define como muestra una parte de la población que será estudiada y 
representada. 
La muestra, estimada para la aplicación de la encuesta en el proyecto, es: 10 estudiantes 
y 10 padres de familia, por cada curso; y, 8 docentes del plantel. Esta población se 
seleccionó de manera aleatoria e implica una muestra equivalente al 27% de la comunidad, 
aproximadamente. En términos estadísticos, es una muestra aceptable y confiable para el 
estudio en cuestión. 
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Instrumentos 
Obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño de la 
investigación, es imprescindible definir las técnicas de recolección de datos para construir 
los instrumentos que permitan su obtención, sustentados en la realidad. 
Para Levin (1994) un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso 
empleado por el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la 
información necesaria. 
En cada instrumento se distinguen dos aspectos: 
 La forma: se refiere a las técnicas utilizadas en la tarea de aproximación a la 
realidad;  para nuestra investigación la documentación-informes del comité de convivencia  
y el estudio de casos realizado sobre situaciones de conflicto suscitada entre los estudiantes 
son insumos para la caracterización de la problemática.  
 El contenido: expresado en la especificación de los datos requeridos. Se concreta en 
una serie de ítems, los mismos indicadores, que miden las variables y   adquieren también 
la forma de preguntas; son puntos a observar y elementos de registro que sintetiza la labor 
previa de investigación. Por el tipo de investigación desarrollada, y con base en la teoría de 
los instrumentos de recolección de datos, es pertinente aplicar una encuesta conformada por 
diez preguntas, encaminada a complementar la caracterización de  la convivencia escolar en 
la institución. 
Entre las herramientas e instrumentos de investigación empleamos: 
 Documentación: lo habitual en un proceso de Investigación Acción Participación es 
que existan fuentes de información (biográfica, por ejemplo), útiles en la contextualización 
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del tema o en la recolección de experiencias previas que, entre otras, sirvan de aprendizaje. 
En el colegio Villemar el Carmen I.E.D., el comité de convivencia durante los últimos años 
ha venido llevando un riguroso registro de las situaciones conflictivas que se presentan 
tanto dentro como fuera del colegio y ha elaborando al respecto, informes que son 
socializados anualmente a la comunidad educativa, en donde se evidencia la situación de 
convivencia de la institución. Así mismo el consejo directivo de la institución (instancia 
dónde se remite los casos más  difíciles de convivencia) también maneja un registro al 
respecto donde se referencian no sólo los casos remitidos por el comité de convivencia, 
sino las denuncias interpuestas ante autoridades de control y el organismo judicial por 
situaciones de desorden enmarcadas dentro del contexto de la ilegalidad como lo fue el 
intento de toma del colegio por parte de algunos estudiantes de la jornada con apoyo de 
personas ajenas al colegio durante el año 2010 
 Estudio de caso: según Martínez (2006) es una estrategia de investigación, dirigida 
a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, en la que es posible el 
análisis de uno o más casos, articulando distintos métodos en la recolección de evidencias, 
cualitativas y/o cuantitativas, para describir, verificar o generar teorías. En el presente 
proyecto consideramos varios casos tratados en el comité de convivencia que llevaron a la 
aplicación del debido proceso del manual de convivencia y que fueron  estimados durante 
el desarrollo de los talleres. 
 Encuesta: permite la obtención de datos mediante un conjunto de preguntas 
dirigidas a la muestra seleccionada o a la totalidad de la población objeto de estudio; así se 
tiene el conocimiento de situaciones específicas que ayudarán a consolidar los resultados 
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finales. En la presente investigación los estudiantes, docentes y padres de familia fueron los 
agentes encargados de dar respuesta a las encuestas propuestas, que a su vez permitieron 
conocer los diferentes puntos de vista sobre la realidad que atraviesa  el colegio en lo que a 
convivencia se refiere. 
 Los docentes autores del presente proyecto de investigación somos consecuentes 
con el modelo de investigación expuesto anteriormente, en tanto que hemos participado, de 
manera activa y formal, en el proceso de convivencia escolar del colegio Villemar el 
Carmen I.E.D., como integrantes del comité de convivencia, el consejo directivo y el 
consejo académico, y hemos vinculado a la comunidad educativa en general, mediante la 
participación activa y consensuada de sus representantes en la programación y ejecución de 
las diferentes actividades, lo que ha permitido la implementación de la estrategia de 
gestión, en aras de afrontar las problemáticas de los estudiantes y de fortalecer sus 
relaciones en pro de la convivencia escolar. 
Novedad científica 
A la fecha, el colegio Villemar el Carmen I.E.D. carece de una estrategia en gestión 
educativa que articule la teoría con la práctica en el tópico de la convivencia escolar; 
situación que ha impedido llevar a mejor término las relaciones de convivencia entre los 
miembros de su comunidad educativa. 
Significación práctica 
La estrategia ofrecida contribuye a la superación de la problemática en la convivencia 
escolar del colegio Villemar el Carmen I.E.D.; por lo que se constituye en una respuesta a 
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la pregunta de investigación planteada. Dicha estrategia puede aplicarse en otros ámbitos 
similares con las adecuaciones pertinentes. 
La investigación se desarrolló entre 2011 y el primer semestre de 2013; en su 
estructura se presentaron dos capítulos.  
El primero de ellos expone los antecedentes relacionados con el tema de la 
convivencia escolar y la gestión educativa; los referentes teóricos relacionados con las 
teorías del desarrollo humano, convivencia, conflicto y violencia escolar; la no violencia; 
competencias ciudadanas; rol del docente, la sociedad digital y la gestión educativa para la 
convivencia escolar; marco legal; la caracterización del colegio Villemar el Carmen I.E.D y 
sus respectivas conclusiones. El segundo, presenta la fundamentación de la estrategia  de 
gestión educativa para fortalecer la convivencia escolar en el  colegio Villemar el Carmen 
I.E.D. sede A, jornada mañana, así como las categorías de análisis y el desarrollo de  la 
estrategia en sí con sus correspondientes talleres y sus respectivas conclusiones. Cerrando, 
se plantean las conclusiones finales,  recomendaciones,  bibliografía y anexos.  
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1.  GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
1.1  Concepción del ser humano 
A través de la historia, las corrientes filosóficas han definido al ser humano de 
múltiples formas. Para Parménides, por ejemplo, el „ser‟ es “lo que hay o existe, en general. 
Todo lo opuesto a la nada”. Platón afirma que es “propiamente la idea inmaterial, 
absoluta, perfecta, eterna e inmutable”. Aristóteles lo considera como “sustancia, 
compuesta de materia y forma”, propiedades unidas inseparablemente. Heidegger, M. 
(1927) determina el „ser‟ como un “concepto evidente por sí mismo”. En todo 
conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo 
comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del “ser” y esta expresión resulta 
comprensible “sin más”. 
El hombre posee como característica exclusiva la racionalidad para pensar, evaluar y 
actuar de acuerdo con ciertos principios. Así satisface necesidades o determina propósitos, 
haciendo uso de los recursos disponibles a su alcance. Este atributo único y especial hace 
que la conducta humana sea consciente y cultural, muy diferente de la conducta instintiva 
animal; aspecto fundamental y relevante que le permite afrontar, de forma innovadora, los 
problemas que se le presentan en el diario vivir. 
González Y. & Moncada S (2011) en  su artículo “Libertad y alteridad, hacia una 
fundamentación ética y educativa del cuidado ambiental” definen al hombre como 
conciencia de los demás. Como ser intersubjetivo, el hombre es incompleto y aspira a la 
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plenitud y la busca en su relación con los demás para transformar al mundo y en la 
religación con Dios para ser más. Esta proyección del sujeto hacia los demás se efectúa en 
el mundo con el que está en relación. No basta con estar en contacto con el mundo, es 
necesario existir en el mundo con los demás. Sólo así se da la transformación de lo que ya 
está ahí. El ser en el mundo, es al mismo tiempo un ser-ahí y un ser ahí-con, es un ser en el 
mundo con los demás. El ser ahí sólo es en tanto que tiene la estructura esencial del ser-ahí-
con. (p.58) 
Los humanos nacen como seres racionales y libres, en este sentido se puede afirmar 
que son iguales, pero sólo se da a través de la existencia la modificación de la esencia del 
ser. También se ha definido al ser humano como animal social porque construye formas 
comunitarias de relación con los demás; por ejemplo, la familia, célula básica de la 
sociedad humana, conformada por grupos de personas que cooperan y dependen unos de 
otros con el fin de cumplir objetivos comunes, donde cada individuo desarrolla una 
actividad diferente, de modo que se cubren todas las necesidades de los integrantes, 
atendiendo a la evolución de las sociedades y a sus  adaptaciones de tiempo, modo y lugar. 
1.2  Etapas del desarrollo humano y su caracterización 
El llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la existencia, del  
nacimiento hasta la muerte. El desarrollo comprende, a su vez, dos significativas etapas: 
desde el primer día de vida hasta el inicio de la madurez; lapso que contempla la infancia, 
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la niñez, la adolescencia y la juventud. Posteriormente, viene la madurez que comprende el 
final de la juventud hasta la senectud. 
El sistema de clasificación del desarrollo humano formulado por Erikson E. (1965) se 
sustenta en los aspectos psicosociales del proceso evolutivo humano. Para ello, la 
personalidad del individuo se origina por la relación establecida entre las expectativas 
personales y las limitaciones del ambiente cultural: la vida gira en torno a la persona misma 
y su medio; cada etapa es un avance, una suspensión o una regresión con respecto a las 
otras etapas. Así, establece ocho etapas en el desarrollo psicosocial de una persona. En cada 
una de ellas se presenta un conflicto básico que el individuo debe resolver y un logro que 
debe alcanzar: 
1. Primer año: o etapa del bebé. Allí se establecen las relaciones psicológicas con la 
madre y de estas surgen las actitudes básicas de confianza o desconfianza. 
2. Segundo año: en este lapso las relaciones del niño se extienden a ambos padres, 
dando lugar a la formación de las estructuras de autonomía y dominio de sí mismo o de 
inseguridad y conformismo, según sea la relación con los padres. 
3. Tercer a quinto año: las relaciones del niño se prolongan hasta la 
denominada familia básica. En este periodo se fomenta la iniciativa o los sentimientos de 
culpabilidad. Posee autonomía espontánea y deliberada. 
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4. Sexto a duodécimo año (pubertad): el ámbito de las relaciones interpersonales del 
niño se amplía a la escuela y la vecindad. Surgen las ideas de competición y de cooperación 
con los demás, también los sentimientos de superioridad o inferioridad. 
5. Adolescencia: las pandillas y los líderes influyen, notablemente, en la 
consolidación de su propia identidad personal en este periodo. Busca ídolos para imitarlos; 
como consecuencia, se producen sentimientos de integración o de marginación. 
6. Primera juventud: período crítico de la relación social en el que el amor y la 
amistad, la solidaridad y el aislamiento se manifiestan según el grado de madurez 
alcanzado. Propende por la relación íntima con su pareja con quien busca la propia 
identidad y desarrolla la capacidad de amar. 
7. Juventud y primera madurez: el trabajo y la familia son los puntos claves de esta 
etapa; se forman comportamientos de producción y de protección hacia la familia, 
desembocando en actitudes altruistas o, por el contrario, en actitudes egocéntricas. 
8. Adultez o final de la madurez: al sentir el agotamiento de sus propias posibilidades 
vitales, el ser humano adopta una postura de integridad personal y autorrealización o, 
contrariamente, una postura de insensatez, desesperación y/o deshonestidad. Así clausura 
su ciclo como proceso psicosocial y biológico. 
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1.3  Relación del humano con la educación 
Según González & Moncada (2011) el principio del proceso educativo en el ser 
humano, en el sentido cualitativo, es la persona en sí misma. En sí, él es un fin, no un 
medio; de ahí la trascendencia de la educación, pues es la posibilidad que tiene  para ser 
más humano, más integral. Por lo tanto, todo proceso educativo se fundamenta en una 
visión antropológica específica. P.56 
El objeto de la educación se presenta, en la actualidad, como el desarrollo total y 
totalizante del ser humano; este desarrollo es intencional, es decir, conocido y querido por 
el sujeto. De la identificación de este “algo”, y del cual el hombre es consciente, depende el 
sentido de la educación, de sus aspiraciones, su inspiración y su devenir, sus posibilidades y 
límites. 
Delors (1996), define los cuatro pilares de la educación que se presentan en la vida 
del ser humano. Son el bastión para el mundo globalizado en una sociedad dinámica, en 
constante cambio: 
 Aprender a conocer, mediante la articulación de una cultura general, 
suficientemente amplia, con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un reducido 
número de disciplinas. Lo que supone además: aprender a aprender para aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
 Aprender a hacer, con el objeto de proporcionar en el individuo las competencias 
necesarias que lo capaciten y le permitan responder a las diversas situaciones de la vida 
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diaria, cualificándolo, de paso, para el trabajo en equipo y acreditándolo como profesional 
ante la sociedad. 
En este pilar presenta, además, el concepto de capital humano, teoría subyacente 
nada novedosa. Hace más de doscientos años, en 1776, Adam Smith reconoció la 
importancia de las habilidades personales en la determinación de la riqueza de los 
individuos y las naciones (Smith 1904). Sin embargo, el concepto formal de capital humano 
sólo se desarrolló hacia la década de 1960. Sobre el mismo concepto se destacan los 
trabajos de Schultz (1961) & Becker (1964) para quienes el capital humano se relaciona 
con la productividad y se define como la suma de las inversiones en educación, formación 
en el trabajo, emigración y salud, cuyo  resultado final es el aumento en la productividad de 
los trabajadores. El objeto de dichos trabajos es concebir la formación de los individuos 
como un proceso de inversión en el que a mayor capacitación, mayor productividad y, por 
lo tanto,  mayor ingreso salarial. Así, la denominación de capital humano se explica por  
tratarse de una modalidad de capital incorporado al propio individuo.  
Laroche et al (1999) sugieren que la definición tradicional de capital humano debe 
ampliarse para incluir tanto el potencial de captación de capital humano como el capital 
poseído y  define el capital humano como “la suma de habilidades innatas y del 
conocimiento y destrezas que los individuos adquieren y desarrollan durante su vida.” (p. 
89) 
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En esta misma línea, Ruggeri & Yu  (2000) argumentan que el capital humano es un 
concepto dinámico y multifacético. Consideran que su análisis debería hacerse desde una 
perspectiva dinámica que cubra una amplia variedad de propósitos. De este modo, sugieren 
que el concepto de capital humano se amplíe y abarque cuatro dimensiones: primera, el 
potencial del capital humano; segunda, la adquisición de capital humano; tercero, la 
disponibilidad de dicho capital; y, cuarta el uso efectivo del mismo.  
Giménez (2005) en el artículo “la dotación del capital humano de América latina y 
el Caribe” p. 106, explica la definición del capital humano mediante el siguiente esquema: 
Figura 2.  El concepto de capital humano 
 
Fuente:  Gregorio Giménez “la dotación del capital humano de América latina y el 
Caribe” 
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De esta forma, se considera que el capital humano puede tener un origen innato o 
adquirido. El capital humano innato comprende aptitudes de tipo físico e intelectual, que 
pueden verse modificadas debido a las condiciones de alimentación y salud. El capital 
humano adquirido se irá constituyendo a lo largo de la vida de los sujetos a través de la 
educación formal, de la educación informal y de la experiencia acumulada. Estos tres tipos 
de formación adquirida van a condicionar la instrucción laboral y el sistema de valores de 
los sujetos, que determinarán, junto a las aptitudes innatas, su rendimiento en el trabajo. 
De lo anterior podemos deducir que el aprender a hacer en el siglo XXI es una 
competencia de los seres humanos que no será negociable en el surgimiento de nuevos 
modelos económicos y Delors en su informe de la Unesco lo define como uno de los 
bastiones más importantes para la educación. El aprender a ser y convivir son las siguientes 
competencias que también harán parte de economías y sociedades del nuevo siglo. 
 Aprender a ser, para un mejor desarrollo de la propia personalidad y obrar así con 
creciente capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad. Para tal fin es preciso 
valorar y aprovechar en la educación todas las características del individuo en 
términos de memoria, razonamiento, sentido estético, capacidad física, aptitud 
para comunicar, etc. 
 Aprender a vivir juntos, para desarrollar la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para 
tratar los conflictos-, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 
paz. 
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Con base en una mirada histórica a la humanidad Freud  (1915) señala que el hombre 
siempre ha tenido dificultades para vivir en comunidad, mostrando una serie ininterrumpida 
de conflictos entre comunidades; conflictos que en las comunidades primitivas humanas 
fueron decididos por una confrontación en donde quién tenía la mayor fuerza física era 
quién tomaba las decisiones, lo que más adelante fue reforzado con el uso de las primeras 
herramientas, en donde triunfó el que tenía mejores armas y que además sabía emplearlas 
con habilidad. Más adelante, la superioridad intelectual se hizo superior a la  fuerza bruta 
pero a nivel de conflicto, el fin sigue siendo el mismo: el dominio o la aniliquilación de la 
contraparte. 
En relación con el carácter bueno o malo del ser humano y su vínculo con los demás, 
Rousseau en el siglo XVIII, sostenía que el hombre era bueno por naturaleza y la sociedad 
lo corrompía. Por lo tanto, la persona no nace perversa, se hace perversa. Es decir, la 
actitud de bondad o maldad es fruto del medio social en el que se desarrolla el individuo. 
Tanto para Maquiavelo como para Nietzsche, la violencia es algo inherente al género 
humano y la guerra una necesidad de los Estados; en tanto para los padres del socialismo 
científico, la violencia, aparte de ser un producto de la lucha de clases, es un medio y no un 
fin, puesto que sirve para transformar las estructuras socioeconómicas de una sociedad, 
pero no para eliminar al hombre en sí. 
El psicólogo Bandura (1973) estima que el comportamiento humano, más que ser 
genético o hereditario, es un fenómeno adquirido por medio de la observación e imitación. 
En idéntica línea se mantiene Montagu (1976) en su artículo El mito de la violencia 
humana, para quien la violencia innata del ser humano es un mito: la agresividad de los 
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hombres no es una reacción sino una respuesta ya que el hombre no nace con un carácter 
agresivo, sino con un sistema muy organizado de tendencias hacia el crecimiento y el 
desarrollo de su ambiente de comprensión y cooperación. 
Hobbes (1642) en “De Cive” & “Leviathan” (1651), sentenció que la humanidad 
tiene una agresividad innata e identifica tres causas de los conflictos: la competencia, donde 
la finalidad es el bien material; la desconfianza, dónde la finalidad es la seguridad de los 
otros; la voluntad de fama, dónde la finalidad es la reputación. 
Lewis (1968) en su libro Hombre y evolución, rebate la teoría sobre la agresividad 
innata, señalando que no existen razones para suponer que el hombre sea movido por 
impulsos instintivos, ya que no existe testimonio antropológico alguno que corrobore esa 
concepción del hombre primitivo considerado como un ser esencialmente competitivo. El 
hombre, al contrario, ha sido siempre, por naturaleza, más cooperativo que agresivo. 
(p.136) 
Finalmente, Freud (1980) plantea la teoría de los instintos a la que llegó a través del 
psicoanálisis: los instintos de los hombres pertenecen a dos categorías: aquellos que tienden 
a conservar y a unir -los denominados „eróticos‟, completamente en el sentido del Eros del 
„Simposio‟ platónico, o „sexuales‟, ampliando deliberadamente el concepto popular de la 
„sexualidad‟-; y los instintos que tienden a destruir y a matar: los comprendemos en los 
términos „instintos de agresión o de destrucción‟, no se trata más que de una transformación 
teórica de la paradoja entre el amor y el odio, universalmente conocida, el instinto de 
destrucción o muerte, mientras que los instintos eróticos representan las tendencias hacia la 
vida. El instinto de muerte se torna instinto de destrucción cuando, con la ayuda de órganos 
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especiales, es dirigido hacia fuera, hacia los objetos. El ser viviente protege en cierta 
manera su propia vida, destruyendo la vida ajena. Considera que la violencia es producto de 
los mismos hombres, por ser, desde un principio seres instintivos, motivados por deseos 
que son el resultado de apetencias salvajes y primitivas. 
1.4. Qué se entiende por convivencia 
La convivencia hace parte de la misión que le compete al ser humano y que debe 
desarrollar durante el transcurso de su vida. Ibarra (2006) señala que convivir es aceptar la 
diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto, la 
protección y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 
todos, lo que permite asegurar a los seres humanos su dignidad como personas en todas sus 
dimensiones, en aras de fortalecer sus relaciones y generar una mejor convivencia. 
Convivir es aceptar que, aunque ontológicamente todos somos iguales, tenemos 
formas de pensar diferentes; son estas diferencias las que en un momento determinado 
originan los conflictos y es allí donde reside la verdadera esencia de la convivencia, pues 
debemos disponer de recursos y actitudes que hagan posible su efectividad.  
La convivencia implica la relación con quienes vivimos y compartimos, 
diariamente. Disponemos de la inteligencia y la tolerancia para entenderlos, respetar sus 
ideas, creencias y prácticas, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Así mismo, 
valoramos la firmeza de su pensamiento y  proceder, conforme a sus ideales y la 
autodeterminación de sus propias decisiones sin depender de los demás. 
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La convivencia es mucho más que la coexistencia. Significa aprendizaje y en este 
sentido es un arte que es preciso aprender. Así estaremos en condiciones de aceptar los 
diversos cambios o modificaciones que nos sugieren las relaciones interpersonales, 
haciendo evidentes nuestros niveles de  tolerancia, la aprobación de las normas y nuestra 
actitud conciliadora y de regulación en materia de conflictos. 
Camps (1998) considera que la convivencia, además de un conjunto de 
procedimientos, presenta un contenido moral que manifiesta valores morales y creencias 
sobre la sociabilidad humana, por lo que somos un conjunto de personas, hombres y 
mujeres, libres e iguales ante la Ley  positiva y conformamos una comunidad política, 
donde todos, sin excepción, somos miembros de esa comunidad. 
El concepto de convivencia no es nuevo, pero debido a la situación de conflicto 
vivido por el mundo en las últimas décadas, el término se popularizó durante la guerra fría, 
en aras de fomentar la convivencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética.  
Los seres humanos estamos destinados a convivir desde nuestro nacimiento. 
Primero con nuestros padres y grupo familiar; luego, con los compañeros y amigos de 
estudio, trabajo y otros ámbitos. Con ellos, además de compartir las dimensiones de tiempo 
y espacio, reconocemos, aceptamos y ponemos a prueba las normas establecidas sobre el 
respeto mutuo, la cooperación voluntaria y la responsabilidad compartida, factores 
imprescindibles en una sana convivencia que, a la vez, hacen posible el equilibrio y la 
armonía e impiden los actos conflictivos. 
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1.5  En qué consiste la convivencia escolar 
Para Ortega (1997), citado por González (2009), la convivencia escolar es el 
entramado de relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, y en el que se configuran procesos de comunicación, sentimientos, 
valores, actitudes, roles, status y poder Desde esta perspectiva, la convivencia escolar es el 
conjunto de acciones determinadas por relaciones interpersonales entre todos los miembros 
de la comunidad educativa que favorecen la coexistencia. 
La convivencia escolar, en la comunidad educativa,  se percibe de distintas formas, 
según sus agentes o protagonistas. Así, los docentes directivos, administrativos,  docentes, 
estudiantes y padres de familia, entre otros, tienen, de acuerdo con su historia y experiencia 
de vida, desarrollo de valores y nivel socio-cultural,  una mirada y concepto particulares de 
lo que es convivencia que, llevados a la práctica diaria en el escenario escolar, contribuyen 
a prevenir los actos conflictivos con la resolución de los mismos, en caso de presentarse. 
Dewey  (1930) plantea que  
Una educación para la convivencia democrática y pacífica aspira a desarrollar en 
los estudiantes una disposición, una simpatía y un sentido hacia esta visión de vida, y 
además, debe entrenarlos para desarrollar en ellos las habilidades que se requieren 
para la vida en común. (Pp. 14) 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional (2007), los establecimientos educativos 
son espacios donde ocurren los procesos de enseñanza, aprendizaje y la convivencia entre 
los diferentes actores. Para los niños, niñas y jóvenes es también un lugar en el que, además 
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de aprender y desarrollar sus competencias, se construyen relaciones de amistad y afecto y 
fortalecen la construcción de sus estructuras éticas, emocionales, cognitivas y sus formas de 
comportamiento, por tanto, la convivencia escolar  favorece los aprendizajes de los 
estudiantes y fomenta, en los miembros de la comunidad educativa, sentimientos de 
confianza en sus capacidades para resolver los posibles conflictos que surjan al interior de 
la comunidad. 
Los planteles educativos tienen bajo su responsabilidad la labor de transmitir, 
distribuir, crear y recrear el conocimiento; es indispensable que además de esta 
complemente su quehacer integralmente, reforzando la formación en valores para la 
convivencia en sociedad, formación cuyo primer escenario es la familia. Por lo tanto, la 
calidad en el sistema educativo alcanzará resultados favorables si considera estos dos 
objetivos y los relaciona de manera equilibrada y orgánica. 
1.6  El conflicto y la violencia: causas y tipos 
Desde la más remota antigüedad, los hombres se han enfrentado entre sí por 
diversas circunstancias. En los últimos cinco mil años de nuestra historia, la humanidad ha 
experimentado múltiples guerras y en ellas se ha hecho uso de recursos armamentísticos 
más poderosos que la fuerza humana. En resumen, la historia de la humanidad se ha 
caracterizado por guerras y conquistas, donde el más fuerte ha salido victorioso ante el más 
débil. 
En la Edad de Piedra, por ejemplo, los mismos instrumentos ideados para 
defenderse de la naturaleza salvaje fueron trocados en armas de guerra. Luego, con el 
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descubrimiento de los metales, el hombre construyó armas más sofisticadas y contundentes 
que la honda y la lanza con punta de piedra. Con el invento de la pólvora se fabricó el 
proyectil propicio para el uso del cañón. De modo que el arte de la guerra se perfeccionó 
entre los siglos XV y XVIII, con la progresiva consolidación del arma de fuego como factor 
decisivo en las contiendas. El uso de la pólvora se extendió, rápidamente, a los campos de 
batalla y las armas tradicionales fueron sustituidas por arcabuces, mosquetes y cañones. 
En el siglo V San Agustín, en La ciudad de Dios, argumentó que el Creador no era 
el responsable de la existencia del mal, sino el hombre; ya que Dios autor de las cualidades 
humanas y no de los vicios creó al hombre recto; pero el hombre, corrupto por su propia 
voluntad y condenado justamente, engendró hijos corruptos y violentos. Por lo tanto, del 
uso inadecuado del libre albedrío se originó el proceso del mal. 
Para Thomas (1992) el conflicto es el proceso que comienza cuando una de dos 
partes percibe que la otra afecta, o está próxima a  afectar, negativamente, a algo que le 
concierne. 
Caireta & Barbeito  (2005) definen el conflicto como aquella situación de disputa o 
divergencia en la que hay una contraposición de intereses (a veces tangibles), necesidades 
y/o valores en pugna entre dos o más partes. Emana  de la misma interacción entre las 
personas debido a la diversidad de intereses o necesidades que tienen; a veces es ineludible 
y continúa su dinámica progresiva a pesar de los esfuerzos por detenerlo o impedirlo. 
El conflicto surge, según Camps (1998), por tres causas distintas no excluyentes: el 
deseo de poseer lo que otros tienen, el deseo de dominio y los deseos egoístas que 
predominan sobre los altruistas, por lo que es un fenómeno connatural a todo grupo social; 
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es una constante histórica, una expresión normal de la vida en sociedad. Se suele hablar de 
violencia, de manera indiscriminada, cuando los conflictos adquieren el carácter de 
agresiones.  
Según Galtung (2006) el tratamiento del conflicto, por medios no violentos y 
creativos, es crucial en el logro de la paz y exige profundizar en sus lugares de origen: la 
cultura y estructura social. Así, se pueden prevenir o resolver las conductas violentas e 
incluso determinar los motivos que las generan, si se justifican o no y a qué tipo o clase 
pertenecen, según su magnitud. 
Es normal que en todo grupo social se presenten conflictos de diversa índole; lo que 
no es común es que estos se conviertan en actos de violencia. Si así sucede, obedece, entre 
otras razones, a la incapacidad de solucionarlos en un momento determinado, hecho que, 
incluso, puede tener como consecuencia la destrucción humana y material. Una vez 
generado el acto violento, asume un carácter de espiral, en el que se suscitan nuevos actos 
de violencia y venganza, hasta convertirse en meta-conflicto interminable.   
Corsi (1994) define la violencia, en sus múltiples manifestaciones, como una forma 
de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, 
política) e implica la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos, que 
asumen roles complementarios: padre–hijo, hombre–mujer, maestro–alumno, patrón–
empleado, joven-viejo. 
Para Trianes (2000) citada por Pantoja  (2005), la violencia es  un comportamiento 
agresivo con la intención de causar daño físico, verbal o psicológico a otra persona, que es  
juzgado inadecuado socialmente, incluso penado por la ley. (Pp.5).  Se trata, sin lugar a 
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dudas, de un comportamiento evitable que supone un gran obstáculo para el desarrollo 
social del individuo y de su vida en comunidad. 
Chávez & Hernández (2000) definen la violencia desde dos puntos de vista: ante 
todo como la coacción física y moral que una persona ejerce sobre otra, con el objeto de 
que ésta le otorgue su consentimiento para la celebración de un acto jurídico que, por su 
libre voluntad, no hubiera otorgado. Luego, como la conducta de la persona agresiva que 
atenta o ataca a otra, en su integridad física, psíquica o en ambas.  
Para los autores Magendzo et al (2004), Fernández  (2003), Magendzo & Donoso  
(2000) citados por Muñoz y otros (2007) en su artículo sobre percepciones y significados 
sobre la convivencia y violencia escolar de estudiantes, la violencia escolar hace referencia 
a toda situación agresiva, de abuso o maltrato que realiza una persona o grupo. Se 
manifiesta entre adultos, entre pares y entre adultos, jóvenes y niños. Aun sabiendo que las 
conductas agresivas son propias de toda especie animal, la violencia no es natural, emerge 
de un contexto social y por tanto es adquirida.  
Algunas de las conductas inapropiadas, suscitadas entre los estudiantes, se pueden 
catalogar como conflictos, otras como acciones violentas. Entre estas últimas tenemos el 
hacer justicia por mano propia ya que no acuden a sus docentes o directivos para dirimir 
una situación de conflicto, sino que responden a las agresiones de la misma manera, según 
ellos. Pero la realidad es que al usar la fuerza como mecanismo de justicia se está 
generando acciones de venganza que empeoran el problema y en muchas ocasiones lo que 
se pretende es destruir al otro. El no saber manejar este tipo de situaciones perturba las 
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relaciones interpersonales entre los estudiantes, obstaculizan su desempeño en sociedad e 
impiden el desarrollo de una vida sana y armónica. 
Las semillas de violencia están relacionadas con la ausencia de valores como la 
tolerancia, el respeto a la diferencia y la justicia, la inexistencia del diálogo y la 
conciliación como mecanismos de resolución de conflictos, el desconocimiento e irrespeto 
de las reglas o normas de convivencia, entre otras. 
Parra & otros (1992), presentan como objeto de análisis el  problema de la 
formación ciudadana, es decir, da cuenta de cómo la institución escolar cumple con su 
función de formar individuos para la participación activa, pacífica, democrática y justa en 
la sociedad civil.  
La causa de los conflictos radica en factores como: la pobreza, estructura social 
deficiente, falta de oportunidades, carencia de conciencia social, discriminación racial, 
intolerancia religiosa y cultural, injusticia social, ansia de poder, egoísmo desmesurado, 
mal gobierno, proliferación de armas de destrucción masiva y armas ligeras, entre otros.  
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud–IMVS-, de la Organización 
Mundial de la Salud –OMS- (2002), señala que las causas de la violencia pueden 
clasificarse, en el contexto de distintos niveles de influencia, según el comportamiento, así: 
individual, relacional, comunitario y social. De su interacción se generan las condiciones 
para que prolifere todo tipo de violencia y se enriquezca su dinámica.  
Las investigaciones adelantadas por Chaux (2007) indican que la diversidad de 
agresiones, particularmente físicas, son formas comunes a las que recurren los niños, niñas 
y jóvenes en los ambientes urbanos violentos para enfrentar sus conflictos interpersonales. 
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Los presupuestos en lo referente a la búsqueda de consensos en situaciones de 
conflicto a partir de la práctica, la racionalidad y el lenguaje de Habermas (2004) citado por 
Cortes (2012) orientan hacia una formación ciudadana para el reconocimiento de las 
diferencias con miras a la solución pacífica de conflictos, sosteniendo que la hélice de 
violencia comienza con un espiral de la comunicación deformada y que la argumentación 
racional se constituye, justamente, en la condición fundamental para la solución pacífica de 
la violencia y los conflictos. La variedad de tipologías existentes sobre el conflicto, 
responde a aspectos relacionados con su alcance o sus efectos, su contenido, su naturaleza, 
el nivel en el que se producen, sus intereses, las partes que intervienen y su relación de 
poder, entre otros. 
Pondy (1967) identificó dos grandes tipos de conflicto según el alcance de los 
mismos:  
 Conflicto de relación. No altera la estructura organizativa, las relaciones de 
autoridad, distribución de recursos o de responsabilidades funcionales. Afecta la fluidez y 
eficacia relacionales.  
 Conflicto estratégico. Se crea deliberadamente con el objeto de afectar la estructura 
organizativa, para obligar a la organización a redistribuir la autoridad, los recursos o 
responsabilidades funcionales. 
Deutsch  (1973) diferencia los conflictos según los efectos principales que   producen:  
 Conflictos constructivos. Cuyos resultados son satisfactorios para todos los 
participantes: el mayor bien para el mayor número posible.   
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 Conflictos destructivos. Cuyos resultados sólo pueden ser evaluados como 
satisfactorios para una de las partes si esa parte considera como criterio de satisfacción la 
pérdida que sufre la otra, aunque no obtenga bien alguno. Son conflictos sin solución 
aparente en las que ambas partes pierden e incluso dejan de tener objetivos positivos y 
mantienen el conflicto con objetivos negativos, evitar pérdidas propias y causar pérdidas a 
la otra parte. 
Moore (1994) ha distinguido los conflictos en función de sus fuentes principales:   
 Conflictos de relación entre las personas. Emociones fuertes, falsas percepciones o 
estereotipos, escasa o falsa comunicación, conductas negativas repetitivas. Llevan, 
frecuentemente, a lo que se ha denominado conflictos irreales, innecesarios o falsos en los 
que se puede incurrir aun cuando no estén presentes las condiciones objetivas para un 
conflicto.  
 Conflictos de información. Información falsa, falta de información, puntos de vista 
divergente sobre lo que es importante, interpretación diferente de la información, 
procedimientos diferentes de estimación. 
 Conflictos de intereses. Competición entre necesidades incompatibles o percibidas 
como tales. Sustanciales (dinero, recursos físicos, tiempo, etc.), de procedimiento (la 
manera como la disputa debe ser resuelta) o psicológicos (percepciones de confianza, juego 
limpio, deseo de participación, respeto, etc.). Es necesario un acuerdo en los tres niveles 
para la satisfacción completa.  
 Conflictos estructurales. Originados por estructuras opresivas de relaciones 
humanas. Estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente 
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en conflicto. Definición de roles, desigualdad en el   poder o autoridad, control desigual de 
recursos, condicionamientos geográficos (distancia o proximidad), tiempo, estructuras 
organizativas.   
 Conflictos de valores. Causados por sistemas de creencias incompatibles. Los 
valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a su vida (explican lo que es 
bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto). Valores diferentes no tienen por qué 
causar conflicto. Las disputas surgen cuando unos intentan imponer por la fuerza un 
conjunto de valores a otros, o pretenden que tenga vigencia exclusiva un sistema de valores 
que no admite creencias divergentes.  
Kriesberg  (1999), clasifica los conflictos atendiendo a las partes que intervienen: 
 Conflictos entre personas. Los conflictos entre individuos son universales, ya 
sean interpersonales, en el seno familiar o dentro de una comunidad, aunque cada 
parte puede sentirse a sí misma o ser apreciada por la otra parte como representante 
de algún grupo. 
 Conflictos entre instituciones. En estos las partes son entidades como partidos 
políticos, corporaciones, sindicatos, iglesias o gobiernos, en las que existen unos 
directivos que representan a todos los miembros en las relaciones externas y tienen 
autoridad para alcanzar compromisos en nombre de la institución.  
 Conflictos entre grupos comunales. Las partes son grupos que interactúan entre 
sí y comparten una identidad común, cuyos miembros tienen intereses comunes 
como colectividad. A veces sus límites son ambiguos y su estructura es difusa. En 
general, sus intereses son de tipo territorial, étnico, de pertenencia a una clase, de 
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creencias, de lenguaje, de tipo religioso, de liberación nacional, etc. Suelen ser 
conflictos duraderos y muy destructivos y, a veces, implican a otras partes, ya sea 
como intervinientes o como mediadores. 
Schmuck y Schmuck (1983) citados por Ovejero (1989), proponen cuatro tipos de 
conflictos en el ámbito escolar: 
 Conflictos de procedimiento. Se caracterizan por el desacuerdo ante acciones que 
se deben cumplimentar para lograr una meta. 
 Conflictos de metas. Se caracterizan por el desacuerdo de los valores u objetivos a 
perseguir. Es un poco más difícil que el anterior pues en la solución no basta esclarecer 
los objetivos, sino que supone cambios en las metas de las partes implicadas. 
 Conflictos conceptuales. Desacuerdos sobre ideas, informaciones, teorías u 
opiniones. Las personas implicadas en el conflicto conciben un mismo fenómeno de 
forma diferente. Muchas veces estos conflictos devienen en conflictos de procedimientos 
o metas. 
 Conflictos interpersonales. Se caracterizan por la incongruencia en necesidades y 
estilos personales. En la medida en que se prolongan en el tiempo resultan más difíciles 
de resolver. Este es el tipo de conflicto más difícil de resolver porque en ocasiones ni las 
partes implicadas son conscientes de ello.  
Ovejero (1989) distingue otros conflictos originados en el aula de clase (roles, los 
provocados por   las normas escolares y conductas disruptivas). Surgen en clase 
adoptando diferentes tipos: 
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 Conflictos de roles cuya raíz está en el sistema social. Se refiere a la dificultad de 
interactuar cuando los integrantes de un grupo o institución tienen expectativas diferentes o 
asumen comportamientos distintos, opuestos a las mismas. 
 Conflictos de roles cuya raíz está en las características de la personalidad de 
quienes ocupan esos roles.  
 Conflicto de roles cuya raíz está en la cultura imperante. Pueden ser conflictos 
provocados por las normas escolares imperantes y conductas disruptivas en el aula. 
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud–IMVS-, de la OMS, (2002),  
clasifica la violencia en tres tipos: auto infringida, interpersonal y colectiva; y cuatro 
naturalezas: física, sexual, psíquica y de privación o descuido.  
En cuanto a los tipos: 
 Auto infligida: Comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. El 
primero incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidio o para suicidio 
(intento deliberado de matarse), mientras que las segundas incluyen actos como la 
automutilación. 
 Interpersonal: Comprende la violencia familiar o de pareja y la comunitaria. La 
primera se produce entre los miembros de la familia o en la pareja y, por lo 
general, sucede en el hogar, incluyendo formas de violencia como el maltrato a 
menores de edad, violencia contra la pareja y el maltrato a personas mayores; la 
segunda se suscita entre personas que no guardan parentesco, conocidas o no, y 
sucede por lo general fuera del hogar; considera la violencia juvenil, los actos 
fortuitos de violencia, violación o ataque sexual por parte de extraños y violencia 
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en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y hogares de 
ancianos, entre otros. 
 Colectiva: Se subdivide en violencia social, política y económica. Se utiliza para 
promover intereses sociales, sectoriales que incluye, por ejemplo, los actos 
delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y la 
violencia de masas, al igual que el afán de lucro. 
En cuanto a la naturaleza: 
 La violencia física puede definirse como el acto de agresión intencional y 
repetitiva, infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, 
quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones, buscando su 
sometimiento y control. 
 La violencia sexual se define como la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales indeseadas o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante coacción de otra, 
independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito. 
 La violencia psicológica es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta 
a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos que 
provocan en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación de la estructura de su 
personalidad. 
 La violencia de  privación o descuido se define como la privación de las 
necesidades biológicas, afectivas, intelectuales, sociales, morales, éticas, de valores y 
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espirituales a una persona cuando se le pueden brindar. Suele evidenciarse en los niños y 
ancianos. 
1.7 Las competencias ciudadanas para el fortalecimiento de la convivencia escolar 
Para hablar de competencias ciudadanas es preciso definir los dos términos que 
conforman el enunciado del subtítulo anterior: competencia y ciudadano 
Villegas (2009) al definir el concepto de competencia en la literatura, se refiere al 
concepto planteado por Perrenoud (1998, p. 3), quién la define como la capacidad de 
actuar, eficazmente, en una situación de  tipo definido. Capacidad sustentada en los 
conocimientos aunque no se reduce a ellos, para hacer frente, lo mejor posible, a una 
situación. Se pone en juego varios recursos cognitivos, entre  ellos los conocimientos 
disciplinarios, principalmente. También hace referencia al concepto planteado por que 
Beckers (2002),  afirma que la competencia es la capacidad que permite al sujeto movilizar, 
de manera integrada, sus recursos internos (saber, saber-hacer y actitud) y externos, con el 
fin de resolver, eficazmente, un conjunto de tareas complejas para él. 
El ciudadano, es aquel titular que goza de la plenitud de derechos públicos, 
subjetivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, otorgados por el sistema 
jurídico y que denomina ciudadanía. 
Para Mouffe (1999) el ciudadano es un sujeto político cuya existencia está 
localizada en un lugar específico sobre la tierra. El ciudadano existe en interacción con una 
serie de relaciones ancladas, fuertemente, en ese mismo lugar: relaciones familiares, con 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo, estudio. De estas relaciones cada individuo extrae, 
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o no, porciones de poder simbólico,  material y/o  psicológico. Tales poderes son la materia 
prima de la democracia que les permite a las personas ordenar su comunidad social y su 
entorno, por lo que el ciudadano es la persona que cada día genera poder en medio de sus 
relaciones cotidianas y lo usa para transformar su comunidad poco a poco, para  lograr que 
ella se parezca más y más a su visión de futuro. 
Según Marshall (1949), la ciudadanía no es un derecho inherente al hombre,  menos 
aún a la comunidad. La ciudadanía es una condición que se gana, se consigue y su 
contenido depende de lo que cada sociedad le imprime. Esta concepción integral de 
ciudadanía se articula en tres ámbitos. Primero, el civil. Se adquieren los derechos a la 
autonomía personal, a la propiedad y el acceso a la justicia. Segundo, el político. Se obtiene 
la capacidad para  el ejercicio de la participación política. Finalmente, el social. Se dispone 
de los mínimos para una vida digna, el derecho al trabajo y la protección en circunstancias 
de riesgo o penuria. Marshall subrayó, además, el acceso secuencial a los tres ámbitos: 
primero los derechos civiles, más adelante  los políticos y, por último, como consecuencia 
de los dos anteriores, los sociales. 
En la consolidación del estado social de derecho en Colombia, uno de los aportes 
fundamentales es el desarrollo de las competencias ciudadanas, entendidas como el 
conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, comunicativas y emocionales que, 
articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano ejerza, de manera constructiva, los roles 
que demanda la vida en comunidad. 
Ruiz & Chaux (2005) definen las competencias ciudadanas como el conjunto de  
capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -integradas-, 
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relacionadas con los conocimientos básicos (contenidos, procedimientos y mecanismos) 
que orientan moral y políticamente la acción ciudadana. p. 21 
Rodríguez, et al (2007) sostienen que las competencias ciudadanas son las actitudes 
necesarias para evidenciar las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, 
encaminadas a fomentar el desarrollo moral en los seres humanos. Así se logra la 
formación humana en individuos que, de manera constructiva y responsable, actúan en la 
sociedad; individuos que contribuyen a la convivencia pacífica en el marco del respeto por 
las diferencias, en cualquier contexto. Las competencias ciudadanas son de vital 
importancia porque convierten la teoría de la clase de ética en habilidades de vida 
armoniosa en una sociedad real.  
Educar en competencias ciudadanas es educar para los derechos humanos.  Implica 
educar para el ejercicio de una ciudadanía activa. Una cultura ciudadana, fundamentada en 
la convivencia, vive pacíficamente en compañía de otros. Por lo tanto, las competencias 
ciudadanas se evidencian en la práctica, en el ejercicio de la colectividad, desplegando un 
sentido moral y político de la acción humana,  refiriéndose a los problemas del actuar de 
manera correcta y justa. 
Castro (2011) afirma que la formación del ciudadano como “sujeto de derecho” sólo 
es posible en el espacio de legalidad definido por la constitución: la sociedad evoluciona en 
la medida que lo hacen sus miembros y cuando estos tienen una elevada formación, la 
sociedad encuentra las mejores soluciones de convivencia; pero, cuando no es así, se 
presenta todo tipo de conflictos que hacen necesaria la implementación de mecanismos 
asertivos que ayuden a superar las diferencias suscitadas.  
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1.8 Conflictos escolares 
El conflicto escolar constituye una de las preocupaciones más importantes para la 
comunidad educativa.  
El conflicto es inevitable en los grupos humanos y los intentos por evadirlo han 
tenido efectos poco satisfactorios. Los conflictos escolares no son la excepción: se 
presentan en el ambiente institucional, de diferente forma, en las relaciones interpersonales, 
las relaciones con el entorno y la convivencia, por ejemplo. 
Estos conflictos, connaturales a la condición humana, no tienen por qué implicar 
violencia, pues se pueden resolver de forma pacífica, como señala Elzo (1998),  la violencia 
que se da en los centros escolares no se produce de forma generalizada, ni por ser un ente 
social en sí mismo, sino que se ocasiona por la capacidad que tiene de generar su propio 
clima de convivencia. 
Es imprescindible considerar que cada persona tiene su propia concepción de lo que 
significa comportamiento violento; pues lo que implica una acción violenta para una 
persona no lo será para otra. Por lo tanto, debemos considerarlas características personales, 
psicológicas y familiares de los individuos involucrados en conflictos que pueden adquirir 
el matiz de violentos. 
Los conflictos escolares son las situaciones en las que las motivaciones, valores 
personales e intereses de algún integrante de la comunidad escolar son contrapuestos; por lo 
que Lleó  (2004) entiende que el conflicto, desde el punto de vista pedagógico, no tiene por 
qué generar violencia, aunque dé lugar a un comportamiento asocial se puede resolver de 
forma no violenta; el conflicto es  natural e inevitable para el desarrollo humano, posibilita 
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la convivencia, entendiéndose  como oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal para 
los miembros de la comunidad escolar. 
La escuela la ha definido Parra (1995) como el espacio privado donde los alumnos 
han construido maneras de coexistir, de rehuir, de adaptarse, de generar una cultura. 
Muchas de las energías empleadas en la gestación de esta cultura se dirigen a sobrevivir la 
escuela, a encarar los conflictos con ella. (p.154) 
Los insultos, amenazas, peleas, rechazos y demás situaciones conflictivas, 
generadas entre los estudiantes y que obstaculizan los procesos pedagógicos, hacen que la 
convivencia en los planteles escolares no sea la más deseada. Para evitarlos se debe 
propender por una formación ética que promueva el reconocimiento, respeto, defensa y 
actuar acorde con los derechos de todos, que garantice la equidad, libertad, autonomía, 
justicia y respeto, y la valoración por la diversidad. De esta manera, se desarrollará el 
sentido de la generosidad y solidaridad, en el marco de la justicia y el bien común, 
promoviendo una participación responsable entre todos aquellos que conforman la 
comunidad.  
1.9 ¿Cómo se concibe la No violencia? 
Fischer (1983) cita una de las frases de Gandhi, el fundador de la No violencia: la 
No violencia es mucho más profunda que la falta de acción, requiere cambios en la acción, 
palabra y pensamiento y es mucho más amplia: implica todos los aspectos de la vida 
social, económica, ecológica e intrapersonal. p. 94. 
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Pérez  (2005) al referirse a la No violencia dice que se presenta como un método 
para el tratamiento pacífico de los conflictos, un medio para luchar contra las injusticias y, 
en un sentido más amplio, una estrategia de transformación de la sociedad. (p. 9) 
La No violencia es una forma de pacifismo que busca en las raíces, en los orígenes y 
las causas de los conflictos, el por qué de las acciones violentas y cómo pueden 
minimizarse; lo que significa una identificación de la paz no sólo como ausencia de guerra 
o mero proceso de negociación sino como presencia de una justicia que satisfaga las 
necesidades humanas y reduzca, al máximo, los niveles de sufrimiento de las personas. 
La No violencia está relacionada con la filosofía, el arte, la pedagogía, la psicología, 
la religión, la mediación, pues el conflicto es una constante en la vida del hombre: cuando 
dos personas expresan opiniones distintas, la discusión es inevitable, pues cada una 
defiende su postura, convencida que es la verdadera, la mejor y la única. El ser humano se 
apoya en su experiencia propia y al proyectarla, de manera constante, la hace prevalecer 
sobre la de los demás; situación que conlleva a desacreditar otras visiones, otras formas de 
pensar, de actuar, de decidir, de sentir, de escuchar y de valorar. Con tal arraigo en las 
posiciones propias, desestimando las ajenas, el conflicto pareciera irremediable;  no 
obstante, el diálogo auténtico permitirá hallar en el conflicto una posibilidad de 
acercamiento, no de convencimiento ni de imposición. 
Según Galtung  (1988) el tratamiento del conflicto por medios no violentos y 
creativos es crucial para lograr la paz; tal alternativa exige profundizar en la cultura y 
estructura social, lugar de origen del conflicto, como forma apropiada para prevenir y 
solucionar las situaciones de violencia. 
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Guevara (2010),  plantea la importancia de construir espacios para el ejercicio de la 
No violencia que permitan establecer vivencias comunes de convivencia e identificación 
con el otro, desde los presupuestos de una ciudadanía democrática, respetuosa y solidaria.  
1.10  La gestión educativa  en convivencia 
La esencia de la escuela es la formación y educación de niños, niñas y jóvenes. De 
ahí la importancia de organizar y administrar, debidamente, los ambientes escolares y el 
acto educativo que allí se vivencia. 
Para López (2003) la gestión es el proceso de transformación de la información en 
señales que modifican el funcionamiento del sistema o medio; estas acciones logran 
modificar el entorno atendiendo los intereses y necesidades sociales. 
Fayol (1916) define la gestión como el proceso de  planear, organizar, dirigir, 
evaluar y controlar. La gestión involucra cuatro actividades: la planificación, allí se 
evidencia misión, visión, políticas y mapa de procesos, entre otros;  el control, evidenciado 
a través de herramientas como la evaluación y el monitoreo al cumplimiento de la 
planeación, según los estándares y procesos que se deben  desarrollar; el aseguramiento, 
proporciona la confianza adecuada para garantizar el cumplimiento de la planeación; y 
mejoramiento, al identificar fortalezas y debilidades se garantiza el cumplimiento de la 
planeación. 
En lo que respecta a la gestión educativa Benno (1996) invita a analizar la gestión 
de la educación latinoamericana que se inscribe en el movimiento teórico de las ciencias 
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sociales y se inserta en el curso del desarrollo histórico de América Latina, examinado en el 
contexto de sus relaciones internacionales. 
Los modelos de gestión educativa son indicadores que orientan los procesos 
institucionales y pedagógicos para propiciar continuamente el mejoramiento de la calidad 
educativa, promoviendo aprendizajes en todos los miembros de la comunidad educativa. 
Pozner (2000) en el concepto de gestión escolar planteó que esta se entiende 
como el conjunto de acciones, articuladas entre sí, que emprende el equipo directivo en 
una escuela, para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica 
en y con la comunidad educativa.  (p.18). 
Arratia (2002) afirma que la gestión educativa es una forma de interacción social 
de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los diferentes actores, 
empleando diferentes métodos, recursos y estrategias orientadas a lograr un fin. Desde esta 
perspectiva, la gestión educativa sería el proceso de construcción de condiciones para que 
el futuro educativo que se quiere se concrete. Entre los modelos de gestión educativa 
sobresalen: de calidad,  estratégico, de contenidos, el participativo descentralizado y de 
conflictos escolares, entre otros.  
Rivera (2010), en su texto Herramientas de gestión educativa, sostiene que la 
gestión es la capacidad de una institución de definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con 
el adecuado uso de los recursos disponibles. Así mismo, presenta una clasificación de la 
gestión distinguiendo cinco clases de gestión relacionadas con la educación: 
 Gestión académica: esencia del trabajo de la institución educativa, que se encarga de 
los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
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seguimiento académico, señalando  la orientación de los procesos académicos para lograr 
que los estudiantes aprehendan y desarrollen las competencias necesarias en su desempeño 
personal, social y profesional. (p. 364) 
 Gestión administrativa y financiera: se encarga de todos los procesos de apoyo a la 
gestión académica, la administración de la planta física, los bienes y servicios, el manejo 
del talento humano y el apoyo financiero y contable, dando soporte al trabajo institucional. 
(p. 364) 
 Gestión directiva: se encarga de la dirección estratégica, la cultura institucional, el 
clima organizacional, el funcionamiento del gobierno escolar, de tal manera que el rector y 
su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 
institución educativa. (p. 365). 
 Gestión estratégica: proporciona las herramientas necesarias para liderar, articular y 
coordinar todas las actividades institucionales. (p. 365) 
 Gestión de convivencia y comunitaria: se encarga del manejo de las relaciones de la 
institución con la comunidad educativa, así como de la participación, la convivencia, la 
atención a grupos con necesidades especiales (inclusión) y la prevención y el manejo de 
situaciones de conflicto. (p. 364) 
Según el Ministerio de Educación Nacional –MEN-, la gestión educativa está 
constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión 
pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión administrativa 
y financiera. La importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad 
en el país, radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los 
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establecimientos educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para 
generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de 
competencias a los estudiantes. 
Abad (2010)  plantea un modelo de gestión de convivencia democrática a partir del 
liderazgo compartido (liderazgo institucional, directivo y pedagógico), cuyo objetivo 
principal es la calidad de las relaciones que se ven reflejadas, en la formación de mejores 
seres humanos con altos niveles de excelencia académica.  
Fernández (2009) define el modelo de gestión de conflictos escolares como un 
conjunto estructurado de estrategias con metodología, técnicas e instrumentos propios, 
adaptados al ámbito educativo con la finalidad de enfrentar los conflictos que se presentan 
al interior de la escuela. Se trata de una especie de código o reglamento institucional que le 
plantea a la comunidad educativa el camino o ruta a seguir en caso de conflictos y la 
manera en que éstos deben abordarse. 
Torrego &Villaoslada (2004) definen tres modelos de gestión en convivencia: modelo 
punitivo, relacional e integrado. El modelo punitivo se fundamenta en la  reglamentación 
normativa y la determinación generada por las consecuencias, derivadas del 
incumplimiento de las mismas. Desde este marco actúa, aplicando una sanción o corrección 
como medida principal; por ejemplo, ante un conflicto entre dos o más personas o una 
violación de la norma del plantel, el consejo escolar, o la persona encargada, aplica una 
corrección de tipo sancionador (partes, expedientes, sanciones, etc.).El modelo relacional se 
caracteriza por hallar en el espacio de la relación, las posibles salidas al conflicto, 
trabajando  tanto las soluciones como sobre la propia relación, desde un plano 
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exclusivamente privado. El poder de resolución se traslada a los protagonistas que tienen la 
posibilidad de entenderse y ofrecer y/o aceptar la reparación que consideren conveniente. 
El modelo integrado busca combinar la fortaleza de los modelos anteriores. Se propicia la 
resolución del conflicto, alentando la comunicación directa entre las partes. Éstas, por 
iniciativa propia o animada por otros, buscan, a través del diálogo, el entendimiento mutuo, 
el consenso o el acuerdo para la resolución del conflicto. En ese ámbito se facilita que el 
agresor y la víctima tengan la oportunidad de aclarar, comprender o dar  alguna restitución, 
donde las necesidades de ambos son atendidas.  
Veciana (2002) considera la función directiva como un  proceso dinámico de una 
persona sobre otra u otras que orientan su acción hacia el logro de metas y objetivos 
compartidos, de acuerdo con la  toma de decisiones que le confiere su poder, que aplicada 
al sector educativo significa que el directivo docente es quien orienta y lidera en la 
institución el direccionamiento estratégico, el clima organizacional y el manejo adecuado 
de conflictos, desde procesos de concertación, evaluación y mejoramiento continuo. Lidera 
los procesos de toma de decisiones de manera participativa e involucrando a los miembros 
en la construcción de metas y de visión cooperativa, además de alinear los objetivos 
individuales con los de la organización, para garantizar la correlación entre la realidad 
social  con el horizonte institucional. (p. 279) 
Implica para el directivo su actuación en tres esferas de gestión interrelacionadas: 
 La gestión estratégica: es la capacidad del directivo para realizar análisis 
situacionales de la institución y su entorno, que le permiten evaluar  la gestión de la 
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organización y sus resultados para transformar y reformular  el horizonte institucional, los 
planes,  los procesos o las acciones implementadas. 
 La gestión del entorno político: según Longo F. (2002) la gestión política es la 
capacidad del directivo para relacionar las propias responsabilidades con el marco 
institucional y político, lo que significa una comprensión de las normas y de las políticas 
educativas y su influencia en el diseño y liderazgo de estrategias, planes y servicios 
institucionales. 
 La gestión operativa: es la capacidad del directivo para  hacer que la organización 
actúe eficaz y eficientemente en el cumplimiento de los objetivos propuestos y asuma la 
responsabilidad por los resultados alcanzados. 
1.11 Rol del docente en la convivencia escolar 
En los colegios siempre han convivido niños, niñas, adolescentes,  jóvenes y adultos 
entre sí, proceso que da lugar a la socialización que consiste en integrar a los individuos en 
una comunidad, teniendo en cuenta una serie de elementos o agentes que influirán positiva 
o negativamente en la forma de relacionarse con su medio y su entorno social. 
El docente desempeña su labor en un grupo social a través de relaciones  
interpersonales y es quien define en cada momento, en cada grupo de aprendizaje, en 
repetidas veces al día, de qué manera va a interactuar con “X” o “Y” grupo de estudiantes. 
El conocimiento que el maestro tenga de sí, de los estudiantes y su entorno 
familiar,  determinará  su  práctica   profesional. 
Ortega R. (1998) plantean que la gestión de enseñar, realizada cada día por el profesor, 
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precisa de  
La elaboración de normas explícitas y claras, el establecimiento de un modelo 
disciplinar, sencillo pero transparente, con unas prohibiciones claramente aceptadas 
por todos y con un estímulo amplio y positivo hacia la libertad, la igualdad y la 
solidaridad entre los miembros de la comunidad, abren un camino positivo de 
acercamiento de todos, profesorado y alumnado, a una tarea que debe ser común. (p. 
88).  
Segovia (1998) manifiesta que  
El papel del profesor es enseñar tanto contenidos como procesos estratégicos. Para 
ello presenta a los alumnos grandes perspectivas para aprender el contenido y 
múltiples opciones dentro de esas perspectivas. Otras funciones del profesor son: la 
activación del conocimiento previo, la introducción de discusiones significativas, la 
mediación de aprendizaje de contenidos y habilidades, la cesión progresiva del 
control de los estudiantes y la evaluación. p.18 
En la actualidad la sociedad encarga al docente no sólo la labor de “formar” sino de 
“educar”, es decir, procurar una formación completa del estudiante, atendiendo 
fundamentalmente  al desarrollo de aptitudes, actitudes y habilidades sociales que le 
permitan convertirse en un ser social. Así, el oficio de profesor es enseñar y ayudar a 
aprender; de ahí que la labor docente no consista, únicamente, en transmitir al estudiante 
teorías, técnicas o experiencias acumuladas. La enseñanza eficaz consiste en la creación, 
que hace el profesor, de un ambiente de aprendizaje donde los alumnos adquieran 
conocimientos científicos específicos, actitudes, procedimientos y habilidades para la vida. 
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La convivencia efectiva entre el docente y el alumno contribuye al afianzamiento, 
en éste último, de valores y criterios muy necesarios en la toma de decisiones y en su 
adaptabilidad al contexto y a los cambios que en él se presenten. 
La sana convivencia pone en el centro las habilidades del profesor para manejar los 
conflictos que puedan generar violencia, pues su figura de autoridad y apoyo psicosocial 
son claves a la hora de buscar las soluciones a las adversidades que deterioran las 
relaciones interpersonales.  
1.12  Sociedad Digital 
Cela (2005), refiere que en el Informe Bangemann se encuentra, según su juicio, una 
de las definiciones más claras de la sociedad de la información, en la que se encuentra 
inmersa la humanidad:  
Es una revolución basada en la información, la cual es en sí misma expresión del 
conocimiento humano (...) Esta revolución dota a la inteligencia humana de nuevas 
capacidades, y constituye un recurso que altera el modo en que se trabaja y convive 
(...) La educación, la información y la promoción desempeñarán necesariamente un 
papel fundamental. (p. 149) 
Barbero (2000) afirma que la sociedad de la información no es sólo aquella en la que 
la materia prima más costosa es el conocimiento, sino también en la que el desarrollo 
económico, social y político, se encuentra estrechamente ligado a la innovación, nuevo 
nombre asignado a la creatividad sociocultural. 
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Pérez (2005), asegura que la sociedad digital no es, pues, un conjunto de instrumentos 
al servicio de la humanidad, es el caldo de cultivo para un nuevo proceso de hominización, 
oportunidad para el surgimiento de una nueva antropología, planteándose el interrogante 
¿Cómo son los individuos, las personas mediáticas? 
 Son personas conectadas. 
 De impulsos y gustos por el cambio acelerado. 
 Orientados hacia los ambientes virtuales higienizados. 
 Centrados en el consumo. 
 Abúlicos y orientados a la excitación. 
 De una cierta docilidad política. 
 Comunitarios. 
 Fragmentarios. 
 Inestables. 
 Dis-locadas y des-centralizadas. 
 Adaptables y flexibles. 
 Controladoras y automatizadas. 
 Poco emotivas. 
 Globales y dóciles a las políticas económicas. 
Si se piensa en alternativas y contrapropuestas, si se admite que la sociedad digital no 
es algo ineludible e inevitable, se reconoce en el discurso y en las prácticas que la inspiran, 
la oportunidad para una mejora de la humanidad y la ocasión para una reflexión profunda 
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sobre el propio devenir humano; esto significa que la educación en medios tiene que 
rescatar los valores que ayuda a configurar esa red audiovisual, internet y la televisión 
digital que está globalizando el planeta.  
La red puede potenciar la comprensión de las personas sobre su propio mundo y 
procurarle más conciencia y autonomía; pero también puede atrapar y obligar al hombre a 
una conexión permanente que lo aleje del propio mundo interior. La red puede atrapar a 
niños, niñas y jóvenes y llevarles a una existencia vacía: conducirles continuamente a 
charlas vacías de sentido y a juegos violentos y agresivos. A esta alternativa de valores, a 
éstos dilemas tiene que dedicarse la educación en medios, proponiendo una revisión crítica 
de los procesos y exigiendo al mismo tiempo, una transformación de las condiciones 
negativas.  
Los niños, niñas y jóvenes del presente están inmersos en la revolución de la sociedad 
digital; los estudiantes, poseedores de una inocencia innata, deben manejar mundos de 
información que en las generaciones anteriores eran impensables. Ahora son los 
responsables de la construcción y significado de su propio sistema de valores y autonomía, 
en una sociedad permeada por la familia, la escuela y los medios audiovisuales que los 
bombardean permanentemente. 
La escuela, junto con la familia, debe ser protectora y principal promotora de los 
principios y valores que ayuden a los educandos a desenvolverse con la tecnología, 
positivamente, en esta llamada era digital. 
Entonces, ¿Cuál debe ser el papel de la educación en la sociedad digital? Los 
educadores ya no somos poseedores de la información, la innovación no se dará únicamente 
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por años de experiencia sino por nuevas propuestas que surgen de conocimiento acumulado 
en la red, los maestros pasaremos a ser mediadores del conocimiento en constante 
aprendizaje, administradores de información e impulsores de valores. 
1.13  Marco legal  
En el ámbito internacional son diversos los organismos o entidades y gobiernos que, 
en materia de convivencia se han manifestado, con el fin de lograr políticas que mejoren las 
condiciones de vida entre las personas. Entre los más destacados tenemos: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Organización de las Naciones 
Unidas –ONU- aprobó en 1948 esta Declaración que, implícitamente, incluía los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes; señala los derechos necesarios para la subsistencia como los 
consagrados en los artículos 22, 23, 25, 26 y 29, entre los cuales identifica la convivencia 
como parte esencial dentro de una sociedad democrática. Manifiesta que se debe educar 
moralmente, atendiendo a las dimensiones ética, social, filosófica y jurídica.  
En 1959 se aprueba, por unanimidad, la Declaración Universal de los Derechos del 
Niño y posteriormente, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado eleva a la categoría 
de ley internacional todos los derechos que garantizan la supervivencia, el desarrollo y la 
protección de los niños, niñas y jóvenes.  
La Asamblea General de la ONU (2000) aprobó la Resolución sobre el “Decenio 
Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, 2001-2010”, 
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cuyo fin es fortalecer el movimiento mundial en pro de una cultura de paz y la promoción 
de la no violencia. 
El Informe al Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 
planteó la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del 
conocimiento y, más concretamente, señaló la necesidad de que los alumnos aprendan en la 
escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse 
la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos. 
En la carta de la Organización de los Estados Americanos –OEA-, 1949, y sus 
posteriores reformas, se planteó, entre otros, el anhelo de convivir en paz y de proveer el 
respeto por los demás. 
En el marco de la normatividad nacional y local se analizaron, entre otros 
documentos, los siguientes: 
La Constitución Política Colombiana de 1991, delegó a la educación 
responsabilidades particulares con respecto a la formación para paz y la convivencia, 
orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, las diferencias y la diversidad, con 
formación democrática, capaces de tramitar y resolver sus conflictos de manera pautada, sin 
recurrir a la violencia, haciendo énfasis en  la convivencia pacífica, la tolerancia, el respeto 
mutuo, el pleno reconocimiento de las libertades y la igualdad jurídica. 
La Ley 115 de  febrero 8 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, 
establece, como uno de los fines de la educación, la formación en el respeto a la vida y 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, 
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pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, y, también, en el ejercicio de la tolerancia y la 
libertad. Señala, además, las normas generales para regular el servicio público de la 
educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad, fundamentándose en los principios de la 
Constitución sobre el derecho a la educación en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra, en  su artículo 87, contempla que:  
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en 
el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores 
y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus 
hijos, estarán aceptando el mismo. Lo cual indica que tanto los padres de familia 
como sus hijos, aceptan conocer y aceptar el manual de convivencia de la institución 
educativa y que además son conscientes que al infringirlo se les aplicará el debido 
proceso y las acciones de formación pedagógica y sanciones a que dan lugar. Pp. 87 
El manual de convivencia, como un acuerdo de voluntades entre todos los estamentos 
de la comunidad educativa, se fundamenta en: la Constitución y la Ley 115 de 1994; la Ley 
1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia); la Sentencia T. 694 de 2002 
(Derecho a la educación y manual de convivencia); el Decreto 1860 de 1994, capítulo 3, 
artículo 17; y el Acuerdo 04 del 2002 (Comité de convivencia), emanado del Concejo de 
Santa Fe de Bogotá Distrito Capital. 
El Decreto 1860 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 
en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, en el capítulo 3, artículo 17, 
establece pautas y objetivos para los manuales de convivencia escolar, los cuales deben 
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incluir, entre otros, normas de comportamiento que garanticen el mutuo respeto y 
procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos. 
La Sentencia No. T-316 de 1994, sobre el derecho a la educación, establece que la 
educación es uno de los derechos fundamentales consagrados para toda persona en la 
Constitución de 1991. 
Resolución sobre el “Decenio internacional de una cultura de paz y no violencia para 
los niños del mundo, 2001-2010”, aprobada por la OEA (2000)Acuerdo 04 del 2000por el 
cual se crean los comités de convivencia en los establecimientos educativos oficiales y 
privados del Distrito Capital.  
La Ley 715 de 2001que dicta normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias y otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros, reglamenta los recursos y competencias para la prestación de 
servicios educativos y de salud; hace explícito que, entre las competencias de la nación en 
materia de educación, está el formular las políticas y objetivos de desarrollo, para el sector 
educativo y dictar normas para la organización y prestación del servicio educativo. 
Sentencia T. 694 de 2002, sobre el derecho a la educación y la reglamentación de los 
manuales de convivencia. 
Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. Se define como un pacto social por 
el derecho a la educación y tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo 
educativo del país en el próximo decenio; es referente obligatorio de planeación para todos 
los gobiernos e instituciones educativas y un instrumento de movilización social y política 
en torno a la defensa de la educación. Su fundamento es la garantía del derecho a una 
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educación de calidad para toda la población colombiana en edad escolar, cuya principal 
responsabilidad recae en el Estado, pero en la que, también, son corresponsables los 
diversos actores que, directa e indirectamente, intervienen en la educación de la población 
colombiana,  por lo que propende por una  educación para la convivencia, la paz y la 
democracia y presenta como uno de los desafíos para la educación nacional el 
fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de la convivencia ciudadana.  
Ley 1029 de 2006 por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 en lo referente 
a la enseñanza de la constitución, enseñanza de la cívica e instrucción sobre las MASC. 
Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión.  
Los estándares básicos sobre competencias ciudadanas del El Ministerio de 
Educación Nacional (2006), establecen los referentes claros de los que un estudiante debe 
estar en capacidad de ser, saber y saber hacer. 
El Ministerio de Educación Nacional (2012), define las competencias ciudadanas 
como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en la sociedad democrática.  
El  acuerdo 434 de 2010, reglamentado por el Decreto Distrital 546 de 2011, crea el 
observatorio de convivencia escolar, cuyo fin es crear un espacio de reflexión pedagógica, 
con el objeto de incentivar la investigación y el diseño de estrategias encaminadas a 
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prevenir situaciones de violencia escolar en las Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas del Distrito Capital. 
El acuerdo 502 de 2012 del Consejo de Bogotá, por medio del cual se crean los 
planes integrales de convivencia escolar y seguridad escolar PICSE, como las herramientas 
de planeación y gestión de las instituciones educativas distritales en materia de la seguridad 
escolar y convivencia estudiantil en Bogotá., cuyo objetivo es prevenir los problemas de los 
estudiantes al interior y en los entornos de los centros educativos. 
La Ley 1620 del 15 de Marzo y el decreto 1965 del 11 de Septiembre de 2013 por la 
cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar con el objeto de contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural que promueva y fortalezca la formación ciudadana. 
El Proyecto Educativo Institucional: Villemaristas líderes en comunicación, 
convivencia y participación., elaborado y concertado con la comunidad educativa que 
responde a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región 
y del país, tal como lo establece el  Art.73. de Ley115 de 1994.  
1.14   Caracterización del colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
El colegio Villemar El Carmen I.E.D. está ubicado en la localidad de Fontibón, 
Bogotá (Colombia). Institución de carácter público con una población aproximada de 
ochocientos sesenta (870) estudiantes, treinta y cuatro (34) docentes, tres (3) directivos 
docentes y cinco (5) administrativos, en la jornada de la mañana, en 2012. 
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Atendiendo al horizonte institucional del colegio Villemar el Carmen I.E.D. se 
desglosa  el enfoque educativo: 
 PEI: Villemaristas líderes en comunicación, convivencia y participación. 
 Filosofía institucional Villemarista: Formación de un ser humano ético, social, 
histórico, cultural con sentido crítico, autónomo y capaz de transformar su entorno. 
 Misión: El colegio Villemar el Carmen forma jóvenes en competencias, 
habilidades y saberes comunicativos y de convivencia democrática para contribuir al éxito 
en su proyecto de vida y en la transformación de su entorno, incluyendo estudiantes con 
necesidades cognitivas especiales. 
 Visión: En el año 2016, el colegio Villemar el Carmen se posicionará como una 
institución educativa de calidad, donde la vivencia de valores humanos y sociales, 
permitirá fortalecer el proyecto pedagógico y centrar la labor educativa en la formación 
de niñas, niños y jóvenes comprometidos consigo mismo, con su familia, su comunidad, su 
entorno y su país. 
En el ámbito de la convivencia cotidiana del colegio Villemar el Carmen I.E.D.se 
generan serios conflictos entre sus estudiantes y demás miembros de la comunidad, que han 
incidido en y deteriorado el ambiente escolar. Dichos conflictos van desde los actos de poca 
consideración hasta manifestaciones de agresión física (dentro y fuera del plantel) que, en 
ocasiones, han contado con el apoyo de personas ajenas a la institución.  
Para identificar las situaciones que han incidido negativamente en la gestión 
educativa y en la convivencia escolar, se aplicaron encuestas a estudiantes, docentes y 
padres de familia del colegio Villemar el Carmen I.E.D., jornada mañana. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes:  
Pregunta: Conozco el manual de convivencia del colegio 
Totalmente  
 
13 
 
Sólo en parte 
 
78 
He oído algo 
 
65 
No lo 
conozco  
16 
No responde 
 
4 
 
Figura 3.  Respuesta pregunta conozco el manual de convivencia del colegio 
 
Fuente:  autores 
 
Pregunta: En general, los alumnos/as respetan las normas del colegio. 
Siempre 
3 
La mayoría de 
las veces 49 
Unas sí y 
otras no 90 
Muy pocas 
veces 32 
No responde 
2 
 
 
 
 
 
    
Totalmente
Sólo en
parte
He oído algo
No lo
conozco
Ésta gráfica indica que sólo el 7% de 
los estudiantes encuestados conoce 
totalmente el manual de convivencia. 
El 93% conoce parte o no lo conoce. 
Se puede inferir, entonces, que hay un 
desconocimiento general de este. 
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Figura 4.  Respuesta  de la pregunta si los alumnos/as respetan las normas del colegio. 
 
Fuente.  autores 
A la pregunta ¿Hay estudiantes que abusan de su fuerza con sus compañeros?, el 78% 
afirman que sí. Por otro lado, un 84% de los educandos tienen conocimiento sobre los 
problemas de convivencia que afectan el colegio. También se encontró que un 64% de los 
encuestados, sus padres o acudientes no les dedican tiempo en el desarrollo de sus 
actividades escolares. A la pregunta ¿La conformación de su grupo familiar es?  El 61% 
manifestó que vive sólo con el padre o la madre u otros familiares. Y finalmente, el 68% 
opinó que la agresión verbal y física es la causa más común de los conflictos. Ver anexo 1. 
Encuesta aplicada a los padres  
Pregunta: Hay alumnos/as que alteran la convivencia con los que habría que... 
Tomar 
medidas 
educativas en el 
colegio 70 
Tomar 
medidas 
convivenciales 
 en el col. 60 
Enviarlos a casa 
temporalmente 
 
20 
Cambiarl
os de colegio 
 
19 
No 
responde 
 
2 
 
 
Siempre
La mayoría de
las veces
Unas si, otras
no
Muy pocas
veces
No responde
Ésta gráfica indica que un 97% de 
los estudiantes han infringido una o 
varias veces las normas del 
manual de  convivencia. Se deduce 
que un número significativo de 
alumnos violan las normas 
institucionales. 
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Figura 5.  Respuesta a la pregunta si hay alumnos/as que alteran la convivencia 
 
Fuente.  autores 
A la pregunta ¿Dedica tiempo a su hijo para desarrollar sus actividades escolares? el 
55% de los padres de familia afirmó que algunas veces o casi nunca. (Ver anexo 2). 
En la encuesta aplicada a los docentes el 90% sostuvo que los problemas de 
convivencia los afrontan solos en el aula. Con respecto al observador del estudiante un 70% 
aseguró que muy poco sirve como instrumento en la solución de conflictos. El 80% opinó 
que en la institución hay peleas en las que los estudiantes llegan a agredirse físicamente. El 
85% confirmaron que el diálogo es la principal herramienta en el campo de la convivencia.  
(Ver anexo 3). 
Este tipo de situaciones generaba en los docentes situaciones de estrés laboral que 
creaban tensión y que llegaron a ser en algunos casos, causa de  incapacidad temporal o 
permanente para trabajar y que se conoce como el síndrome de burnout. 
Desde esta perspectiva, y según los archivos del colegio, la Institución Educativa 
Villemar el Carmen reporta en 2011, a través de las actas de los comités de convivencia, 
Tomar medidas
educativas en el
colegio
Tomar medidas
convivenciales en
el colegio
Enviarlos a casa
temporalmente
Cambiarlos de
colegio
No responde
Ésta gráfica indica que el 73% de 
los padres están de acuerdo con 
que sea el colegio el encargado de 
tomar medidas educativas y de 
convivencia antes de llegar a la 
sanción o exclusión del ambiente 
escolar. 
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doce (12) casos de violencia escolar con agresión física (dentro y fuera de la institución); 
tres (3) casos de consumo de sustancias psicoactivas y un (1) caso de distribución de las 
mismas. Por otro lado, la deserción escolar es del 5% por curso, es decir, aproximadamente 
entre ocho (8) y diez (10) estudiantes por nivel. Se observa un alto grado de desconfianza a 
nivel directivo en lo concerniente a la convivencia escolar, pues no se tiene en cuenta a los 
docentes  para el trabajo en equipo en este tópico. 
Lo anterior demuestra la seria problemática en convivencia y de gestión escolar por 
la que atraviesa el colegio Villemar el Carmen I.E.D., y la necesidad que se tiene de 
planear, estructurar, implementar, evaluar y retroalimentar una estrategia efectiva que las 
reivindique, en pro del bienestar general.  
Conclusiones del Primer Capítulo 
La Investigación Acción –IA- es un instrumento que permite a los docentes llevar a 
cabo el proceso de mejora continua, integrando la reflexión y el trabajo intelectual con la 
comparación de las prácticas que se realizan, como elemento fundamental de lo que 
constituye la actividad educativa. 
Para generar procesos de cambio es necesario conocer la realidad del entorno donde 
se debe intervenir; una primera forma de hacerlo es mediante la Investigación Acción –IA- 
que, analiza la práctica llevada a cabo no sólo en el aula sino en todos los espacios escolares 
para ayudar a mejorarla.  
El hombre, a través de la historia, ha plasmado sus inquietudes, haciendo uso de la 
ciencia y la tecnología a su alcance. La ciencia ha avanzado y se ha desarrollado en forma 
tan acelerada que no le ha permitido a la humanidad cuestionarse sobre las implicaciones 
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morales que esta conlleva. La tecnología, a su vez, ha permitido al hombre alcanzar sueños 
e ideales que en un principio parecían imposibles, ha transformado las civilizaciones con 
resultados a favor y en contra, ha facilitado los recursos y medios de comunicación y ha 
generado diferencias considerables entre las naciones y, por ende, en los seres humanos. 
La gestión educativa es necesaria para ejercer el liderazgo, dirección y control en las 
instituciones educativas y lograr el cumplimiento de su función esencial: la formación 
integral de la persona y del ciudadano en su incorporación  positiva a la sociedad. Para el 
Ministerio de Educación Nacional (2007) La gestión educativa busca, además, desarrollar 
un mayor liderazgo en los directivos docentes, con el fin de que ejerza una administración 
de tipo horizontal, promoviendo  mayor participación, desarrollo de nuevas competencias 
en los estudiantes y nuevas formas de interacción en la comunidad educativa. 
La convivencia escolar está estrechamente relacionada con la calidad de la 
educación. De ahí la importancia de propiciar espacios suficientes para reflexionar sobre 
ella y los factores que la obstaculizan o la posibilitan, tanto en el aula como  en el colegio 
en general. La preocupación por la calidad de las relaciones interpersonales, al interior de 
los colegios, pone de manifiesto la importancia de profundizar en el análisis de las 
condiciones necesarias para promover un clima escolar positivo que facilite el desarrollo de 
habilidades cognitivas, morales y sociales de los miembros de la comunidad educativa.  
Los conflictos que se presentan en las instituciones educativas suelen ser entre 
alumnos o entre alumnos y profesores; analizarlos desde una mirada propositiva permite 
enfocarlos como oportunidades de formación en el ambiente pedagógico y sus agentes. Su 
solución debe afrontarse desde los valores básicos de la convivencia: la justicia, amistad, 
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diálogo y solidaridad; para ello, es indispensable que el docente, de acuerdo con su 
experiencia y visión de mundo, genere alternativas de solución asertivas y pacíficas.  
La violencia escolar es el producto de no educar en convivencia. La convivencia, 
como cualquier área disciplinar, también se enseña y se aprende. Los actos violentos están 
sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales donde las emociones, los 
sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte del ámbito 
educativo, también ligados a las situaciones familiares de cada estudiante. 
La convivencia pacífica y la participación democrática de todos los miembros de la 
comunidad educativa son ámbitos de las competencias ciudadanas que no se pueden reducir 
a una simple formación en valores, sino que deben ir acompañadas de la experiencia que se 
fundamenta en la promoción, defensa y ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes.  
El colegio tiene muchos espacios-ambientes que se pueden aprovechar para 
promover el desarrollo y la práctica de las competencias ciudadanas. Es indispensable  que 
los directivos docentes y los docentes tengan claridad en los contenidos que los estudiantes 
deben aprender y que, a su vez, estos atiendan sus realidades y no sólo al cumplimiento de 
planes y programas gubernamentales, por lo que es fundamental que la formación y la 
práctica de las competencias ciudadanas involucren de alguna manera a toda la comunidad 
educativa; esto requiere tanto de una precisa orientación pedagógica como de una decidida 
gestión escolar. 
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2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA FORTALECER  LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
2.1. Fundamentación de la estrategia de gestión 
Mintzberg (1987) concibe la estrategia como un plan, es decir, una serie de cursos 
de acción conscientemente pretendidos a manera de guía, con los que se interviene o 
interactúa sobre una situación. Los planes, en su opinión, tienen características, 
desarrolladas sobre la base de un propósito y se realizan, anticipadamente, a las acciones 
para las cuales aplican. 
La estrategia constituye un camino metodológico, secuenciado y procesual que 
permite la operatividad de los principios y de los componentes que fundamentan el modelo 
de gestión. Conforman un proceso de toma de decisiones intencionales sobre la gestión, una 
“hoja de ruta” que define, orienta y organiza las actividades y proyectos 
El desarrollo de la estrategia de gestión educativa se basa según el ámbito de su 
quehacer y niveles de concreción en el sistema: gestión educativa (conjunto de procesos 
teórico-prácticos integrados y relacionados, horizontal y verticalmente, del sistema 
educativo que atiende y cumple con las demandas sociales realizadas a la educación: 
acciones desplegadas por los directivos tendientes al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas); gestión institucional (comprende acciones de orden administrativo, 
gerencial, de política de personal, económico-presupuestales, de planificación, de 
programación, de regulación y de orientación, entre otras; ayuda a la conducción de los 
proyectos y de acciones relacionadas entre sí, para promover y posibilitar la consecución de 
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la intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa); gestión escolar (conjunto 
de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa vinculadas con la tarea 
fundamental que le ha sido asignada al colegio: generar las condiciones, ambientes y 
procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y 
propósitos de la educación) y gestión pedagógica (quehacer coordinado de acciones y 
recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en 
colectivo y direccionar así su práctica orientada al cumplimiento de los propósitos 
educativos). 
En la gestión por procesos Pérez (2005) argumenta que está basada en aplicar 
sistemas de gestión de calidad a la gestión de actividades que integran los mismos 
buscando su eficacia y eficiencia, identificando los responsables y desarrollando las 
correspondientes actuaciones de mejora con base en información relevante obtenida en el 
seguimiento y control de los mismos, entendiendo eficacia como la maximización de lo 
logrado como consecuencia de la realización de una actuación con relación a lo que se 
tenía planeado; eficiencia como la maximización de los resultados alcanzados con relación 
a los recursos y las acciones adelantadas  en su consecución.(p, 71) 
El enfoque estratégico de la gestión por procesos consiste en las acciones que 
despliega la institución para direccionar y planificar el desarrollo escolar, de acuerdo con 
una visión y misión precisas; considera la capacidad para definir la filosofía, valores y 
objetivos de la institución y para orientar las acciones de los distintos actores hacia el logro 
de tales objetivos, tomando en cuenta la capacidad para proyectar la institución a largo 
plazo y para desplegar los mecanismos que permitan alinear a los actores y los recursos en 
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el logro de la visión. Para su desarrollo, se vale de competencias ciudadanas que mediante 
la organización de actividades  didácticas tendientes a formar a la comunidad educativa en 
convivencia escolar ayudan al fortalecimiento de la convivencia, de tal forma que permiten 
reducir las agresiones entre los estudiantes y por ende contribuyen a la disminución de los 
conflictos escolares. 
2.2. Categorías de análisis y resultados 
Tabla 2. Categoría de análisis 
 
Talleres Categorías 
de análisis 
Descripción Indicadores de evaluación 
 
 
 
 
 
 
Equidad de 
género: 
autoestima, 
autoconoci
miento y 
meditación 
 
 
 
 
 
Conflictos 
escolares: 
agresiones 
con violencia 
verbal y 
física 
 
Previa a esta actividad, se 
desarrollaron talleres en 
la Casa de la Igualdad, 
con el equipo de 
docentes. Posteriormente 
se desarrollaron jornadas 
de género en las que se 
desplegaron actividades 
tendientes a mejorar la 
convivencia 
 
 
*Número de conflictos en las 
actas de comité de convivencia 
año 2012 X 100%  / Número de 
conflictos año 2011. 
*Número de registros en el 
observador de estudiantes que 
presentaron conflictos año 2012 X 
100% / Número de registros en el 
observador de estudiantes que 
presentaron conflictos año 2011. 
*Número de quejas presentadas 
por vecinos del sector por riñas 
callejeras 2012 X 100% / Número 
de quejas presentadas por vecinos 
del sector por riñas callejeras 
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2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Competen-
cias 
ciudadanas 
y 
convivencia 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Formación de 
la comunidad 
educativa en 
convivencia 
escolar. 
 
Docentes: conferencia 
sobre convivencia, 
didáctica y pertenencia 
institucional.  
Padres y estudiantes:  
Charla sobre 
competencias 
ciudadanas, taller teórico 
práctico sobre el manual 
de convivencia, 
diligenciamiento de 
nuevos formatos de hoja 
de vida y de observador, 
y Presentación del objeto 
de aprendizaje sobre 
convivencia y 
socialización 
 
*Número de docentes 
participantes en la formación X 
100% / Número total de docentes 
de la institución año 2012 
*Número de padres participantes 
en la formación X 100% / 
Número total de padres de la 
institución año 2012. 
*Número de estudiantes 
participantes en la formación X 
100% / Número total de 
estudiantes de la institución año 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigidos a estudiantes 
con mayores dificultades 
en convivencia. 3 
momentos:  
1. Docentes: análisis de 
casos de violencia 
escolar; reflexión sobre 
el manual de convivencia 
escolar y código de la 
infancia–adolescencia. 
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“Creciendo 
desde mi 
debilidad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión por 
procesos de 
la 
convivencia 
escolar en el 
aula. 
 
2. Coordinadoras 
Elaboración de un 
plegado, seguimiento de 
instrucciones, lo que 
permitió observar el 
comportamiento de 
aquellos jóvenes que les 
cuesta trabajo atender 
indicaciones y cumplir 
normas. 
3. Orientadoras: 
reflexionar sobre su vida 
personal   como 
estudiantes; se 
formularon  preguntas 
orientadoras sobre 
convivencia 
5 casos críticos de convivencia 
escolar por curso (5 x 24 = 120 
estudiantes). 
 
Número de estudiantes 
participantes X 100% / 120. 
 
*Número de registros en el 
observador de estudiantes casos 
críticos antes de los talleres X 
100% / Número de registros en el 
observador de casos críticos 
después de los talleres. 
 
*Frecuencia de incidencia en 
conflictos de casos críticos de 
convivencia (consulta docente). 
 
 
 
 
Competenci
as 
ciudadanas: 
afectividad 
y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes: taller sobre el 
SRPA 
Padres de familia y 
estudiantes: taller lúdico 
pedagógico sobre el 
manual de convivencia, 
taller sobre afectividad y 
comunicación asertiva, 
entre padres e hijos y 
charla sobre 
 
 
*Número de docentes 
participantes en la formación X 
100% / Número total de docentes 
de la institución año 2013. 
 
*Número de padres participantes 
en la formación X 100% / 
Número total de padres de la 
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comunica-
ción 
asertiva 
entre padres 
e hijos. 
Formación de 
la comunidad 
educativa en 
convivencia 
escolar. 
 
competencias ciudadanas 
desde el marco legal del 
código de la infancia y de 
la adolescencia y el 
SRPA 
institución año 2013. 
 
*Número de estudiantes 
participantes en la formación X 
100% / Número total de 
estudiantes de la institución año 
2013. 
 
 
 
 
 
Gestión por 
procesos en 
la 
convivencia 
escolar. 
 
 
 
 
 
Debido 
proceso y 
acciones 
pedagógicas 
Taller dirigido por el 
equipo de gestión con el 
apoyo del comité de 
convivencia para la 
sensibilización del 
debido proceso a seguir 
para la comisión de faltas 
leves, graves y casos 
especiales, así como la 
elaboración de un banco 
de acciones pedagógicas 
por parte de los docentes. 
 
 
 
 
 
Número de acciones pedagógicas 
propuestas X 100% / Número de 
acciones pedagógicas aplicadas en 
el año 2012. 
 
Los conceptos que definen, limitan y explican las categorías de análisis en el presente 
proyecto, surgen del marco teórico y del análisis de convivencia en la institución educativa, 
a través de datos de la personería de Bogotá, del informe elaborado para la Secretaría 
Distrital de Gobierno de Bogotá, Sistema Unificado de Información sobre Violencia y 
Delincuencia – SUIVD y de los informes del comité de convivencia del colegio Villemar el 
Carmen I.E.D. J.M. 
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2.2.1 Conflictos escolares: agresiones con violencia verbal y física (pregunta 21 
encuesta estudiantes) 
¿Cuál cree usted que pueden ser las causas más comunes para que se generen conflictos? 
 
Agresión con 
violencia verbal y 
física  
120 
Robo y sustracción 
de objetos personales 
            23 
Problemas en 
casa 
        17 
Otro 
 
        13 
 
No 
responde 
3 
 
Figura 6.  Respuesta pregunta 21 de encuesta estudiantes 
 
 
Fuente. autores 
Los estudiantes del colegio Villemar el Carmen sede A J.M., manifiestan que las 
situaciones de conflicto más comunes están relacionadas con la agresión verbal y física 
tanto al interior del colegio como fuera de este. Las actas del comité de convivencia del  
año 2011, muestran casos de riñas callejeras, agresiones físicas, amenazas entre 
compañeros, vocabulario soez y maltrato general entre ellos.   
Indicador de gestión 1: 
Agresión
Robo
Problemas en
casa
Otro
No responde
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*Número de conflictos en las actas de comité de convivencia año 2012 X 100%  / 
Número de conflictos año 2011. 
5 X 100% / 100 = 5% 
Éste indicador refleja que el número de conflictos  del Colegio disminuyó en un 95% en 
las actas del comité de convivencia del año 2011 al año 2012. Las estudiantes niñas que 
protagonizaron riñas callejeras y que continuaron en la institución mostraron mejora en su 
comportamiento, además el caso analizado en el comité de convivencia fue el insumo 
principal de narración para la creación de un objeto virtual de aprendizaje en convivencia 
escolar. 
Indicador de gestión 2: 
*Número de registros en el observador de estudiantes que presentaron conflictos año 2012 
X 100% / Número de registros en el observador de estudiantes que presentaron conflictos   
                                                                año 2011. 
24 X 100% / 80 = 30% 
Los registros de faltas en el observador disminuyeron en un 70% frente a conflictos 
entre hombres y mujeres, además, una reducción del 45% de conflictos en general. La 
percepción de los maestros es que el trato entre estudiantes hombres y mujeres tuvo un 
cambio positivo enmarcado en el valor del respeto. 
Indicador de gestión 3: 
* Número de quejas presentadas por vecinos del sector por riñas callejeras 2012 X 100% 
/ Número de quejas presentadas por vecinos del sector por riñas callejeras 2011. 
1 * 100% / 5 = 20% 
Las quejas de los vecinos en sectores cercanos al colegio se redujeron en un 80% frente 
a los problemas o riñas callejeras, sin embargo alumnos generan conflictos fuera de la 
institución haciendo uso del uniforme y nombre del Colegio. 
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De la aplicación del taller se deduce que estudiantes y maestros cuando se encuentran en 
ambientes que propician la relajación y la meditación disminuyen sus niveles de estrés y, 
por consiguiente, sus relaciones interpersonales mejoran. Claro, no todos los participantes 
lograron desarrollar apropiadamente la propuesta, pues les fue difícil concentrase en la 
actividad. El taller permitió consolidar la autoestima de los dos géneros gracias al 
reconocimiento de sus cuerpos. En la actividad participó la totalidad de docentes y 
estudiantes de la jornada mañana, sede A, del colegio Villemar el Carmen IED. 
2.2.2 Formación de la comunidad educativa en convivencia escolar 2012: pregunta 
No 11 encuesta a padres:  
Conoce el manual de convivencia 
Totalmente 
50 
Sólo en parte 
90 
He oído algo 
23 
No la 
conozco 6 
No responde 
2 
 
Figura 7.  Respuesta  pregunta No. 11 encuesta a padres 
 
 
Fuente.  autores 
Totalmente
Sólo en parte
He oído algo
No lo
conozco
No responde
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El desconocimiento del manual de convivencia de la institución, no sólo por parte de los 
padres sino de los estudiantes y docentes, conlleva al no cumplimiento de la norma por 
acción u  omisión, lo que hace que el debido proceso ante situaciones de conflicto derive 
casi siempre en la exclusión del sistema escolar del estudiante. 
Indicador de gestión 1: 
*Número de docentes participantes en la formación X 100% / Número total de docentes 
de la institución año 2012. 
31 X 100% / 34 = 92% 
Éste indicador refleja el 92% de participación y asistencia de los maestros en los 
procesos de formación en competencias ciudadanas, manual de convivencia y convivencia 
escolar, contenidos y experiencias que fueron base para la replicación a la demás 
comunidad educativa. Gracias a la gestión realizada por los docentes investigadores y el 
comité de convivencia, se logró elevar la propuesta de formación al consejo directivo para 
su correspondiente aprobación. Antes del año 2012 no se contaban con los espacios y 
tiempos en las semanas institucionales para formar a los docentes en convivencia escolar, ni 
socializar las experiencias pedagógicas que enriquecen la labor del maestro. 
Las actas de convivencia en el año 2012 reflejan una disminución del 95% de los 
conflictos presentados en el año 2011. Lo cual refleja una efectividad de las acciones 
emprendidas por el equipo de gestión y el grupo de maestros. 
Dado la disminución del número de conflictos y el aumento en la atención a clase, los 
docentes manifiestan que la convivencia escolar en el aula se fortaleció y a su vez el 
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síndrome de “Burnout” (Frustración, enojo y merma del rendimiento laboral) ha 
disminuido, permitiendo la realización profesional del docente. 
Evaluando el observador y con la colaboración de los docentes, se rediseño el 
observador estudiantil incluyendo acciones pedagógicas que dieran cuenta de un debido 
proceso que permita mejorar el comportamiento del estudiante. (Ver anexo 5). 
Junto con el equipo de gestión y docentes se propuso la hoja de vida del estudiante que 
permitió hacer una caracterización al inicio del año escolar. (Ver anexo 4). 
Los docentes investigadores crean un objeto virtual de aprendizaje en convivencia 
escolar que es insumo para la formación de la comunidad educativa. (Ver anexo 12)  
Indicador de gestión 2:  
*Número de padres participantes en la formación X 100% / Número total de padres de la 
institución año 2012. 
844 X 100% / 870 = 97% 
Éste indicador refleja un alto compromiso de los padres de familia o acudientes en la 
formación en convivencia escolar junto con los estudiantes. En este espacio los padres o 
acudientes dieron sus puntos de vista y aportes para fortalecer la convivencia en la 
institución, algunos de ellos: 
 Implementar nuevos talleres con temáticas de actualidad sobre la convivencia 
escolar. 
 Los padres manifestaron que algunos temas como el bullying, matoneo o 
ciberbullying se incluyan en el manual de convivencia. 
 Capacitación del uso adecuado de las redes sociales e internet para los estudiantes. 
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De igual manera los padres valoraron los espacios y tiempos destinados a la formación y 
reflexión en convivencia al inicio del año académico, ya que en años anteriores el Colegio 
Villemar El Carmen IED no poseía estos espacios de reunión con padres y estudiantes. 
Indicador de gestión 3: 
*Número de estudiantes participantes en la formación X 100% / Número total de 
estudiantes de la institución año 2012. 
805 X 100% / 870 = 92% 
La participación de los estudiantes fue de un 92% en los talleres de formación en 
convivencia escolar, además se aprovechó este espacio para realizar un diagnóstico fino 
junto con padres o acudientes de datos importantes en la hoja de vida del estudiante. 
2.2.3 Gestión por procesos de la convivencia escolar en el aula: pregunta No 2 
encuesta docentes. 
Los problemas de convivencia en mi aula los afronto... 
 
Sólo
/a 
9 
Con la 
coordinación  
de 
convivencia y  
orientación 
escolar  1 
Con el 
comité de 
convivencia0 
Remitiénd
olos a otros 
miembros de 
la comunidad 
educativa 
0 
No 
respond
e 0 
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Figura 8.  Respuesta a pregunta 2 encuesta docentes 
 
Fuente.  autores 
Los docentes manifiestan que ante la presencia de situaciones de conflicto en el aula, 
ellos prefieren solucionar las dificultades solos, aplicando las estrategias que cada cuál 
considera adecuadas, debido a que no existe unificación en cuanto al proceso a seguir; al 
profundizar sobre las respuestas dadas, se evidenció que evitan al máximo acudir a la 
instancia de coordinación, porque allí no se adelantan procesos formativos que ayuden a 
mejorar la convivencia escolar.  
Indicador de gestión 1: 
*5 casos críticos de convivencia escolar por curso (5 x 24 = 120 estudiantes). 
Número de estudiantes participantes X 100% / 120. 
108 x 100% / 120 = 90% 
El 90% de los estudiantes que presentaban problemas de convivencia participaron en los 
talleres de formación. Una de las ventajas de la aplicación de éstos, fue el trabajo en equipo 
interdisciplinar de orientación, coordinación y docentes comité de convivencia. Los 
resultados reflejados fueron los siguientes: 
90% 
10% 
0% 0% 
Sólo/a
Con la coordinación de convivencia y/o
orientación
Con el cómite de convivencia
Remisión a otros miembros de la
comunidad ed.
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En el seguimiento a los tres 3 meses siguientes de aplicados los talleres, se notó una 
reducción del 75% de los conflictos en las acta de comité de convivencia de aquellos 
estudiantes que asistieron a la formación. 
Indicador de gestión 2: 
*Número de registros en el observador de estudiantes casos críticos antes de los talleres 
X 100% / Número de registros en el observador de casos críticos después de los talleres. 
14 X 100% / 15 = 94% 
Los registros en el observador también tuvieron una notoria reducción del 94% de los 
jóvenes que habían incidido en conflictos anteriores a los talleres. 
Dialogando con los docentes, ellos manifestaron un mejor rendimiento académico en 
clase y atención de estudiantes que presentaban casos críticos de convivencia. 
2.2.4 Formación de la comunidad educativa en convivencia escolar 2013: pregunta 
No 11 encuesta a padres:  
Atendiendo a la metodología de la investigación acción en el año 2013 se implementan y 
desarrollan procesos de formación a partir de revisar lo planificado. 
Indicador de gestión 1: 
*Número de docentes participantes en la formación X 100% / Número total de docentes 
de la institución año 2013. 
32 X 100% / 34 = 94% 
En el año 2013 aumento a 94% la participación de docentes en talleres de formación y 
reflexión de la convivencia escolar. Estos encuentros permitieron rediseñar el observador y 
hoja de vida del estudiante para el presente año escolar. 
Indicador 2: 
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*Número de padres participantes en la formación X 100% / Número total de padres de la 
institución año 2013. 
813 X 100% / 917 = 89% 
Con respecto al año anterior hubo una disminución al 89% de formación de padres o 
acudientes. Se observó que en los horarios de citación asistían más a uno que al otro, 
también que los estudiantes que presentaban conflictos escolares con frecuencia no tenían 
asistencia de ellos y sus acudientes. 
Indicador 3: 
*Número de estudiantes participantes en la formación X 100% / Número total de 
estudiantes de la institución año 2013. 
798 X 100% / 917 = 88% 
La participación de los estudiantes con respecto al año anterior disminuyó al 88% de 
asistencia, se observó que en la asignación de horarios había más concurrencia en uno que 
en el otro. También para éste componente de formación era muy importante la asistencia 
con sus padres o acudientes, alumnos que asistían solos no podían ingresar a los 
encuentros. 
2.2.5 Debido proceso y acciones pedagógicas 
Indicador de gestión 1: 
*Número de acciones pedagógicas propuestas X 100% / Número de acciones pedagógicas 
aplicadas en el año 2012. 
3 X 100% / 11 = 27% 
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En los registros del observador de los casos críticos en convivencia escolar de los 
estudiantes remitidos por los profesores directores de grupo, se evidenciaron únicamente el 
27%  de acciones pedagógicas planteadas por el equipo de gestión, comité de convivencia y 
docentes. Se evidencia que las acciones pedagógicas para fortalecer la convivencia son un 
mecanismo que se debe seguir trabajando e implementando en la cotidianidad escolar. 
2.3. Criterios generales de la estrategia de gestión 
Como se expresó anteriormente, es imprescindible trabajar el desarrollo de una 
estrategia de gestión educativa para fortalecer la convivencia escolar del Colegio Villemar 
el Carmen I.E.D., estableciendo los siguientes criterios para la propuesta de gestión: 
 Composición: el desarrollo de la estrategia se plantea a partir de escenarios 
significativos, vinculados con los intereses de la vida cotidiana de los niños, niñas y 
jóvenes, de tal manera que los conceptos, habilidades y actitudes tengan sentido en la vida 
práctica. 
 Flexibilidad: la estrategia de gestión se puede trabajar a partir de sus elementos 
en forma agrupada y por afinidad de desempeños. Los docentes pueden, y deben, efectuar 
adaptaciones del material según sus necesidades, las condiciones de sus grupos y las 
oportunidades de su entorno. 
 Pertinencia: las actividades propuestas deben ser acordes con los intereses, 
necesidades y oportunidades de los estudiantes, de manera que tengan aplicabilidad en su 
vida cotidiana. Así se reconocerán las tendencias habituales y alternativas sobre la 
enseñanza-aprendizaje y uso adecuado de los recursos tecnológicos, sensibilizando sobre el 
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problema que representa el conflicto en la escuela, que mal manejado puede generar 
violencia. 
 Innovación: se propician situaciones dentro y fuera del aula, que generen retos o 
situaciones problemas interesantes para los niños, niñas y jóvenes; que propicien espacios 
donde sea posible el planteamiento de problemas encaminados a responder a las 
necesidades del contexto educativo de la práctica docente. 
 Contextualización de los aprendizajes: las actividades si bien se desarrollan en 
los espacios formativos de la institución, se ubican en situaciones y contextos cotidianos, 
cercanos a la realidad sociocultural de los estudiantes, de forma que los aprendizajes se 
puedan transferir a otros contextos. Los talleres proporcionan técnicas y estrategias en la 
prevención del conflicto y de la violencia, lo que se considera una herramienta fundamental 
para contrarrestar el índice de conflictos  que se vive en el colegio. 
El contenido de la estrategia es relevante y permite clarificar conceptos, técnicas y 
métodos para abordar el conflicto y la violencia escolar, proporcionando respuestas que 
eviten el hendimiento institucional y mejoren las relaciones docente-estudiante. Se hace uso 
de ambientes de aprendizaje adecuados que utilizan estrategias dinamizadoras mediante 
actividades grupales para promover el aprendizaje significativo.  
2.4. Estructura de la estrategia 
Es así como durante las semanas de desarrollo institucional en los meses de enero, 
julio y diciembre, y las jornadas pedagógicas, se dan los espacios de trabajo con los 
docentes para que se socialicen las actividades programadas por el comité de convivencia, 
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se brinde la capacitación y los espacios de bienestar a los docentes y se dé el estudio-
análisis y solución de casos que ayudan a prevenir y a enfrentar los conflictos en su etapa 
inicial,  a realizar una intervención adicional o a buscar la ayuda de terceros.  
A partir de la revisión bibliográfica alrededor de las teorías del desarrollo humano, 
convivencia, conflicto y violencia escolar, no violencia, competencias ciudadanas, rol del 
docente,  de la sociedad digital y de la interpretación de los instrumentos, se plantea una 
estrategia de gestión educativa para fortalecer la convivencia en el  colegio Villemar el 
Carmen I.E.D., sede A. 
 La estrategia se estructuró en las siguientes etapas:  
 Etapa 1. Identificación de las partes interesadas (estudiantes, padres de familia, 
docentes y directivos docentes) y requisitos que se reflejan en las categorías de 
análisis.  (ver anexo 9) 
 Etapa 2: Mapa de procesos del colegio Villemar el Carmen I.E.D., del cual como 
parte del proceso misional, el de la convivencia para hacer el despliegue de la 
estrategia. (ver anexo 10) 
 Etapa 3: Despliegue de la estrategia por procesos. En ella tomamos el proceso de la 
“convivencia” y se planteó como objetivo “diseñar e implementar una estrategia de 
gestión en convivencia, involucrando a la comunidad educativa” (ver anexo 11) 
 Etapa 4: Indicadores: permiten medir la eficacia y eficiencia de las metas realizando 
seguimiento en determinados períodos de tiempo. (ver anexo 12 y tabla categoría de 
análisis y resultados)  
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 Etapa 5: Cuadros de control y mando: reflejan el análisis de resultados de los 
indicadores con respecto a la meta propuesta (ver anexo 13) 
 Etapa 6: Plan de acción:  
      Tabla 3. Plan de acción 
Aspecto a 
mejorar
Resultado 
actual
Resultado 
esperado 
(indicador)
Plazo para 
obtener 
resultados
Actividades a 
desarrollar
Recursos 
Costo de los  
recursos
.......
Seguimiento
*Los 
horarios 
de las 
capacitaci
ones se 
cruzaban 
con los 
horarios 
de 
trabajo.
*Los 
padres no 
considera
n 
important
e los 
temas a 
tratar.
90% 95% Año 
lectivo.
Capacitación 
un día entre 
semana por 
periodo de 
7:00 a 9:00 
pm.
Aplicar 
encuestas a 
los padres de 
familia sobre 
temas de 
interés e 
indagar con 
los docentes 
sobre las 
necesidades 
existentes.
Humano: 
capacitado
res, 
personal 
de apoyo y 
padres.
Infraestruct
ura.
Papelería.
Refrigerio.
Los 
asignados al 
proyecto de 
acuerdo con 
los 
presupuesto
s 
participativo
s  con que 
cuenta la 
institución
Listas de 
control de 
asistencia.
Plan de acción
 
Fuente. autores 
 
        Durante el 2013 se socializó con los docentes una adaptación sustentada en el “Modelo 
integrado de la gestión  de la convivencia y resolución de conflictos”, propuesto por 
Torrego, J. y Villaoslada, H. (2004) que justifica la conveniencia de potenciar un modelo de 
centro para el abordaje de la convivencia. Para el 2014 se pretende implementar la 
aplicación de este modelo y el desarrollo de un taller didáctico para la socialización de la 
Ley 1620 y su decreto reglamentario 1665 de 2013  
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Como método se propone la implementación de talleres pedagógicos. Para Mirebant  
citada por Betancourt, Guevara & Fuentes  (2011), un taller pedagógico es una reunión de 
trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 
aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los 
organice. Por eso, el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 
perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permitan al estudiante operar con el 
conocimiento y transformar el objeto, cambiarse a sí mismo. (p.19) 
Los  talleres tienen como objetivo fomentar el desarrollo del juicio crítico, al 
propiciar la integración de la información disponible, sobre cuya base se debe actuar 
responsable y significativamente en la situación problema, asumiendo riesgos de  forma 
controlada y desarrollando un nivel óptimo de tolerancia. Por eso el taller pedagógico 
resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 
capacidades que le permitan al estudiante mejorar su comportamiento. 
Estos talleres pretenden llevar a los estudiantes al contacto directo con la realidad, 
donde se mostrarán casos reales y ficticios que darán lugar a espacios de análisis y 
reflexión frente a las situaciones presentadas y sus consecuencias. La estructura que 
desarrollará cada taller es la siguiente (ver anexo 13): 
 Presentación: proporciona la información necesaria sobre el contenido y el 
desarrollo de los talleres 
 Justificación: explica el porqué de la necesidad de desarrollar los talleres en 
aras de mejorar la convivencia 
 Objetivos: definen lo que se quiere lograr con el desarrollo de los talleres 
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 Estructura del taller: describe la organización del taller, la metodología a 
emplear, los recursos a utilizar, su duración, entre otros aspectos. 
 Análisis de resultados: permite conocer si se cumplió o no con los objetivos 
del taller y da lugar a la retroalimentación 
2.5  Evaluación del impacto de la propuesta 
       Para Nirenberg (2000) la evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la 
acción que se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e 
interpretación de información, y a través de comparaciones contra parámetros definidos. 
Según esta afirmación, la evaluación de la propuesta se centra en determinar el impacto 
luego de implementada la estrategia de gestión que se plantea. Tiene su fundamento en las 
categorías creadas y en los indicadores de resultado de cada una de ellas. La cuantificación 
de cada indicador se realizó al comparar el estado inicial, antes de la realización de los 
talleres, con el estado final, después de su ejecución.  
      Para realizar la evaluación de impacto desde lo cuantitativo sobre la percepción entorno 
a la recurrencia de situaciones de agresividad entre los estudiantes, los resultados 
evidenciaron que muchos de los problemas que generaban agresividad habían disminuido. 
Para el caso, resultó que las agresiones físicas y verbales entre iguales, fueron la 
problemática que reportaron mayor disminución en el año 2012 con respecto al año 
anterior, según el informe anual entregado en enero de 2013 por la coordinadora de 
convivencia y que se basa en los datos consignados en el observador del estudiante y en los 
casos reportados al comité de convivencia (de los cuáles este último realizó seguimiento y 
notificó al consejo directivo sobre las situaciones más delicadas), ya que con el desarrollo 
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de los talleres se logró sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
sana convivencia dentro del marco de la legalidad, gracias a una mayor apropiación del 
manual de convivencia, lo que se configuró en su aplicación 
       Para fortalecer la convivencia escolar, desde el proyecto impulsamos diversas acciones, 
tales como capacitaciones en temas de competencias ciudadanas; asimismo nos apoyamos 
en la sensibilización políticas de públicas como el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes –SRPA-,  la campaña de respeto a las leyes, normas y costumbres de 
convivencia, cuyo propósito era reducir la problemática de conflictos escolares. Por otra 
parte, se gestionaron con las directivas del colegio y el equipo de gestión espacios para la 
realización de los talleres de convivencia con la comunidad educativa que gracias a los 
resultados obtenidos se institucionalizaron.   
     Con lo anterior se evidencia que la evaluación del impacto de la propuesta cumplió con 
las expectativas del objetivo propuesto en el proyecto de investigación: desarrollar e 
implementar una estrategia de gestión educativa para fortalecer la convivencia escolar en el 
colegio Villemar el Carmen I.E.D.  
Conclusiones segundo capítulo 
La promoción de una adecuada convivencia en el contexto familiar es una tarea 
asociada al proceso de la educación en competencias ciudadanas. Es, además, un requisito 
imprescindible para que los hijos e hijas vayan adquiriendo un desarrollo integral tanto 
personal como social. 
Es preciso generar en los colegios estrategias de tolerancia con los demás, donde se 
considere y reconozca la diferencia para aprender a convivir, a respetar los derechos sin 
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vulnerar los propios, a resolver los conflictos sin generar agresiones, rechazando todo tipo 
de violencia y cumpliendo con los deberes, en procura de espacios donde se fortalezcan los 
vínculos de amistad, trabajo en equipo y camaradería sin perder valores tales como la 
responsabilidad y la autonomía. 
El bullying o matoneo es una de las tendencias en la vida escolar actual a nivel 
mundial; este fenómeno ha sido catalogado como uno de los más repetidos en los colegios 
y escuelas, la incidencia en las relaciones entre estudiantes afecta, biológica y 
psicológicamente, a la persona que lo sufre. Otro aspecto influyente son los medios de 
comunicación actuales como la internet y el uso de dispositivos móviles que han dado 
forma a nuevas modalidades: el ciberbullying. 
La propuesta desarrollada en el presente trabajo involucró a diferentes actores de la 
comunidad educativa que influyen, directamente, en la convivencia escolar. Los talleres 
realizados con padres de familia y estudiantes brindaron sus frutos a corto y mediano plazo; 
el trabajo con docentes y directivos docentes fue clave para difundir las estrategias de 
fortalecer la convivencia;  el trabajo en equipo con otras instituciones públicas (La casa de 
la igualdad), fortaleció la forma de influir, positivamente, en la relaciones con los 
educandos; la asesoría especializada de expertos dilucidaron nuevas alternativas en el aula. 
La violencia escolar siempre será un problema de investigación debido a las nuevas 
formas sociales que se crean diariamente, a la variación y modificación de contextos y al 
entramado de relaciones que se generan en la escuela. El deber de la educación básica y 
media es sostener las  relaciones de sana de convivencia, pero esto implica el compromiso 
incesante de sus protagonistas. 
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CONCLUSIONES  
 
Realizada y evaluada esta investigación se establecen las siguientes conclusiones 
finales: 
El papel del maestro fue crucial para llevar a buen término el desarrollo de la 
propuesta; sin embargo, es un proceso de cambio que ha tenido sus dificultades. Una de 
ellas se refleja en las acciones pedagógicas, registradas en el observador del estudiante: en 
repetidas ocasiones se observó que el formato de registro carecía del debido proceso, 
impidiendo así al comité de convivencia, y otras instancias superiores como el consejo 
directivo, tomar las decisiones del caso frente al educando.  
 Entre tanto, nuevos procedimientos, como la implementación de la hoja de vida del  
estudiante, ayudaron, por ejemplo, en la consecución de una caracterización más confiable 
desde el comienzo del año escolar; gracias al diligenciamiento de este nuevo documento se 
recopiló información clave: información familiar del niño, niña o joven, enfermedades 
padecidas y áreas disciplinares de su interés, entre otros valiosos datos que permitieron a 
los directivos docentes y docentes tomar decisiones más acordes con la realidad de cada 
uno de los estudiantes. 
El impacto de la propuesta en la comunidad fue positivo. En 2011 se presentaron 
más de cinco riñas callejeras que involucraron a padres de familia, estudiantes y vecinos; en 
2012 la cifra bajo a tres. En 2011 se registraron más de cien situaciones de conflicto ante el 
consejo directivo; en 2012 se redujo a sólo cinco, es decir, una disminución del 95%. Lo 
anterior, junto con otras situaciones de bienestar promovidas al interior de la institución, 
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han mejorado, considerablemente la convivencia institucional y, por consiguiente, los 
procesos y resultados académicos. 
Se ha logrado fomentar la política de la prevención, estableciendo las reglas y 
procedimientos mínimos internos, en aras de advertir la presencia del conflicto. Para ello, el 
comité de convivencia se ha comprometido a implementar estrategias de prevención de 
conflictos con base en tres principios fundamentales: la reacción temprana ante las señales 
de un conflicto potencial, un enfoque integral para reducir las tensiones que puedan 
desencadenar en conflicto violento y el esfuerzo por resolver las causas de raíz que 
subyacen a la violencia. 
Gracias a la acogida en masa de los talleres, las directivas del colegio se encuentran 
motivadas y han manifestado su intención de hacerlos extensivos a las demás sedes y 
jornadas de la institución. 
Los recursos ofrecidos por las directivas del plantel en la realización de los talleres 
(uso de las Tecnologías para la Información y la Comunicación –TIC-, por ejemplo) fueron 
pertinentes. Lo cual es un incentivo para seguir detectando necesidades y plantear 
alternativas que permitan el uso de estos y otros medios en el mejoramiento de las acciones 
educativas. 
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RECOMENDACIONES 
Los directivos están llamados a organizar el trabajo y orientar acciones pedagógicas y 
administrativas. Por lo tanto es preciso: 
Reorganizar el Proyecto Operativo Anual –POA- y hacerlo cumplir a cabalidad. 
Mejorar los canales de comunicación: 
Comunicación efectiva entre directivos docentes y docentes. 
Comunicación oportuna de los correos electrónicos, informes, invitaciones y propuestas 
remitidas por el nivel central, la Dirección Local de Educación –DILE- y otras 
instituciones. 
Comunicaciones de primera fuente mediante registros oficiales, correos electrónicos, 
cartelera y/o boletín informativo, entre otros, evitando así posibles confusiones. 
Formalización del manual de funciones de los estamentos institucionales: directivos, 
administrativos, docentes, secretarías, auxiliares, vigilancia, servicios generales, etc. 
Formalización y cumplimiento de los horarios de atención de cada estamento para 
garantizar el buen servicio y funcionamiento de las jornadas escolares. 
Los docentes tienen como función principal procurar el desarrollo integral de sus 
estudiantes, de ahí el acompañamiento en su formación académica y personal, apoyados en 
los colegas, directivos y padres de familia. 
Por su parte, los estudiantes tienen la función de  responder a los beneficios, brindados 
por la educación.  Por lo tanto, deben establecer mecanismos para que se destaquen y 
cumplan los “mínimos no negociables” que garanticen el respeto por los derechos de toda 
la comunidad.   
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Los padres de familia cumplen con la función de responder con la formación de sus hijos 
y los logros que estos alcancen en el colegio. Por lo tanto, deben participar en los talleres de 
convivencia ciudadana programados por el colegio y el comité de convivencia para 
consolidar su responsabilidad y las implicaciones que conlleva ser padres. 
Es fundamental implementar estrategias en el reconocimiento del trabajo  docente, 
evitando las des calificaciones por lo que se hace y se  propone. Es evidente la sana 
convivencia entre los docentes del colegio. De ahí el imperativo de más y mejores 
estrategias que  propicien su encuentro, fomentando así los lazos de amistad y solidaridad, 
en su diario vivir. 
Con relación a los estudiantes es imprescindible generarles más conciencia social y 
hacerles caer en cuenta de su importante función como parte de un equipo, un curso, un 
grado, una jornada, un colegio, un barrio, una ciudad. Así, y desde el trabajo desarrollado 
por el comité de convivencia en los últimos años, se evitarán conflictos menores que 
puedan desencadenar en hechos violentos de envergadura. 
En cuanto a los padres de familia se propone la creación y formalización de la escuela de 
padres, desde el consejo de padres con el apoyo de un equipo  docente. Grupo que ha de 
generar su propio reglamento (manual) y una programación de actividades que incluya, por 
lo menos, un taller por semestre. 
Finalmente, vincular a las sedes B y C del colegio (preescolar y primaria), en la 
implementación de los talleres de convivencia y competencias ciudadanas que se han 
venido desarrollando en la sede A desde el comienzo del año escolar. 
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ANEXOS 
Anexo 1.  Cuestionario anónimo sobre convivencia en el Colegio para estudiantes 
 
IED.COLEGIOVILLEMAR EL CARMÉN 
CUESTIONARIO ANÓNIMO SOBRE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO 
PARA ESTUDIANTES 
Joven estudiante(a) 
Cordial saludo 
En aras de identificar las situaciones polémicas que inciden en la convivencia 
escolar, se plantea el siguiente cuestionario cuyo fin es comprender el o los tipos de 
convivencia que existen en el colegio y  reflexionar al respecto, para que entre todos se 
procure su mejoramiento 
MARQUE CON “X” LA RESPUESTA QUE SE CORRESPONDA A SU OPINIÓN  
1. Respecto a mis profesores/as las relaciones son buenas... 
Con la 
mayoría 100 
Con algunos/as 
61 
Con pocos/as 
10 
Con 
ninguno/a 5 
No 
responde 
 
 
 
1 
Con la
mayoría
Con algunos
Con pocos
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2. Hay un profesor/a con quién puedo contar si tengo un problema personal. 
Sí, es cierto 
65 
Sí, pero sólo a veces 
55 
Casi nunca 
22 
No lo hay 
32 
No 
responde 2 
 
 
 
 
3. En el colegio cuento con buenos compañeros/as. 
Sí, con 
muchos/as 
59 
Sí, con 
algunos/as 
84 
Con muy 
pocos/as 
44 
Aquí no los 
tengo 
9 
No 
responde 
 
 
 
 
2 Si, es cierto
Si, pero sólo
aveces
Casi nunca
No lo hay
No responde
3 
Si, con
muchos
Si, con
algunos
Con muy
pocos
Aquí no los
tengo
No responde
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4. Conozco el manual de convivencia del colegio 
Totalmente 
13 
Sólo en parte 
78 
He oído algo 
65 
No la 
conozco 16 
No 
responde 4 
 
 
 
5. Respecto a las normas de convivencia, me parecen... 
Adecuadas 
 
59 
 
Cambiaría 
algunas 80 
Cambiaría 
bastantes 10 
Inadecuadas 
 
24 
No responde 
 
3 
 
 
4 
Totalmente
Sólo en parte
He oído algo
No lo conozco
No responde
5 
Adecuadas
Cambiar
algunas
Cambiar
bastantes
Inadecuadas
No responde
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6. Respeto las normas del colegio. 
Siempre 
 
54 
La mayoría de 
las veces 
88 
Unas sí y 
otras no 
34 
 
Muy pocas 
veces 
No responde 
 
 
 
7. En general, los alumnos/as respetan las normas del colegio. 
Siempre 
3 
La mayoría de 
las veces 49 
Unas sí y 
otras no 90 
Muy pocas 
veces 32 
No responde 
2 
 
 
6 
Siempre
La mayoría de
las veces
Unas si, otras
no
Muy pocas
veces
No responde
7 
Siempre
La mayoría de
las veces
Unas si, otras
no
Muy pocas
veces
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8. En mi clase hay alumnos/as que molestan y no dejan trabajar a los demás. 
No 
 
13 
Sólo alguna 
vez 
52 
Con 
frecuencia 
69 
Sí, de forma 
constante 
38 
No responde 
 
5 
 
 
 
9. En el colegio hay alumnos/as que abusan de su fuerza con sus compañeros. 
No, que yo 
sepa 
39 
Sólo alguna 
vez 
52 
Con 
frecuencia 
53 
Sí, de forma 
constante 
31 
No responde 
1 
 
 
 
8 
No
Sólo alguna
vez
Con
frecuencia
Si, de forma
constante
No responde
9 No, que yo
sepa
Sólo alguna
vez
Con
frecuencia
Si, de forma
constante
No responde
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10. Sospecho que hay alumnos/as que traen droga al colegio. 
 
No, que yo 
sepa 
53 
 
Sólo alguna 
vez 
52 
Con 
frecuencia 
35 
Sí, con mucha 
frecuencia 
28 
No responde 
8 
 
 
 
11. Hay alumnos/as que alteran la convivencia, creando problemas con lo que habría 
que... 
Tomar 
medidas 
administrativas 
en el colegio 59 
Tomar 
medidas 
pedagógicas y 
convivenciales 
en el colegio 66 
Enviarlos a 
casa 
temporalmente-
des escolarizarlos 
20 
Trasladarlos 
de colegio 
 
 
27 
No responde 
 
 
4 
 
 
10 
No que yo
sepa
Sólo alguna
vez
Con
frecuencia
Si, con mucha
frecuencia
No responde
11 Tomar medidas
administrativas
Tomar medidas
pedagógicas y
convivenciales
Enviarlos a casa
temporalmente
Trasladarlos de
colegio
No responde
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12. Los conflictos en clase suelen ser entre... 
 
No hay 
conflictos 
28 
Compañeros
/as 
115 
Grupos o 
pandillas 
14 
Profesor/a y 
alumno/a 
16 
No responde 
3 
 
 
 
13. Si mandaran una citación por convivencia a mi casa, en mi familia... 
 
Se llevarían 
un disgusto 
85 
Me 
castigarían de 
alguna forma 
68 
No creo que 
importase mucho 
13 
Ya están 
acostumbrados 
13 
No responde 
1 
 
 
12 
No hay
conflictos
Compañeros
Grupoos o
pandillas
Profesor/estu
diante
No responde
13 Se llevaría undisgusto
Me castigaría
No le importa
mucho
Estan
acostumbrado
s
No responde
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14. El diálogo es lo fundamental para solucionar los conflictos de convivencia. 
 
Aplicado a 
todas las 
personas 
74 
Con algunos 
compañeros/as 
no se puede 
dialogar 66 
Con algunos 
profesores/as no 
se puede dialogar 
18 
No estoy de 
acuerdo con 
esta afirmación 
12 
No responde 
 
6 
 
 
 
 
15. Tengo conocimiento sobre los problemas de convivencia que afectan el colegio… 
 
Siempre 
37 
La mayoría de 
las veces 
83 
Unas sí y 
otras no 
28 
Muy pocas 
veces 
21 
No responde 
7 
 
 
 
14 Aplicado a todas
las personas
Con algunos
compañeros no se
puede dialogar
Con algunos
profesores no se
puede dialogar
No estoy de
acuerdo con esta
afirmación
No responde
15 
Siempre
La mayoría de
las veces
Unas si, otras
no
Muy pocas
veces
No responde
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16. A lo largo de un año mis padres asisten al colegio a reunión o asesoría  de padres... 
 
Con 
frecuencia 
65 
Entre 5 y 3 
veces 
66 
Una o dos 
veces 
32 
No suelo ir 
13 
 
No responde 
 
 
 
17. La relación con mis padres y/o acudiente(a) es  
 
Excelente 
76 
 
Muy buena 
51 
 
Buena 
32 
 
Regular 
12 
 
No 
responde 
5 
 
 
 
 
16 
Con frecuencia
Entre 5 y 3
veces
Entre 1 y 2
veces
No suele ir
No responde
17 
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
No responde
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18. Mis padres y/o acudientes me dedican tiempo para desarrollar mis actividades escolares 
 
 
 
 
 
 
19. La comunicación con mis padres y/ acudientes  es 
 
Excelente 
68 
 
Muy buena 
60 
 
Buena 
29 
Regular 
19 
No 
responde 
 
 
18 
Siempre
A veces si, a
veces no
De vez en
cuando
Casi nunca
No responde
19 
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
No responde
Siempre 
61 
 
A veces sí y a 
veces no 
56 
 
De vez en 
cuando 
26 
Casi nunca 
32 
No 
responde 
1 
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20. La conformación de mi grupo familiar es 
 
Papá, 
mamá e hijos 
67 
Padre o madre 
soltera e hijos 
40 
Padre o 
madre, hijos, 
abuelos, tíos…. 
18 
Otra  
 
48 
No 
responde 
3 
 
 
 
21. ¿Cuál cree usted que pueden ser las causas más comunes para que se generen 
conflictos? 
 
Agresión 
con violencia 
verbal y física 
120 
Robo y 
sustracción de 
objetos 
personales 23 
Problemas en 
casa 
 
17 
Otro 
 
 
13 
 
No 
responde 
 
3 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Comité de Convivencia J.M 
20 Papá, mamà e
hijos
Padre o padre
soltera e hijos
Padre o madre, 
abuelos, tios… 
Otra
No responde
21 
Agresión
Robo
Problemas en
casa
Otro
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Anexo 2.  Cuestionario anónimo sobre convivencia en el colegio para padres y 
madres y/o acudientes legales 
IED.COLEGIOVILLEMAR EL CARMÉN 
CUESTIONARIO ANÓNIMO SOBRE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO 
PARA PADRES Y MADRES Y/O ACUDIENTES LEGALES 
 
Señor padre, madre y/o acudiente 
Cordial saludo 
En aras de identificar las situaciones polémicas que inciden en la convivencia 
escolar, se plantea el siguiente cuestionario cuyo fin es comprender el o los tipos de 
convivencia que existen en el colegio y  reflexionar al respecto, para que entre todos se 
procure su mejoramiento 
MARQUE CON “X” LA RESPUESTA QUE SE CORRESPONDA A SU OPINIÓN  
1. Mi hijo/a y/o acudido/a asiste al colegio… 
Muy a gusto  
103 
Bastante a 
gusto 53 
Algo a 
disgusto13 
A disgusto No responde 
2 
 
 
1 Muy a gusto
Bastante a
gusto
Algo a disgusto
A disgusto
No responde
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2. Respecto a sus profesores/as en general está... 
Muy 
contento/a 65 
Bastante 
contento/a74 
Algo 
descontento/a28 
Descontento/
a 1 
No responde  
3 
 
 
3. Respecto a sus compañeros... 
Tiene 
muchos/as 
amigos/as 85 
Tiene 
algunos/as 
amigos/as 68 
Tiene algunos 
problemas 
15 
Tiene 
muchos 
problemas 
2 
No responde 
4 
 
 
2 Muy contento
Bastante
contento
Algo
descontento
Descontento
No responde
3 Tiene muchos
amigos
Tiene algunos
amigos
Tiene algunos
problemas
Tiene muchos
problemas
No responde
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4. Nosotros nos encontramos con el colegio 
Muy a gusto 
92 
Bastante a 
gusto 
65 
Algo a 
disgusto 
6 
A disgusto 
6 
No responde 
2 
 
 
 
5. El colegio nos brinda información de cómo va nuestro hijo/a y/o acudido/a 
Siempre 
133 
A veces sí y a 
veces no31 
De vez en 
cuando 5 
Casi nunca 
1 
No responde 
1 
 
 
4 Muy a
agusto
Bastante a
gusto
Algo a
disgusto
A disgusto
No
responde
5 Siempre
A veces
si, a
veces no
De vez en
cuando
Casi
nunca
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6. Los padres somos invitados a participar en actividades del colegio 
Con mucha 
frecuencia 85 
Algunas veces 
66 
Pocas veces 
17 
Casi nunca 
2 
No responde 
1 
 
 
 
7. En el colegio hay alumnos/as que abusan de su fuerza con los compañeros. 
No, que yo 
sepa 68 
Sólo alguna vez 
46 
Con 
frecuencia 
39 
Sí, de forma 
constante 15 
No responde 
3 
 
 
 
6 con mucha
frecuencia
algunas
veces
pocas veces
casi nunca
no responde
7 No, que yo
sepa
Sólo algunas
veces
Con
frecuencia
Si, de forma
constante
No responde
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8. Entre alumnos/as hay peleas donde llegan a la agresión física 
No, que yo 
sepa 52 
Sólo alguna vez 
47 
Con 
frecuencia 
48 
Sí, con 
mucha 
frecuencia 22 
No responde 
2 
 
 
9. ¿Cree usted que hay alumnos/as que llevan droga al colegio? 
 
No, que yo 
sepa 73 
Sólo alguna vez 
31 
Con 
frecuencia 
43 
Sí, con 
mucha 
frecuencia 23 
No responde 
1 
 
 
 
8 No que yo
sepa
Sólo algunas
veces
Con
frecuencia
Si, con
mucha
frecuencia
No responde
9 No que yosepa
Sólo algunas
veces
Con
frecuencia
Sí, con
mucha
frecuencia
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10. Hay alumnos/as que alteran la convivencia con los que habría que... 
Tomar 
medidas 
educativas en 
el colegio 70 
Tomar medidas 
convivenciales 
 en el colegio 
60 
Enviarlos a 
casa 
temporalmente 
20 
Cambiarlos 
de colegio 
 
19 
No responde 
 
2 
 
 
11. Conoce el manual de convivencia 
Totalmente 
 
50 
Sólo en parte 
 
90 
He oído algo 
 
23 
No la 
conozco 6 
No responde 
 
2 
 
 
10 Tomar medidaseducativas en el
colegio
Tomar medidas
convivenciales en
el colegio
Enviarlos a casa
temporalmente
Cambiarlos de
colegio
No responde
11 
Totalmente
Sólo en parte
He oído algo
No lo conozco
No responde
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12. Tengo conocimiento sobre cómo se da la convivencia en el colegio porque... 
Me lo cuenta 
mi hijo/a y/o 
acudido/a1 
29 
Me lo cuenta el 
director de 
grupo/profesor/res 
29 
Me lo 
cuentan otros 
padres 
5 
En realidad, 
no tengo 
información 
7 
No 
responde 
1 
 
 
13. A lo largo de un año suelo ir al colegio para asesoría  de padres... 
Con 
frecuencia 
67 
Entre 5 y 3 
veces 
44 
Una o dos 
veces 
36 
No suelo ir 
 
23 
No responde 
 
 
12 Me lo cuenta
mi hijo
Me lo cuenta
el D.G
Me lo
cuentan otros
padres
En realidad no
tengo
información
No responde
13 
Con
frecuencia
Entre 5 y 3
veces
1 o 2 veces
No suelo ir
No responde
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14. La relación con mi hijo/a y/o acudido/a es  
Excelente 
91 
Muy buena 
48 
Buena 
15 
Regular 
15 
No responde 
2 
 
 
 
15. Dedico tiempo a mi hijo para desarrollar sus actividades escolares 
 
 
14 
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
No responde
15 
Siempre
 A veces si, a
veces no
De vez en
cuando
Casi nunca
No responde
Siempre 
63 
A veces sí y 
a veces no 66 
De vez en 
cuando 31 
Casi nunca 
6 
No responde 
5 
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16. La comunicación con mi hijo es 
 
Excelente 
85 
Muy buena 
57 
Buena 
16 
Regular 
12 
No responde 
1 
 
 
 
17. La conformación de su grupo familiar es 
 
Papá, mamá 
e hijos 80 
Padre o 
madre soltera e 
hijos46 
Padre o madre, 
hijos abuelos, 
tios….25 
Otra  
19 
No responde 
1 
 
 
16 
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
No responde
17 Papá, mamá e
hijos
Padre o madre
soltero
Padre o madre
Otros
No responde
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18. Cuanto tiempo diario comparto con mi (s) hijo (s): 
 
2 horas 
72 
1 hora 
30 
Media hora 
13 
Otro 
54 
No responde 
2 
 
 
En la parte de atrás puede escribir cualquier opinión sobre la convivencia en el colegio que le 
interese que se tenga en cuenta.  
 
MUCHAS GRACIAS 
Comité de Convivencia J.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
2 horas
1 hora
Media hora
Otro
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Anexo 3.    Cuestionario anónimo  sobre convivencia en el Colegio para docentes 
IED.COLEGIOVILLEMAR EL CARMÉN 
Apreciado compañero 
Cordial saludo 
En aras de identificar las situaciones problema que inciden en la convivencia 
escolar, se plantea el siguiente cuestionario cuyo fin es comprender el o los tipos de 
convivencia que existen en el colegio y  reflexionar al respecto, para que entre todos 
se procure su mejoramiento 
MARQUE CON UNA “X”LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA A SU 
OPINIÓN  
1. En este colegio las situaciones problémicas de convivencia son constantes 
No 
estoy de 
acuerdo 
0 
Sólo 
en 
contadas 
ocasiones 
2 
Con 
bastante 
frecuencia 
 
7 
Cada 
vez mayor 
 
1 
No 
responde 
0 
 
 
 
0% 
20% 
70% 
10% 
Pregunta 1 
No estoy de acuerdo
Sólo en contadas ocasiones
Con bastante frecuencia
Con mayor frecuencia
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2. Los problemas de convivencia en mi aula los afronto. 
. 
Sólo
/a 
 
 
 
9 
Con la 
coord.de 
convivenci
a y/o 
orientación 
escolar     1 
Con el 
comité de 
convivenci
a 
 
0 
Remitién-
dolo a 
otros 
miembros 
de la com. 
Edu. 0 
No 
responde 
 
0 
 
 
3. Con respecto a las acciones pedagógicas aplicadas a alumnos que alteran la 
convivencia pienso que... 
Dan 
resulta
do 1 
Se 
utiliza
n poco 
2 
No dan 
resultado por 
falta de 
seguimiento   3 
No se 
utilizan 
como debe 
ser 4 
No 
responde 
0 
 
 
90% 
10% 
0% 
0% 
Pregunta 2 
Sólo/a
Con la coordinación de convivencia y/o
orientación
Con el cómite de convivencia
Remisión a otros miembros de la comunidad ed.
10% 
20% 
30% 
40% 
Pregunta 3 
Dan resultado
Se utilizan poco
No dan resultado por
falta de seguimiento
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4. Con respecto al observador del estudiante pienso que... 
 
Sirv
en para 
muy 
poco 
 
7 
Sólo 
sirven para 
escribir 
quejas, no 
hay  
debido 
proceso  1 
No se 
le da la 
utilidad 
que se 
debería 
 
1 
Son 
muy 
efectivos 
 
 
 
1 
No 
responde 
 
0 
 
 
 
5. En los problemas de convivencia del colegio las familias... 
Suel
en 
apoyar 
las 
decisio
nes del 
colegio  
0 
Unas 
cooperan 
y otras no 
 
 
8 
La 
mayoría 
ignora las 
problemáti
cas 
 
1 
Suelen 
complicar 
más las 
cosas 
 
1 
No 
responde 
 
0 
 
70% 
10% 
10% 
10% 
Pregunta 4 
Sirve para muy poco
Sólo sirve para escribir quejas no hay debido
proceso
No se le da la utilidad que se debería
Son muy efectivos
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6. Los profesores/as tenemos en cuenta la opinión de los alumnos/as. 
La 
mayorí
a, sí 
5 
Más sí 
, que no 
3 
Más no, 
que sí 
 
1 
La 
mayoría, 
no 
0 
No 
responde 
0 
 
 
7. Mi relación con mis alumnos/as es ... 
Muy 
buena 
3 
Buena 
7 
Regular 
0 
Mala 
0 
No 
responde 
0 
 
0% 
80% 
10% 
10% Pregunta 5 
Suelen apoyar las decisiones del colegio
Unas cooperan y otras no
La mayoría ignora las problemáticas
Suelen complicar más las cosas
56% 33% 
11% 0% Pregunta 6 
La mayoría, si
Más si que no
Más no que si
La mayoría, no
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8. En general, mi relación con mis compañeros/as del colegio es ... 
 
Muy 
buena 
1 
Buena 
8 
Regular 
1 
Mala 
0 
No 
responde 
0 
 
 
 
 
30% 
70% 
0% 0% 
Pregunta 7 
Muy buena
Buena
Regular
Mala
10% 
80% 
10% 0% 
Pregunta 8 
Muy buena Buena Regular Mala
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9. En general, los alumnos/as respetan las normas del colegio. 
Sie
mpre 
 
0 
La 
mayoría 
de las 
veces 
3 
Unas 
sí y otras 
no 
5 
Muy 
pocas 
veces 
 
2 
No 
responde 
0 
 
 
10. En mis clases hay alumnos/as que molestan y no dejan trabajar a los demás. 
No 
 
3 
Sólo 
alguna 
vez 5 
Con 
frecuenci
a 1 
Sí, de 
forma 
constante 1 
No 
responde 0 
 
 
 
0% 
30% 
50% 
20% 
Pregunta 9 
Siempre La mayoría de las veces Unas si y otras no Muy pocas veces
30% 
50% 
10% 
10% 
Pregunta 10 
No
Sólo alguna vez
Con frecuencia
Si, de forma
constante
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11. Conozco el manual de convivencia del colegio 
Tota
lmente 
6 
Sólo en 
parte 
4 
He oído 
algo 
0 
No la 
conozco 
0 
No 
responde
0 
 
 
12.  Respecto a las normas de convivencia, me parecen... 
Ade
cuadas 
3 
Cambia
ría algunas 
7 
Cambiaría 
bastantes 
0 
Inadecua-
das 
0 
No 
responde 0 
 
 
 
60% 
40% 
0% 0% 
Pregunta 11 
Totalmente Sólo en parte He oido algo No la conozco
30% 
70% 
0% 
0% Pregunta 12 
Adecuadas Cambiaría algunas Cambiaría bastantes Inadecuadas
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13. En el colegio hay alumnos/as que abusan con su fuerza de los compañeros. 
No, 
que yo 
sepa 
0 
Sólo 
alguna 
vez 
4 
Con 
frecuencia 
 
5 
Sí, de 
forma 
constante 
1 
No 
responde 
0 
 
 
14. Entre alumnos/as hay peleas donde llegan a agredirse físicamente. 
 
No, 
que yo 
sepa 
0 
Sólo 
alguna 
vez 
2 
Con 
frecuencia 
 
8 
Sí, con 
mucha 
frecuenci
a 0 
No 
respond
e 0 
 
 
0% 
40% 
50% 
10% 
Pregunta 13 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Si, de forma constante
0% 
20% 
80% 
0% 
Pregunta 14 
No, que yo sepa Sólo alguna vez
Con frecuencia Si, con mucha frecuencia
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15. Sospecho que hay alumnos/as que traen droga al colegio. 
No, 
que yo 
sepa 
2 
Sól
o 
alguna 
vez 2 
Con 
frecuencia 
 
4 
Sí, con 
mucha 
frecuencia 
2 
No 
responde 
0 
 
 
16. Hay alumnos/as que alteran la convivencia con los que se debería... 
Tomar 
medidas 
administra
tivas en el 
colegio 
 
2 
Tomar 
medidas 
pedagógica
s y conv. 
en el 
colegio 
5 
Enviarlos a 
casa 
temporalme
nte-des 
escolarizarlo
s 
1 
Trasladar
los de 
colegio 
 
 
 
1 
No 
respond
e 
 
0 
 
 
20% 
20% 40% 
20% 
Pregunta 15 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Si, con mucha frecuencia
22% 
56% 
11% 
11% 
Pregunta 16 
Tomar medidas Adm. en el Colegio Tomar medidas ped y conv.
Desescolarizarlos Trasladarlos de colegio
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17. Los conflictos en clase suelen ser entre... 
No hay 
conflictos 
0 
Alumnos/as 
 
9 
Grupos o 
pandillas 
1 
Profesor/a y 
alumno/a 
0 
No responde 
0 
 
 
 
 
18. Frente a un alumno/a que "interrumpen" la clase me gustaría. 
 
.. 
Formarme 
en estrategias 
pedagógicas 
adecuadas 
 
6 
Contar con 
ayuda para 
abordar el 
problema 
 
3 
Poder cambiarlo 
de aula, que lo 
atienda 
orientación 
escolar 
0 
Des 
escolarizarl
o o 
trasladarlo 
de colegio 
0 
No 
responde 
 
0 
 
 
 
 
0% 
90% 
10% 0% 
Pregunta 17 
No hay conflictos Alumnos/as Grupos o pandillas Profesor/a y alumno/a
67% 
33% 
0% 0% 
Pregunta 18 
Formarme en estrategias ped. Contar con ayuda para abordar el
Poder cambiarlo de aula y orient. Desescolarizarlo o cambiarlo de col
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19. Considero que el diálogo es la principal herramienta en el terreno de la 
convivencia. 
 
Aplica
do a todos 
los 
alumnos/a
8 
 
Con 
algunos 
alumnos 
no se 
puede 
dialogar 1 
Mucho
s no 
admiten 
el diálogo 
1 
No 
estoy de 
acuerdo 
0 
No 
responde 
0 
 
 
 
 
20. En este colegio me siento... 
 
Muy 
a gusto 
2 
Bastant
e a 
gusto 6 
Algo a 
disgusto 
1 
Muy a 
disgusto 
0 
No 
responde 0 
 
 
 
 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
                                                                                        Comité de Convivencia J.M. 
     
80% 
10% 10% 0% 
Pregunta 19 
Aplicado a todos los alumnos/as Con algunos alumnos no se puede
Muchos no admiten el dialogo No estoy de acuerdo con esta afirmación
22% 
67% 
11% 0% 
Pregunta 20 
Muy a gusto Bastante a gusto Algo a disgusto Muy a disgusto
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Anexo 4.    Hoja de vida información del estudiante 
               COLEGIO VILLEMAR EL CARMÉNI.E.D. 
                                      HOJA DE VIDA 
                    INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Nombres y Apellidos: Documento de Identidad 
 
Sexo:  F             M 
 
RH: 
EPS: IPS: 
 
Fecha y lugar de nacimiento:                             
 
Dirección de residencia:      
 
Barrio 
 
Localidad 
Estrat
o 
Ciudad 
Teléfono fijo Celular Correo electrónico  
Nombre del padre 
 
Ocupación 
 
Teléfono 
 
Nombre del madre 
 
Ocupación 
 
Teléfono 
 
Nombre del acudiente 
Ocupación 
 
Teléfono 
Con quién vive el estudiante 
Su grupo familiar está conformado por: 
Quién acompaña al estudiante en su jornada extraescolar: 
Quien ayuda al estudiante con sus actividades académicas: 
Cuantas horas al día comparte el estudiante con su grupo familiar: 
 
ALCALDIA MAYOR 
BOGOTÁ D.C. 
Secretaría 
EDUCACIÓN 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 
ESTUDIOS 
GRADO COLEGIO AÑO CIUDAD 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
GUSTOS Y APTITUDES 
La materia que más me gusta  (por qué) 
Mis mayores talentos son: 
La materia que se me dificulta (por que): 
Lo que menos me gusta es: 
Mi compromiso con mi colegio es: 
 
SITUACIONES ESPECIALES: 
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________                                   ____________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                    FIRMA DEL ACUDI 
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Anexo 5.  Formato de observador del estudiante 
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Anexo 6.  Tabulación encuestas de padres asistentes a talleres de convivencia 
COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN 
Señor padre de familia: 
El presente cuestionario tiene por objeto pedirle  que  de la forma más objetiva posible 
analice y evalúe  algunos  aspectos conceptuales y prácticos  sobre el taller “Competencias 
ciudadanas y convivencia escolar” .Manifieste  su grado de acuerdo o de desacuerdo con 
cada una de los  enunciados,  asignándole  una calificación de  de 1 a  5  conforme con la 
siguiente escala:  1 = Totalmente en desacuerdo;    2 = En desacuerdo;  3 =  Indiferente;   4 
=  De acuerdo y  5 = Totalmente de acuerdo  
ENUNCIADO 1 2 3 4 5 
Considera pertinente y necesaria la información solicitada en la hoja de vida del 
estudiante 
   2
7 
 
73 
El trabajo sobre el manual de convivencia le permitió su conocimiento, aclaración de 
dudas  y apropiación 
   2
1 
 
79 
La charla sobre competencias ciudadanas le brinda elementos para asumir mayor 
compromiso social 
   1
2 
 
88 
El objeto de aprendizaje (caso de convivencia) le permite reflexionar sobre la necesidad 
de resolver conflictos de forma pacífica 
   7  
93 
 
Observaciones___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Muchas gracias 
Comité de Convivencia J.M. 
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Anexo 7.  Comentarios de los padres sobre los talleres de convivencia 2012 
 
Considero que los talleres son totalmente necesarios para ser mejores cada día  
en la convivencia y aprendizaje de padres e hijos, alumnos y profesores. 
 Todo lo que hagamos por mejorar la convivencia sea bienvenido, el colegio 
Villemar trabaja efectivamente por este objetivo. Los padres debemos apoyar 
totalmente estos esfuerzos. 
 El manual de convivencia debe ser mas estudiado por los estudiantes y 
padres para que se haga un debido cumplimiento del mismo. 
 Que todo este proyecto se haga realidad ya que es para el futuro y 
convivencia de nuestros niños. 
 Se debe hacer énfasis no solo de manera en temas como la tolerancia y la 
convivencia. 
 Estos espacios permiten el compromiso y el conocimiento de los procesos 
institucionales. 
 Estos talleres en los que se permite que el niño y el padre practiquen son 
muy buenos ya que se comparte y se aprende en conjunto. 
 Mejorar la seguridad social. 
 Todo lo que se haga para bien del estudiante está bien para nosotros los 
padres. 
 Crear estrategias donde los padres cumplan a las reuniones programadas por 
el colegio. 
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 Como todo es tolerancia, debe ser hasta cierto punto, pues veo todavía 
estudiantes con intolerancia. 
 Estoy orgullosa de tener a mis hijas en esta institución, en este nuevo año 
2012 como alumnas nuevas. 
 Estos talleres son muy importantes para toda la comunidad, pues son muy 
informativos y ayudan a resolver conflictos y conocer las normas del colegio. 
 Estoy  de acuerdo con lo que explica el enunciado. 
 Realmente es importante estos espacios pues en el caso de jóvenes que no es 
escuchada en casa o recibe mal ejemplo en ella, es importante que conozcan otras 
formas o caminos para la solución de un conflicto. 
 La reunión estuvo muy práctica y se entendió a claridad. 
 Se debe hacer énfasis no solo en reuniones si no de manera permanente en 
temas como la tolerancia y la convivencia. 
 Pienso que sería bueno implementar medios comunicativos como el internet. 
 Más comunicaciones entre profesores con los padres de los niños que tienen 
conflictos en el colegio. 
 Creo que sean reflexionando muchas cosas en el colegio muy buenas 
 El colegio debe tener más en cuanta la forma de presentación del uniforme 
peluqueado y parte del mismo, por el caso de estar inconforme deben cambiar de 
colegio. 
 Excelente 
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 Gracias por recordarnos el compromiso que tenemos con nuestros hijos. 
 Estas capacitaciones debieron hacerlas más frecuentes con los muchachos y 
padres para que tengan una mejor convivencia dentro del colegio. 
 Me pareció buena la dinámica hecha. 
 Muy seguidas la reuniones taller de padres y luego reunión general. 
 Todos los propósitos y proyectos de la institución son muy importantes y me 
uno a ellos. 
 Solo quiero reuniones concretas y los felicito por lo que se ha logrado. 
 Muy buena la participación de los padres de familia. 
 Me gustaría que estas charlas y videos tan importantes se pudieran presentar 
en diferentes situaciones y que ellos puedan participar, así como se hizo este día. 
Gracias 
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Anexo 8.  Informe del proceso seguido de implementación de Investigación Acción –
IA-, en la estrategia de gestión educativa para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar en el Colegio Villemar el Carmen sede A.J.M. 
 
Objetivos 
específicos
Tareas  de 
investigación
Fases de la 
investigación
Métodos, técnica e 
instrumentos
Tiempo Resultados
Identificar los
referentes teóricos
que permitan
desarrollar una
estrategia de gestión
educativa que
fortalezca la
convivencia escolar
en el IED Colegio
Villemar El Carme
Identificación de los
referentes teóricos
que aporten al
proyecto de
investigación
Planeación:
elaboración de un
anteproyecto de
investigación.
Referentes teóricos
Documentación:
• Talleres de 
investigación
• Consulta tesis centro 
de investigaciones.
• Consulta Bases de 
Datos especializadas
• Consulta de textos 
especializados.
• Asesoría especializada
• Agosto de 
2011-Marzo 
de 2012
Marco teórico del 
trabajo investigativo
Caracterizar la
gestión educativa en
lo que se refiere a la
convivencia escolar
en el Colegio
Villemar, a la luz de
la normatividad
nacional.
Caracterización de la
realidad de la gestión
educativa en relación
con la convivencia
escolar en la I.E.D
Villemar el Carmen a
la luz de la
normatividad
nacional
Diagnóstico:
identificación de
necesidades,
definición de la
problemática,
exposición de
factores y causas
• Encuesta.
• Entrevista.
• Noviembre 
de 2011-
Mayo de 
2012
Diagnóstico
Crear, implementar
y valorar una
estrategia de gestión
educativa que
permita mejorar la
convivencia escolar.
Creación,
implementación y
valoración de la
estrategia de gestión
educativa que
permita mejorar la
convivencia escolar.
Construcción de la
propuesta
Ejecución de la
propuesta
Evaluación del
proceso
Retroalimentación e
informe final
• Estudio de caso
• Gestión por procesos
•Enero de 2012-
Enero de 2013 Despliegue Estrategia
Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA)
Hoja de vida
Reformas  observador.
Jornadas 
institucionales
comunidad educativa 
Modelo integrado de 
convivencia.
 
Fuente. autores 
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ANEXO 9. Partes interesadas en el colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
 
Partes 
interesadas 
Requisitos (Necesidades y/o expectativas) 
Estudiantes * Reportan casos de agresión física y violencia verbal en repetidas 
ocasiones. 
* Los procesos únicamente enfocados en la sanción punitiva. 
Padres de Familia * Desconocimiento del manual de convivencia. 
* Medidas pertinentes del Colegio para mejorar la convivencia 
escolar. 
Docentes * Falta de trabajo en equipo para afrontar situaciones conflictivas en 
el aula y fuera de ella. 
* Disminuir niveles de estrés y realización profesional en el trabajo. 
Directivos 
docentes 
* Fortalecer una estrategia de gestión para la convivencia escolar. 
* Formación de comunidad educativa en temas de convivencia 
escolar. 
 
Fuente.  autores 
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Anexo 10. Mapa de procesos colegio Villemar el Carmen I.E.D. 
EXITOS
O
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA
EVALUACIÓN 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO
LÍDERE
S
TRANSFORMA
DORES
DIRECTIVOS
ESPECTATIVA
S
INTERESES
NECESIDADES
EDUCATIVO CONVIVENCIAL COMUNICATIVO
M I S I O N A L E S
DE    SOPORTE
MATRÍCUL
A
ADMINISTRA
R 
INFORMACI
ÓN ADMINISTR
AR 
RECURSOS
 
Fuente. Colegio Villemar el Carmen I.E.D. 2010 modelo EFQM 
 
Anexo 11. Gestión por procesos: despliegue de la estrategia 
1. Diagnóstico y caracterización de la
convivencia escolar.
2. Sensibilizar a la comunidad educativa
sobre convivencia escolar. 
3. Capacitar y formar a la comunidad
Educativa en convivencia escolar.
Objetivo de Proceso:
ETAPAS DEL PROCESO
Mediciones  del proceso (objetivo)
• Conflictos escolares.
• Formación de docentes y padres de familia. 
Nombre del Proceso:
Despliegue estratégico
Diseñare implementar un modelode gestión de 
convivencia involucrando a la comunidad educativa.
 
Fuente.  autores modelo EFQM 
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ANEXO 12. Indicadores de gestión 
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Fuente. autores 
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ANEXO 13. Talleres de sensibilización 
Equidad de Género: autoconocimiento, autoestima, meditación 
 
Presentación 
Dentro y fuera del colegio, se evidencia, constantemente, la violencia escolar con una 
alta participación del género femenino. En este sentido, el comité de convivencia, junto con 
las directivas de la institución, emprendió  la labor de  involucrar entidades del Estado que 
participan activamente en la igualdad de derechos de las mujeres como “La casa de 
igualdad de oportunidades”, de la localidad de Fontibón. 
Justificación 
Con el propósito de hacer aportes en la búsqueda de la igualdad entre los géneros, la 
actual administración, dando cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades, se ha 
enfocado en la superación de las desigualdades que aqueja al conjunto de la población, en 
particular de las mujeres, por medio de proyectos trazados y ejecutados por la Política 
Pública de Mujer y Géneros. 
Expresión práctica y cotidiana de esta Política Pública son las Casas de igualdad de 
oportunidades, creadas para desarrollar, difundir y promover las experiencias, saberes, 
necesidades e intereses de las mujeres. 
Estas casas son espacios de encuentro, ejercicio de igualdad, semillero de procesos 
productivos, promotores del liderazgo y empoderamiento de las mujeres, en la realización 
de los seis derechos priorizados en el Plan y de construcción participativa de prácticas 
institucionales y sociales más democráticas que retroalimentan la operatividad de la Política 
Pública de Mujer y Géneros. 
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También buscan generar procesos de construcción de tejido local e inter-local y el 
reconocimiento social y político de las mujeres para que toda la ciudad promocione y 
garantice el pleno ejercicio de sus Derechos, con compromiso y corresponsabilidad 
Objetivos 
 Sensibilizar y actualizar a los docentes sobre el problema que representa la 
violencia en la escuela. 
 Reconocer los derechos humanos de las mujeres sin importar su condición 
social, cultural, económica, sexual o racial. 
 Sensibilizar  y actualizar a los estudiantes sobre la importancia del valor del 
respeto e igualdad de género. 
Estructura del taller 
 
Gracias a la orientación de La casa de igualdad se desarrollaron dos momentos: en 
primera instancia, talleres con el equipo de profesores, orientación y coordinación de 
convivencia, en la sede de La casa de la igualdad, que nutrieron y  motivaron el encuentro 
con los estudiantes. En segunda instancia, los profesores planearon y desarrollaron dos 
jornadas taller con los educandos, teniendo presente el género. En la primera, se citaron las 
niñas-jóvenes, orientadas por las profesoras; en la segunda, los profesores dirigieron a los 
niños-jóvenes. 
Las temáticas se centraron en la No violencia, el amor y cuidado de su cuerpo, la 
autoestima y la importancia de una sana convivencia escolar. Los talleres de prevención de 
violencia escolar y fortalecimiento de la sana convivencia se dividieron en varias etapas, 
organizadas así: 
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Primera etapa 
Objetivo: Sensibilizar y actualizar a los docentes sobre el derecho a la igualdad de 
género y la importancia de la no violencia. 
 
Temática Actividad Recursos Duración 
 
Objetivos de la 
casa de la 
igualdad. 
 
La NO 
Violencia. 
 
 
Autoestima. 
 
 
El cuerpo 
humano. 
 
 
Diálogo. 
 
 
 
Debate. 
 
 
 
Relajación y/o 
meditación. 
 
 
Relajación y/o 
meditación. 
 
Docentes 
participantes. 
 
Docentes 
participantes. 
 
 
Colchonetas, 
cartulinas y 
marcadores. 
 
 
Colchonetas, 
cartulinas y 
marcadores. 
 
1 hora y treinta minutos. 
 
 
1 hora y treinta 
minutos. 
 
 
1 hora y treinta 
minutos. 
 
 
1 hora y treinta 
minutos. 
 
Segunda etapa 
Objetivo: Sensibilizar y actualizar a los estudiantes sobre el derecho a la igualdad 
de género y la importancia de la No violencia. 
Temática Actividad Recursos Duración 
 
Derechos de la 
mujer. 
 
La No 
violencia. 
 
 
 
Autoestima. 
 
 
El cuerpo 
humano. 
 
Diálogo. 
 
 
Debate. 
 
 
 
Taller. 
 
 
 
Relajación y 
meditación. 
 
Docentes y 
estudiantes 
participantes. 
 
 
 
Docentes y 
estudiantes 
participantes. 
 
 
 
Video beam, 
sonido y equipo de 
cómputo. 
 
1 hora y treinta 
minutos. 
 
1 hora y treinta 
minutos. 
 
 
1 hora y treinta 
minutos. 
 
 
1 hora y treinta 
minutos. 
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De la aplicación del taller se deduce que estudiantes y maestros cuando se 
encuentran en ambientes que propician la relajación y la meditación disminuyen sus niveles 
de estrés y, por consiguiente, sus relaciones interpersonales mejoran. Claro, no todos los 
participantes lograron desarrollar apropiadamente el taller, pues les fue difícil concentrase 
en la actividad. El taller permitió consolidar la autoestima de los dos géneros gracias al 
reconocimiento de sus cuerpos. En la actividad participó la totalidad de docentes y 
estudiantes de la jornada mañana, sede A, del colegio Villemar el Carmen IED. 
En el siguiente cuadro de mando o control se refleja el cumplimiento de la meta del 
90%. 
Tabla 2.  Cuadro de mando 
 
El análisis de los datos arrojaron los siguientes resultados: 
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 Las riñas callejeras protagonizadas por niñas y/o jóvenes  del Colegio 
disminuyeron en un 50% en las actas del comité de convivencia con respecto al 
año anterior. 
 Hubo una disminución del 70% de  los registros en el observador frente a 
conflictos entre hombres y mujeres. 
 Hubo una disminución del 45% de los registros en el observador frente a 
conflictos en general. 
 Hubo una reducción de un 80% de las quejas de los vecinos del sector frente a 
los problemas o riñas callejeras. 
 
Taller de sensibilización: Competencias ciudadanas y convivencia escolar 
 
Presentación 
Ante el auge de situaciones anómalas como el conflicto, la violencia y la apatía 
ciudadana, se piensa que la educación es el camino para la formación de nuevos 
ciudadanos, independientes, dotados de una visión crítica y analítica y plenamente 
familiarizados con los preceptos y prácticas de la democracia. Por lo que se espera que 
mediante la acción permanente de una educación democrática, los educandos se 
comprometan con el desarrollo y evolución de una cultura cívica, referida a las conductas y 
a las prácticas regidas por las normas elementales de los Derechos Humanos que definen la 
capacidad de un pueblo para respetarse a sí mismo, a los demás y para gobernarse, 
mediante el ejercicio de su libertad y su autonomía. 
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Justificación 
Una de las estrategias para la formación ciudadana es el estudio de la Constitución 
Política cuyo ideal de Estado Social de Derecho, propone el afianzamiento de un sistema 
democrático, provee las orientaciones, mecanismos y procedimientos requeridos para la 
construcción de un sistema democrático y de una cultura de la democracia. Así se expresa 
desde el mismo preámbulo DE LA Constitución Política de Colombia (1991) que asegura a 
sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo; en los artículos 1º, 2º y 41º. 
Objetivos 
 Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa, sobre la importancia de 
la apropiación del manual de convivencia. 
 Implementar ambientes educativos apoyados en Tecnología que favorezcan la 
convivencia escolar. 
 Fortalecer los procesos de mediación y resolución pacífica de conflictos. 
 Enriquecer la caracterización de los estudiantes y el diagnóstico fino. 
Estructura del Taller 
Para el desarrollo de la estrategia, se realizó un taller con docentes, durante la 
primera semana institucional de trabajo año 2012, el día 17 de enero. Allí se 
proporcionaron los elementos necesarios para que el mismo fuese desarrollado, 
posteriormente, por los directores de grupo con padres de familia y estudiantes, durante la 
semana comprendida entre el 23 y el 26 del mismo mes. 
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El taller con los docentes se desarrolló en dos momentos: 
Primera sesión: conferencia sobre convivencia, didáctica y pertenencia institucional. 
Al respecto se adelantó una charla sobre didáctica y convivencia escolar en el colegio 
Villemar el Carmen I.E.D.; el conferencista invitado, en un recorrido por la historia de la 
educación, hizo énfasis en cómo los roles del estudiante y el maestro, a través de los 
tiempos, han cambiado dramáticamente. Esto exige, precisamente, que en la actualidad se 
apliquen nuevas didácticas que sean acordes y pertinentes a la sociedad del conocimiento. 
La actividad se dividió en dos partes. En la primera se hizo una conferencia en la 
que se resolvieron las inquietudes de los participantes; en la segunda, se realizó un juego 
didáctico para mejorar los procesos de comunicación e interrelación de la comunidad 
educativa. El taller se estructuró así: 
 
Figura 9.  Estructura del taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
Origen de los cambios 
didácticos 
Principios y propósitos 
de la didáctica 
Elementos que 
interaccionan para la 
didáctica 
La importancia de la 
didáctica en la 
convivencia escolar 
¿Cómo transformar la 
didáctica? 
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Juego didáctico: los participantes formaron equipos de cinco (5) personas; luego, 
entre ellos expresaron órdenes de fácil cumplimiento, por ejemplo, abrazar a un compañero, 
diciendo la misma vocal en todas las palabras que conforman la frase.  
Después el mismo grupo eligió a un compañero, le vendaron los ojos y, siguiéndolo 
en fila india, hicieron un recorrido por diferentes lugares del colegio. Solo el líder de la fila 
(el compañero con los ojos vendados) recibe instrucciones de sus colegas, sin que lo dirija 
no lleven de la mano, hasta lograr la meta. Con este ejercicio finalizó la intervención del 
conferencista. 
Segunda sesión: Presentación de hoja de vida de los estudiantes, diligenciada por 
ellos mismos y sus padres, durante el desarrollo del taller con el fin de conocer las 
generalidades del contexto familiar y social que rodean al estudiante y del cual ha hecho 
parte; además de ser un insumo para enriquecer la caracterización de los estudiantes y el 
diagnóstico fino. (Ver anexo 4) 
Presentación del nuevo formato: observador del estudiante. Ante la poca 
funcionalidad del observador actual, se pone en consideración de los docentes un nuevo 
formato que incluye: la casilla Versión del estudiante para que este registre allí sus 
respectivos descargos; la casilla Acciones pedagógicas donde se registran las acciones 
formativas, asignadas por los docentes y su respectivo seguimiento, en aras de apoyar el 
proceso de cambio de actitud del estudiante que incurre en una falta. Ver anexo 5. 
Presentación de la charla sobre competencias ciudadanas.Rodríguez A.& 
otros(2007) refieren que las competencias ciudadanas son las actitudes necesarias para 
actuar y poner de manifiesto las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, 
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encaminadas a fomentar el desarrollo moral de los seres humanos y lograr así una 
formación humana en individuos que actúen de manera constructiva y responsable en la 
sociedad, individuos que contribuyan a la convivencia pacífica y sean respetuosos de las 
diferencias en cualquier contexto.  Las competencias ciudadanas son vitales porque 
convierten las manifestaciones teóricas, vistas en clase de ética, en habilidades concretas de 
vida armoniosa en una sociedad real. Por ello, en la charla se abordaron las siguientes 
temáticas relacionadas con las competencias ciudadanas: qué son, cuáles son, para qué 
sirven, su relación con la Constitución Política, el Código de la infancia y la adolescencia, 
entre otros. 
Trabajo teórico-práctico sobre el manual de convivencia. Se pretende que los 
docentes, padres de familia y estudiantes tengan un espacio para hacer  lectura, análisis y 
apropiación de: 
 
Se informó a los docentes que mientras estudiantes y padres de familia hicieran la 
lectura familiar sobre estos temas y tomaran apuntes de los apartes de su interés o de 
aquellos que necesitaran aclaración, los directores de grupo y docentes acompañantes  
MISIÓN, VISIÓN, FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Y PERFIL VILLEMARISTA 
CUMPLIMIENTO DE JORNADA Y UNIFORMES 
DERECHOS, DEBERES, FALTAS Y DEBIDO PROCESO 
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dialogarían, con cada grupo familiar, para conocer la situación que rodea a cada estudiante 
y consignarla, luego, en la respectiva hoja de vida. 
Presentación del objeto de aprendizaje sobre convivencia y socialización, con  
retroalimentación del mismo: Camila es el pseudónimo de la protagonista de un caso de 
violencia escolar acaecido en el colegio Villemar el Carmen I.E.D., en 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camila: Hola que tal, mi nombre es Camila y ésta es mi historia.  
Tengo 13 y un chicoskate me gusta, su nombre es Lucas. 
Ya nos besamos y al parecer somos más que amigos. 
Estudiamos en el mismo Colegio y Luciana mi mejor amiga me dice que no me meta con él. Lucas me 
parece el niño más lindo del Cole, pero no soy la única que piensa así. Catalina es la ex-novia de él, 
desde grado sexto han terminado y regresado varias veces. Catalina es una nena muy linda pero hay 
algo que me fastidia de ella, es su actitud, cuando pasa por mi lado me mira como un bicho raro, es 
muy creída y desde que sabe que me besé con Lucas está peor. 
Hace poco me enteré que Lucas volvió a buscarla y al parecer se besaron otra vez, en ese momento me 
llené de rabia y a pesar que ella me caía mal mucho antes de meterme con Lucas, creo que ahora tengo 
un motivo. 
Le conté a Luciana que es mi conciencia, ella me advirtió que no me metiera con él, pero como el amor 
es ciego y a veces tonto, no le hice caso. 
Cuando nos encontrábamos en descanso con Catalina le dije: usted me cae mal “·$$%·%&#, nos 
vamos a parar. Nos vemos a la salida en el parque.  
Catalina: Listo yo no le tengo miedo “·$$%·%&# , lleve a Luciana que yo voy con Angie. 
Coordinador: Señoritas que está pasando ahí, como se ven de mal unas niñas diciendo groserías.  
Un rato después… 
Camila: Amiga ya no aguanto más, a la salida del Cole me voy a parar con Catalina, pero ella dice 
que pelea conmigo si usted pelea con Angie. 
Luciana:  ¿Camila está segura? Si lo está, yo me paro con Angie para qué son las amigas. 
 
A la salida del Cole en el parque….. 
Catalina: Nosotros no hemos terminado “·#~$%&%, no sea aparecida, metida torpe. 
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     Los talleres se realizaron durante la semana del 23 al 26 de enero de 2012, en el horario 
comprendido entre las 6:15 y las 10:00 a.m., atendiendo a los siguientes parámetros:  
 Cada grupo fue organizado en grupos de diez (10) estudiantes por el director de 
grupo, atendiendo al orden de lista. 
Camila: Lucas es mi novio ahora, que le pasa “·#~$%&%, porque me mira mal.Luciana: ¡No, no 
puede ser!.. Mi diente donde está, tengo sangre en mi boca. 
Catalina: ¡No, mi cara no!... tengo muchos rasguños, voy a quedar con cicatrices para toda la 
vida. 
Al otro día en el Cole…… 
 
Rector: Señoritas, el comité de convivencia es una instancia que permite analizar los casos 
especiales y las faltas graves que están contempladas en el manual de convivencia de la 
institución, el objetivo del comité es la prevención más no llegar a estos momentos sancionatorios 
donde el Colegio debe tomar decisiones con respecto a su permanencia, sus padres como 
representantes legales ahora deberán pensar no sólo en su vida escolar, sino también responder 
penalmente por los daños y agresiones físicas causadas en la riña callejera. 
 
Camila: En esta historia no hay un final feliz, al contrario, por tomar las decisiones equivocadas 
involucré muchas personas que yo quiero y ahora a ellas les toca pagar los platos rotos por no 
controlar mi rabia. Mi historia sería diferente si tan sólo hubiese contado con mis padres o el 
Colegio. Luciana, mi mejor amiga, nunca recuperará su diente y los padres de las otras niñas no 
respondieron por nada. 
A Catalina la Mamá prefirió retirarla del colegio y no pudo finalizar su año escolar. Las cicatrices 
en su cara le quedaran para toda la vida. 
Lucas no volvió ni a mirarme, ni a dirigirme la palabra. Anda triste porque Catalina se fue del 
Colegio. 
Las amigas de Catalina y yo perdimos el cupo para el otro año escolar. 
FIN. 
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 La citación para el taller se entregó el día 5 de diciembre de 2011, día de la 
clausura y entrega final de informes, a padres de familia o acudientes, previa firma 
de enterado, donde se le indicó la fecha y horario de asistencia, los elementos que 
debe traer (manual de convivencia, hojas y esferos), y se les informó que la no 
asistencia al mismo acarrearía las sanciones de rigor. 
 Los estudiantes que perdieron el año fueron citados con sus compañeros de curso 
de 2011; a los padres de alumnos nuevos se les informó el día de la matrícula 
sobre el taller y, en la primera semana de trabajo institucional docente, se fijó la 
fecha en cartelera para desarrollarlo con ellos. 
 El taller, durante los cuatro días, fue desarrollado por los docentes directores de 
grupo de cada curso y estuvieron acompañados por los docentes no directores, en 
los ciclos tres (3) y cuatro (4), así todos participaron de la actividad. 
 La ruta a seguir en el desarrollo del taller fue:  
 Tiempo estimado: 210 minutos. 
 Saludo y presentación.                                                                                    
 Diligenciamiento de hoja de vida y observador del estudiante.    
 Presentación-charla sobre competencias ciudadanas (qué son, cuáles son, para qué 
sirven, la Constitución Política, el Código de la infancia y la adolescencia, entre 
otros.                                             
 Trabajo teórico-práctico sobre el manual de convivencia: misión, visión, perfil 
villemarista, cumplimiento de jornada, uniformes, derechos, deberes, faltas y 
debido proceso, (los padres y sus hijos hacen lectura, en grupo familiar, sobre 
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estos temas y tomarán apuntes de los apartes que llaman su atención o aquellos 
que necesitan aclaración). Mientras los padres e hijos realizan esta actividad, los 
directores de grupo   dialogarán con cada grupo familiar para conocer la situación   
familiar de cada estudiante, la cual será consignada en la respectiva hoja de vida                                          
 Socialización y aclaraciones sobre el manual                                   
 Presentación del objeto de aprendizaje sobre convivencia y socialización y 
retroalimentación del mismo                                     
 Aplicación de encuestas, sugerencias y/o conclusiones                                               
 Casos  
Al cierre del taller se aplicaron encuestas a los padres asistentes para conocer sus 
impresiones al respecto.  (Ver anexo 5). 
Entre las opciones dadas a los padres de familia estaban, en las encuestas, los 
comentarios y/o sugerencias. (Ver anexo 6).  
A continuación evidenciamos la tabla control o de mando. Podemos observar que las 
metas tanto en el año 2012 y 2013 se cumplieron satisfactoriamente y por tanto fueron 
eficaces. El análisis de éste resultado indica una alta participación de los maestros (92% y 
94%) en los procesos de formación y que fueron la base para replicarlos a padres y 
estudiantes. 
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Tabla 3.  Participación de los maestros  en los procesos de formación y que fueron la base 
para replicarlos a padres y estudiantes. 
 
El análisis arrojó los siguientes resultados: 
 
 Las actas de convivencia en el año 2012 reflejan una disminución del 50% de los 
conflictos presentados en el año anterior. 
 Las actas de convivencia en el año 2013 reflejan una disminución del 95% de los 
conflictos presentados en el año 2011. Lo cual refleja una efectividad de las 
acciones emprendidas por el equipo de gestión y el grupo de maestros. 
 Dado la disminución del número de conflictos y el aumento en la atención a 
clase, los docentes manifiestan que la convivencia escolar en el aula mejoro y a 
su vez el síndrome de “Burnout” (Frustración, enojo y merma del rendimiento 
laboral)ha disminuido, permitiendo la realización profesional del docente. 
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 Evaluando el observador y con la colaboración de los docentes, se rediseño el 
observador estudiantil incluyendo acciones pedagógicas que dieran cuenta de un 
debido proceso que permita mejorar el comportamiento del estudiante. (Ver 
anexo 5). 
 Junto con el equipo de gestión y docentes se propuso la hoja de vida del 
estudiante que permitió hacer una caracterización al inicio del año escolar. (Ver 
anexo 4). 
Taller de sensibilización “Creciendo desde mi debilidad” 
Presentación 
“Creciendo desde mi debilidad” es el título que desarrolla esta propuesta cuya 
pretensión es hacer, desde el observador del estudiante, profesor director de grupo, comité 
de convivencia, coordinación y orientación, el seguimiento de los casos de convivencia 
escolar con mayor complejidad en la institución. Son las situaciones de los estudiantes que 
han incumplido con las normas establecidas por la institución y los que incurrieron en faltas 
leves y graves al manual de convivencia. Estos niños, niñas y jóvenes se caracterizaron por 
presentar patrones comunes como: bajo rendimiento académico, desmotivación por el 
aprendizaje, altos niveles de agresividad y violencia y falta de apoyo familiar, entre otros. 
Éste trabajo presentó la participación de las diferentes instancias institucionales que 
siguen el debido proceso a los educandos que infringen las normas del manual; la estrategia 
fue la rotación de los estudiantes con mayor dificultad en materia de convivencia, en tres 
talleres, dirigidos por coordinación, orientación y el comité de convivencia. 
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Justificación 
El manual de convivencia, como un acuerdo de  voluntades entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa, se encuentra fundamentado en la Constitución y la 
Ley 115 de 1994; la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia); la 
Sentencia T. 694 de 2002 (Derecho a la educación y manual de convivencia); el Decreto 
1860 de 1994, capítulo 3, artículo 17; y, el Acuerdo 04 del 2002 (Comité de convivencia), 
emanado del Concejo de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 
Además del marco legal, es imprescindible el cumplimiento de las normas 
contempladas en el manual de convivencia, para así lograr una sana convivencia escolar 
que fortalezca los procesos de enseñanza–aprendizaje y la formación en valores como eje 
fundamental de la familia y la escuela.  
Objetivos: 
 Sensibilizar y actualizar a los docentes, directivos docentes y comités de 
convivencia sobre el problema que representa el conflicto en la escuela. 
 Reconocer el manual de convivencia como principal instrumento a seguir en la 
consecución de una sana convivencia escolar. 
 Sensibilizar  y actualizar a los estudiantes sobre la importancia  de los comités de 
convivencia y el cumplimiento de la norma. 
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Estructura de los talleres 
Los estudiantes con mayores dificultades en convivencia y disciplina (por faltas 
leves y graves al manual de convivencia), con reportes en el observador del estudiante y 
remitidos por el director de grupo a los estamentos reguladores, rotarán, durante la jornada, 
por tres espacios distintos, con agentes de la comunidad educativa que realizan el 
seguimiento al debido proceso en los casos de consideración. 
Los tres espacios o talleres se distribuyeron de la siguiente forma:  
Tabla 4.  Estructura de los talleres  
 
Momentos 
 
Recursos 
 
Duración 
Primer momento: taller 
dirigido por los docentes que 
integran los diferentes comités 
de convivencia. El propósito de 
este se basa en el análisis de 
casos de violencia escolar, 
presentados en la misma 
institución; reflexión sobre el 
manual de convivencia escolar y 
código de la infancia–
adolescencia. 
 
Humanos: Docentes que 
integran los diferentes 
comités de convivencia. 
 
Físicos: Video beam, 
bafle, computador, lazo, 
juego didáctico y casos. 
 
Los estudiantes de ciclos 3, 
4 y 5 rotaron durante una 
hora y cincuenta minutos. 
 
1:50  
Segundo momento: taller 
dirigido por la coordinadora de 
convivencia. El propósito de este 
se basa en la elaboración de un 
plegado, atendiendo el 
seguimiento de instrucciones. 
Este espacio permite observar el 
comportamiento de aquellos 
jóvenes que les cuesta trabajo 
atender indicaciones y cumplir 
normas. 
 
Humanos: coordinadora 
de convivencia. 
 
Físicos: hojas, tablero, 
marcadores, plegado. 
 
Los estudiantes de  ciclos 
3, 4 y 5 rotaron durante una 
hora y cincuenta minutos. 
 
1:50  
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La realización de estos talleres propició espacios de dialogo que permitieron dar a 
conocer en los estudiantes participantes, que  las divergencias son importantes y que antes 
de generar una situación violenta de ellas, hay que saber escuchar y luego actuar. 
En la siguiente tabla el cuadro de control o de mando se evidencia el cumplimiento 
de la meta del 90%. El trabajo se realizó con los 5 estudiantes con mayores dificultades a 
nivel de convivencia de cada curso, arrojando los siguientes resultados:  
Tabla 5.  Nivel de convivencia de cada curso 
 
Tercer momento: taller 
dirigido por la orientadora. El 
propósito es reflexionar sobre su 
vida personal   como 
estudiantes; se formularon  
preguntas orientadoras como: 
¿Asiste al colegio con buena 
presentación personal 
(uniforme)? 
 
Humanos: orientadora 
 
Físicos: video beam, 
bafle, computador, 
preguntas orientadoras. 
 
Los estudiantes de  ciclos 
3, 4 y 5 rotaron durante una 
hora y cincuenta minutos. 
 
1:50  
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 En la aplicación de la prueba de comprensión o evaluación del nivel de 
asimilación de la capacitación se evidencio que el 70% de los estudiantes 
obtuvieron un desempeño alto. El 30% restante se aplicaron otros talleres de 
capacitación. 
 En el seguimiento a los tres 3 meses siguientes de aplicadas las pruebas, se notó 
una reducción de los conflictos en las actas de comité de convivencia de aquellos 
estudiantes que asistieron a la formación. 
 Los registros en el observador también tuvieron una notoria reducción del 95% 
de los jóvenes que habían incidido en conflictos anteriores a los talleres. 
 Dialogando con los docentes, ellos manifestaron un mejor rendimiento 
académico en clase y atención de estudiantes que presentaban casos críticos de 
convivencia. 
Taller de sensibilización. Competencias ciudadanas: afectividad y comunicación 
asertiva entre padres e hijos 
Presentación 
En la sociedad colombiana, como en gran parte del mundo, existe actualmente una 
crisis de autoridad en la familia. Dicha crisis tiene efectos graves: por un lado, deteriora el 
papel de la institución familiar como núcleo básico de la organización social. Por otro, 
perjudica la formación de niños, niñas y jóvenes aptos para una vida adulta productiva. Esta 
debilidad formativa, a su vez, inhabilita a los jóvenes de hoy para educar a sus propios 
hijos, acentuando un progresivo deterioro en cadena hacia la decadencia de la sociedad. 
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El desarrollo de competencias ciudadanas propone conocer, ser y saber hacer, usar el 
conocimiento en la realización de acciones que le permitan al estudiante ver qué tan bien 
está interactuando en su medio. Pretenden afianzar la capacidad de los estudiantes  para 
establecer relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en el cariño, la 
empatía, la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los demás. Así mismo, orientan hacia 
la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones 
deben respetar tanto los derechos fundamentales de los individuos como los acuerdos, 
normas, leyes y la Constitución que rige la vida en comunidad. 
Justificación 
Cuando los padres dejan de establecer límites claros y definidos con sus hijos,  
incumplen con su deber de transmitir una imagen positiva, con perfiles establecidos. Este 
incumplimiento priva a sus hijos de la guía que buscan y necesitan de ellos como personas 
mayores. 
La autoridad paterna cumple con la función educativa cuando se ejerce con cariño, 
estímulo y paciencia. De lo contrario es autoritarismo. 
Los niños, niñas y jóvenes necesitan y buscan normas, criterios y modelos claros de 
formación en sus padres. El ejercicio de la autoridad paterna, en forma asertiva y 
responsable, contribuye, decisivamente, en la educación de los hijos en el núcleo familiar. 
Los resultados obtenidos en el trabajo exploratorio indican que es necesario actuar en 
función de la prevención, pues el colegio Villemar el Carmen I.E.D. es un espacio donde se 
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presentan  conflictos, constantemente; tal situación impide que se logre,  de manera 
efectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Según el MEN, lograr una educación de calidad significa formar ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan con 
sus deberes sociales y convivan en paz. Este reto implica ofrecer una educación que genere 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a 
cerrar las brechas de inequidad. La familia, a través de los medios de comunicación y otros 
espacios de socialización, es el medio más eficaz para formar en competencias ciudadanas. 
Objetivos: 
 Mejorar la interacción y la comunicación entre padres e hijos. 
 Fortalecer los procesos de mediación y resolución pacífica de conflictos. 
 Afianzar la pertenencia institucional. 
Estructura del taller: 
Una buena formación en competencias ciudadanas es tarea tanto del colegio y el 
núcleo familiar como de la sociedad en general, ya que el buen ciudadano a futuro implica, 
además de una buena convivencia, respeto por sus semejantes: familia, amigos, vecinos, 
compañeros y demás miembros de la sociedad; así como el ejercicio del respeto por sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes, el cuidado del espacio público y el medio 
ambiente. 
Esta propuesta contempló el desarrollo de un taller dirigido a los docentes de la sede 
A, jornada mañana, del colegio Villemar el Carmen I.E.D., durante el desarrollo de la 
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semana institucional, el 16 de enero de 2013; la actividad estuvo orientada al conocimiento 
y prevención del conflicto escolar. Fue diseñado para que el mismo fuese replicado por los 
directores de grupo a los padres de familia y  estudiantes, durante la semana comprendida 
entre el 21 y el 24 de enero de 2013. 
El taller se estructuró de la siguiente manera: 
Se entregó y socializó una guía, trabajada con los estudiantes el 22 de enero, en 
jornada escolar; esta considera un taller lúdico-pedagógico sobre el manual de convivencia 
a desarrollarse en tres momentos.  (Ver anexo 7) 
Se adelantó un taller sobre afectividad y comunicación asertiva, entre padres e hijos. 
En este se hizo una presentación cuyo objetivo fue inculcar en los padres de familia la 
importancia de  conocer a sus hijos, protegerlos toda la vida, permitirles explorar el 
entorno, ser pacientes con ellos, a la vez que ponerles límites y normas, detectar posibles 
problemas de inseguridad, establecer un diálogo continuo, crear un vínculo afectivo, 
solucionar conflictos de manera pacífica, fijar sanciones proporcionadas y mantener una 
comunicación asertiva. De este modo, se educa positivamente (con cariño, disciplina, 
diálogo y confianza). Al final se entregó un decálogo para educar a los hijos con base en el 
amor.  
Por último, se hizo una charla sobre competencias ciudadanas desde el marco legal 
del código de la infancia y de la adolescencia, haciendo énfasis en el desarrollo de 
competencias ciudadanas para la convivencia. Estas contribuyen a la formación  de niños, 
niñas y jóvenes que sustentan sus relaciones  en el respeto y la tolerancia, con plenitud de 
facultades para resolver sus diferencias mediante el diálogo, sin necesidad de conflictos; 
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aprendiendo  a construir y respetar  acuerdos;  a defender y respetar los derechos propios y 
de los de los demás,  tomando conciencia de las semejanzas y diferencias  entre todos los 
seres humanos. De esta charla se entregó material audiovisual para que se trabajara con los 
padres de familia y estudiantes. 
Los talleres se realizaron durante el 22 y el 24 de enero de 2013, en horario de 6:30 
a 9:30 a.m. (primer grupo citado) y de 10:00 a.m. a 12:00 m (segundo grupo)  
El día lunes 21 de enero los docentes directores de grupo recibieron a los 
estudiantes; se organizaron las listas por cursos y se hizo la entrega de las citaciones, 
atendiendo los dos horarios establecidos para el desarrollo del taller, en grupos de 10 
estudiantes, por sesión, quienes asistieron en compañía de sus padres y/o acudientes. 
Previamente, en la última entrega de boletines del año lectivo 2012 (clausura), se le 
informó a los padres sobre la realización de estos talleres y la importancia de su asistencia y 
participación obligatoria en los mismos. 
El martes 22 de enero se realizó con los estudiantes un taller lúdico-pedagógico 
sobre el manual de convivencia. 
Los días 23 y 24 de enero los estudiantes, en compañía de sus padres y/o acudientes, 
asistieron al taller en el horario asignado. La ruta a seguir para el desarrollo del taller fue:  
 Saludo y presentación. 
 Revisión de hojas de vida 2012 y diligenciamiento del observador del estudiante. 
 Taller sobre afectividad y comunicación asertiva, entre padres e hijos 
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 Charla sobre competencias ciudadanas y el Código de la infancia y la 
adolescencia. 
 Compromisos institucionales académicos y de convivencia. 
Los talleres, en cada una de las citaciones, tuvieron como líderes en su desarrollo a 
los docentes directores de grupo, en cada curso; los docentes no directores de grupo 
apoyaron en los ciclos 3 y 4; así, “TODOS” hicieron parte de la actividad. 
De igual manera, se sugirió que en la primera semana de actividades académicas 
todos los estudiantes asistirían de particular. 
La participación de los padres y de los estudiantes en estos talleres les permitió un 
mayor conocimiento del manual de convivencia del colegio, tener una mayor interacción y 
comunicación entre padres e hijos y conocer un poco más sobre el código de la infancia y la 
adolescencia y en lo que tiene que respecta al Sistema de Responsabilidad Penal para los 
Adolescentes SRPA, en el marco de las competencias ciudadanas. 
En la siguiente tabla el cuadro de control o mando se puede observar la meta de 
formación de padres de familia. 
La meta para el año 2012 obtuvo un 97% y en el 2013 un 89% de participación. El análisis 
de éstos resultados permiten dar cuenta del compromiso de los padres con la educación de 
sus hijos, ellos participaron de todas las actividades propuestas además hicieron aportes 
valiosos que retroalimentaron y mejoraron el proyecto. Algunos aportes son: 
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Tabla 6.  Meta de formación  padres de familia 
 
 
 Implementar nuevos talleres con temáticas de actualidad sobre la convivencia 
escolar. 
 Los padres manifestaron que algunos temas como el bullying, matoneo o 
ciberbullying se incluyan en el manual de convivencia. 
 Capacitación del uso adecuado de las redes sociales e internet para los 
estudiantes. 
 
 
